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KATA PENGANTAR 
 
Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
koleksi, yang bisa membantu program studi dalam menyajikan data pendukung akreditas program studi. 
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A. Pendahuluan 
UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang Ilmu Hukum yang ada di Perpustakaan 
Unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi secara offline, serta membantu 
fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap nama-nama dan jumlah koleksi buku 
dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung akreditasi. Walaupun data katalog 
koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi sebagian orang masih ada yang suka 
melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 
bahan pustaka). Gambar di bawah ini menyajikan penjelasan dari bibliografi yang disajikan di dalam buku 
ini : 
 
 
 
 
1 2 3
4 5
6
7
8
10 
11
10 
9 
12 
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Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 
C. Daftar Katalog Bidang Ilmu Hukum 
Di bawah ini akan disajikan daftar bibliografi dari koleksi buku bidang Ilmu Hukum yang tersedia 
di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi yang ada pada 
Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar Klasifikasi Bidang Ilmu Hukum 
No Bidang Ilmu No. Klas 
1 Ilmu Hukum. 340 
2 Hukum International 341 
3 Hukum Tata Negara  342 
4 Hukum Militer dan Pertahanan 343 
5 Hukum Perburuhan  344 
6 Hukum Pidana 345 
7 Hukum Perdata  346 
8 Hukum Acara Perdata Dan Pengadilan 347 
9 Undang-Undang Peraturan-Peraturan dan Perkara-Perkara  348 
10 Hukum Negara Dan Bangsa Tertentu 349 
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340.3 
1948 Annual Survey of American Law / . 
-- Hoboken, NJ: New York University school 
of law, 1948. 
Ixxvi, 998 Hal. 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
1951 Annual Survey of American Law / . 
-- Hoboken, NJ: prentice-hall, inc, 1952. 
x, 995 Hal. 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
1979 Problems Cases And Readings 
Supplement To Accompany Problems 
And Materials On Profesional 
Responsibility / . -- New York: The 
Foundation Press, 1979. 
x, 202 hal.; m. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
69 Kasus Hukum Menguncang Indonesia 
/ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro. -- 
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012. 
---.283 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790131903.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
A Modern law of nations an introduction. 
/ . -- Hoboken, NJ: The Macmillan Company, 
1959. 
viii, 236 Hal. 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.575 98 
Adat Law In Modern Indonesia / . -- New 
York: Oxford University Press, 1978. 
viii,181 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
340 
American Jurisprudence 1870-1970 / . -- 
London: Rice University Press Houston, 
1990. 
x,367 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.059 8 
An Introduction to Indonesian Law / . -- 
Hoboken, NJ: alumni 1983 Bandung, 1983. 
xiv, 191 Hal. 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
An Introduction To Law / . -- 
3nd.ed.Sidney: The Law Book  Company 
Limited, 1977. 
xi,227 Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
An Introduction To The Malaysian Legal 
System / . -- Kuala Lumpur: Heinemann 
Educational Books (Asia ) Ltd, 1975. 
ix,112 Hal. : ill. ; 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Transaksi Tanah Adat Di Timor Timur / . 
-- Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 
1995. 
x,90 hal; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 
Aspek-Aspek Hukum Kepariwisataan / 
Badan Pembinaan Hukum Nasional / . -- 
Jakarta: Departemen Kehakimamn RI, 1996. 
vii, 119 hal : 18 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.1 
Analisis Dan EValuasi Hukum Tentang 
Merger Ditinjau Dari Undang- Undang 
No. 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek 
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat) / Kurnia Sya'ranie. -- Jakarta: 
Departemen Kehakiman dan Hak Asazi 
Manusia RI, 1999. 
viii.;74hal.;20cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Upaya Mempertahankan Eksistensi 
Katahanan Ekonomi Nasional / . -- 
Jakarta: Libraries Unlimited, 1996. 
viii, 158 hlm; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.56 
Analisis dan evaluasi hukum tertulis 
tentang asas kebebasan pers yang 
bertanggung jawab / Moch Budyatna / . -
- Jakarta: Dep hukum, 1994. 
viii,220 hal; 23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis 
Tentang Tata cara Pemugaran 
Pemukiman Kumuh/ Perkotaan / BPHN 
Departemen Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1996. 
vii, 158 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM / . -- 
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989. 
vii,52 hal.,19 cm 
ISBN : 979-414-510-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
340.2 
Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia / . 
-- Bandung: Alumni, 1982. 
vii, 118 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.359 8 
Aneka Masalah Dalam Praktek 
Pembaharuan Hukum DI Indonesia / 
Mona. -- Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. 
viii, 304  hal.,19  cm 
ISBN : 979-414-571-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Aneka Masalah Hukum dalam 
Pembangunan di Indonesia / 
Abdurrahman. -- Bandung: Alumni 1979 
Bandung, 1979. 
160 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Aneka Persoalan Hukum Dan 
Masyarakat / Satjipto Rahardjo / . -- cet. 
1Bandung: Alumni, 1977. 
---, 177 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Antara teks dan Konteks : Dinamika 
pengakuan hukum terhadap hak 
masyarakat adat atas sumber daya alam 
di Indonesia / YANCE Arizona. -- Jakarta: 
HUMA, 2010. 
xiii, 142 hal.; 22 cm. 
ISBN : 9786028829090.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Antasari Hero to Zero: Membongkar 
Konspirasi Hitam Menghancurkan KPK / 
E. Anang .P. -- Yogyakarta: Navila Idea, 
2010. 
xi.165 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793065335.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.1 
Antropologi Hukum : Diktat / . -- Padang: 
Universitas Andalas, 1994. 
iv,103 hal; 26 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.109 
Apakah The Rule Of Law Itu? / Sunarjati 
Hartono / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 1982. 
xii, 128 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Asas Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar 
/ Bushar Muhammad. -- - Cet.12-Jakarta: 
PT.Pradnya Paramita, 2003. 
ix,232 hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-408-056-x.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat / . -- 
Jakarta: PT Pradbta Paramita, 1974. 
vii, 316 hal;  22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.57 
Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar 
/ . -- New York: Liberty, 1978. 
viii,153 hal.,20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif 
Hukum Perdata dan Hukum Pidana) / 
Galuh Puspaningrum. -- Yogyakarta: Aswaja 
Presindo, 2014. 
vi.123 hal.;21 cm 
ISBN : 9786021865521.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
340.520 598 8 
Aspek Hukum Keberadaan Irian Atau 
Papua Dalam Republik Indonesia Dan 
Isu-isu Terkait / Mangasi Sihombing; 
Departemen Luar Negeri / . -- cet. 
1Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2005. 
viii, 115 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Aspek hukum perdagangan orang di 
Indonesia / iskandar. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010. 
ix, 203 hal. ; 24 cm. 
ISBN : 978-979-007-362-3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.959 8 
Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia 
/ . -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 
vii,138 hal.;ill.;26 cm. 
ISBN : 9789797568771.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.56 
Aspek-Aspek Hukum Perdata 
Internasional Dalam Perkara-Perkara 
Kepailitan / Mutiara Hikmah. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2007. 
xiv.129 hal.;24 cm 
ISBN : 9791073791.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.5 
Bab-Bab Tentang Hukum Adat / 
R.Soepomo. -- Djakarta: Penerbitan 
Univeritas, 1967. 
---.118 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum / 
Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: Citra 
Aditya Bakti, 2013. 
viii, 145 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9789794910504.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.1 
Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum / 
Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: 
PT.Citra Aditya Bakti, 1993. 
viii.145 hlm.;illus.;24 cm 
ISBN : 9794146722.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Bahasa Hukum Indonesia / Hilman 
Hadikusuma. -- Bandung: Alumni, 2013. 
xiv,198 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789794144633.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Bantuan Hukum : Bpkm / . -- Padang: 
Universitas Andalas, 1995. 
iii,97 hal; 26 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.112 
Bantuan Hukum Di Indonesia / . -- 
Jakarta: LP3ES, 1982. 
vii 129 hal : ill; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340 
Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio 
Yuridis / . -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983. 
254 hal;  22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Beberapa Catatan Hukum Tata 
Pemerintahan Dan Peradilan 
Administrasi Negara / . -- Bandung: 
Alumni, 1978. 
102 p.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
340.112 
Beberapa catatan tentang psikologi 
hukum / . -- Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1989. 
viii,60 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Beberapa Karya Lepas Mengenai : 
Hukum Adat Dan Undang-Undang 
Perkawinan / . -- Jakarta: Kesaint Blanc, 
1985. 
viii, 178 hal. : bibl.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Beberapa Pemikiran Pembangunan 
Hukum Di Indonesia / . -- Bandung: 
Alumni, 1980. 
vi, 127 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.11 
Beberapa Permasalahan Hukum Dalam 
Kerangka Pembangunan Di Indonesia / . 
-- Jakarta: UI Press, 1983. 
vii, 170 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340 
Berani Bersikap Ketika Hak Hukum 
Anda Langgar : Kumpulan kasus & Solusi 
/ ISMANTORO Dwi Yuwono. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2011. 
viii, 152 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-341-088-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Berbagai Masalah Hukum di Indonesia / 
Wahyu Afandi / . -- : , . 
vii,248 hlm ;  20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340 
Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum 
Hak Anda Saat 
Digeledah,Disita,Ditangkap,Ditahan,Did
akwa,Dipenjara / . -- Jakarta: Forum 
Sahabat, 2009. 
x.,169 hal.,23cm 
ISBN : 978-602-8442-16-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
BPKM BANTUAN HUKUM / Irzal Hukum 
/ . -- Padang: Universitas Andalas, 1995. 
i,97 Hal; 30 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Buku Ajar Hukum Lingkungan 
Internasional / Sukanda Husin. -- 
Pekanbaru: PUSBANGDIK, 2009. 
x, 154 hal, 23 cm 
ISBN : 978-979-1222-69-3.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340 
Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum / Said 
Sampara. -- Yogyakarta: Total Media, 2009. 
xx.208 hlm.;ilus.;26 cm 
ISBN : 979151934X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 174 2 
Buku Saku Etika Profesi Dan Hukum 
Kesehatan / RISMALINDA. -- Jakarta: 
Trans Info Media, 2011. 
x,128 hal.;21 cm. 
ISBN : 9786022020011.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.05 
Bunga Rampai : Karya Tulis Ilmiah  
Bidang Hukum / BPHN Departemen 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia, 2008. 
iii, 216 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
340.05 
Bunga Rampai Hukum : Karya Tulis 
Ilmiah Bidang Hukum / BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2009. 
viii, 79 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Capita Selecta Perbandingan Hukum / . -- 
Bandung: Alumni, 1982. 
x,146 Hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Cara Menyelesaikan Sengketa di luar 
pengadilan (negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, dan arbitrase) / JIMMY Joses 
Sembiring. -- Jakarta: Visimedia, 2011. 
x,234 hal.;23 cm 
ISBN : 9790650906.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340 
Civic Education:Antara Realitas Politik 
dan Implementasi Hukumnya / Jazim 
Hamidi. -- Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010. 
xix.253 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789792262438.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
College Law / . -- keempatAmerika Serikat: 
South - western publishing company, 1951. 
vi, 506 Hal. 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Compendium Van Het Nederlands 
Vermogensrecht / . -- Deventer: 
E.E.Kluwer, 1969. 
xxii,198 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.2 
Contoh-Contoh, Kontrak-Kontrak, 
Rekes-Rekes, dan Surat-Surat Resmi 
Sehari-Hari / Sudargo Gautama / . -- cet. 
2Bandung: Alumni, 1978. 
---, 436 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.05 
Copyright And Related Topics   A Choice 
Of Articles / . -- California: University Of 
California Press, 1964. 
xvi,587 Hal. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Current Legal Problems 1965 / . -- 
Volume 18London: Stevents and Sons, 
1965. 
vii,223 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Current Legal Problems 1967 / . -- 
London: Stevens & Sons, 1967. 
vii, 240 Hal. 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.03 
Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum / 
. -- Bandung: Alumni, 1978. 
.---, 234 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum 
Antar Adat / Sunarjati Hartono. -- 
Bandung: Alumni, 1979.;1989. 
xvi 122 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340.959 
Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum 
Antar Adat / . -- Bandung: Alumni, 1979. 
xi, 122 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.114 
Dari pengadilan militer internasional 
Nuremberg ke pengadilan hak azasi 
manusia Indonesia : sejarah pengadilan 
pidana internasional sejak perang dunia 
II sampai sekarang / . -- Jakarta: Tatanusa, 
2003. 
xiii,462 hal.;23 cm. 
ISBN : 9798409612.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.598 
Dasar Dasar Hubungan Perburuhan Di 
Indonesia / M.S. Hidajat / . -- cet. 1Jakarta: 
Erlangga, 1970. 
---, 99 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum / 
Lili Rasjidi. -- Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2010. 
xii.168 hal.;21 cm 
ISBN : 9794145300.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
340.1 
Dasar-dasar filsafat hukum / . -- 
Bandung: Alumni 1982, 1982. 
viii, 160 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794145300.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.9 
Dasar-Dasar Hukum Perdata 
Internasional Buku Kesatu / Bayu Seto 
Hardjowahono. -- Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2013. 
xxiv,308 hal.;23 cm 
ISBN : 9789794910382.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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340 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum / Ishaq. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
xi.267 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790070523.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum / . -- Jakarta: 
Pradya Paramita, 1983. 
197 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum / Chainur 
Arrasjid. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
ix, 167 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 9798767640.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Dan 
Beberapa Kaitannya Dengan UUD 1945 / 
Marhainis Abdul Hay / . -- cet. 1Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1981. 
---, 243 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Dasar-Dasar Politik Hukum / IMAM 
Syaukani. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
xiii,154 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794219991.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340 
Dasar-dasar Politik Hukum / IMAM 
Syaukani. -- Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2012;2013. 
xiii,154 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789797694739.   
Jumlah Koleksi : 25 Eksemplar 
340 
Dasar-dasar Politik Hukum / IMAM 
Syaukani. -- Jakarta: Raja Gtafindo Persada, 
2007. 
vi, 153 hal : ill; 21 cm. 
ISBN : 9794219991.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
340 
Dasar-Dasar Politik Hukum / IMAM 
Syaukani. -- Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010. 
xiii, 151 hal. : ill.; 21cm 
ISBN : 9794219991.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
340 
De Grondslagen Van De Bewijslast In De 
Civiele Procedure / . -- Amsterdam: 
Juridieche Boekhandel En Uitgeverij 
A.Jongbloed and Zoon, 1961. 
x,236 Hal. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
De Oorzaak Van De Verbintenis Uit 
Overeenkomst / . -- Amsterdam: 
N.V.Uitgevers-Maatschappij, 1937. 
193 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Dengan Hukum Mengejar Kesejahteraan 
Rakyat / . -- Jakarta: , . 
23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.095 
Diktat Pengantar Tata Hukum Indonesia 
/ . -- Padang: Universitas Andalas, 1992. 
iii,105 Hal; 32 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.1 
Disiplin hukum / Purnadi Purbacaraka, 
Chidi Ali / . -- Bandung: Alumni, 1980. 
x, 80 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.109 
Effective Legal Research / . -- 4th.ed.New 
York: Litle Brown And Company, 1979. 
xix,618Hal. : ill. ; 26 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.59 
Elementair International Privaatrecht / . 
-- London: E.Kluwer - Deventer, 1967. 
112  Hal. : ill. ; 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 032 1 
Etika dan Hukum Kesehatan / . -- 
Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008. 
---, 315 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-18260-1-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 
Etika Profesi Hukum / Abdulkadir 
Muhammad. -- Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2001. 
xii.146 hal.;21 cm 
ISBN : 9794147591.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 
Etika Profesi Hukum / SUHRAWARDI K. 
Lubis. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2012;2014. 
xiv,118 hal;ill;19 cm. 
ISBN : 9798061527.   
Jumlah Koleksi : 39 Eksemplar 
340.112 
Etika Profesi Hukum : Norma-Norma 
Bagi Penegak Hukum / E. Sumaryono / . -
- cet. 6Yogyakarta: Kanisius, 1995. 
---, 300 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Evaluasi program legislasi nasional 
dalam rangka pembangunan hukum 
yang demokratis / . -- Hoboken, NJ: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2010. 
xvi, 224 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
340.11 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum / SOERJONO Soekanto. 
-- Jakarta: Rajawali Pers, 2012;2013. 
viii,78 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 979421039X.   
Jumlah Koleksi : 35 Eksemplar 
340.11 
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum / SOERJONO Soekanto. 
-- Jakarta: Rajawali, 1983. 
vii, 50 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : 979421039X.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340.11 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penegakan Hukum / SOERJONO Soekanto. 
-- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 
Vll.,77 hal.,21cm 
ISBN : 979-421-039-X.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
340.1 
Filsafat Hukum / Mr.Soetiksno. -- Jakarta: 
PT Pradnya Paramita, 2008. 
86 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789794080511.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Filsafat Hukum / HUIJBERS,Theo. -- 
Yogyakarta: Kanisius, 1995. 
..., 152 hal; 23 cm 
ISBN : 979-497-411-0.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.1 
Filsafat Hukum / ZAINUDDIN Ali. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010-2011. 
ix, 162 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-3421-50-9.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
340.1 
Filsafat Hukum / . -- Cet.3Yogyakarta: 
Kanisius, 1995. 
152 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794974110.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
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340.1 
Filsafat Hukum : Refleksi Kritis 
Terhadap Hukum / MUHAMMAD Erwin. -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. 
xxii, 308 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-386-2.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
340.1 
Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi 
Manusia / Prawitra Thalib. -- Bandung: 
Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2013. 
viii,144 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028837590.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.073 
Garis Besar Sistem Hukum Amerika 
Serikat / BPII Departemen Luar Negeri 
A.S / . -- cet.  1Jakarta: BPII Departemen 
Luar Negeri A.S, 2001. 
---, 213 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.1 
General Theory of Norms / . -- Oxford: 
Clarendon Press, 1991. 
lx,465 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Gerakan Hukum Kritis = The Critical 
Legal Studies Movement / Unger, Roberto 
M.. -- Bandung: Nusa Media, 2012. 
xii.207 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791305648.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.6 
Gerechtelijke Geneeskunde / . -- New 
York: Staffleus Wetenschappluke 
Uitgeversmaatschappu, 1966. 
289 Hal. : ill. ; 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
340 
Geschiedenis Van Het Natuur Recht en 
de Wijsbegeerte Van Het Recht in 
Nederland / . -- Nederlannd: NV.Noord-
Hollandsche, 1940. 
91 hal. : 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Hak Asasi Manusia Teori hukum kasus / 
. -- Cet.Jakarta: Filsafat UI, 2006. 
xvi,592 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Hak Menguji Material Di Indonesia / . -- 
Bandung: Alumni, 1982. 
xii, 212 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 98 
Hak Menguji Material Di Indonesia / Sri 
Soemantri / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1982. 
xii, 212 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum : Suatu 
tinjauan dari sudut pandang filsafat ilmu 
/ Trianto. -- Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 
2007. 
xii,300 hlm.;ill.;21 cm. 
ISBN : 978-979-24-1128-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hakim dan Hukum Dalam Praktek / 
Wahyu Afandi / . -- Bandung: , Alumni. 
126 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.492 
het erfrecht naar het nederlands 
burgerlijk wetboek / . -- Sebastopol, CA: 
H. D. Tjeen Wililink & Zoon N. V. - Harlem, 
1971. 
xii, 388 Hal. 26 cm. 
ISBN : 90 6092 3316.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Het Recht, Rechtsphilosophische 
verhandelingen / . -- : uitgeverij paul 
brand - bussum, 1948. 
317 Hal. 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
HIMPUNAN Karya Tulis Bidang Hukum  / 
Editor: L.Sumartini; Nursalam Sianipar / 
. -- Jakarta: Departemen Kehakiman  RI, 
1999. 
viii,319 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.05 
Himpunan karya tulis bidang hukum 
tahun 2000. / . -- Jakarta: Hukum nasional, 
2000. 
vi,242 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.109 
Himpunan karya tulis bidang hukum 
tahun 2003 / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 2001. 
iii,165 hal.,20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.05 
Himpunan karya tulis bidang hukum 
tahun 2006 / editor Suradji, Sutriya, 
Sahada / . -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2006. 
viii, 138 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
340 
Himpunan Keputusan Menteri 
Kehakiman  RI Tahun 1996 / BPHN 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia, 2000. 
viii, 237 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Himpunan peraturan-peraturan dan 
perundang undangan repubk indonesia 
/ Harief Harahap / . -- KeduaJakarta: PT 
Pradnya Paramita, 1975. 
352 hal.; c3 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Hubungan Individu dan Masjarakat 
dalam Hukum Adat / R. Supomo. -- 
Djakarta: Pradnja Paramita, 1970. 
---.34 hal.;19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.575 98 
Hubungan Individu Dan Masyarakat 
Dalam Hukum Adat / . -- cet. 3Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1978. 
---, 33 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Hukum  Adat Indonesia / . -- Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007. 
xiii, 382 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.205 98 
Hukum Adat Indonesia :  Perkembangan 
dari masa kemasa / . -- Departemen 
Pendidikan Nasional: , . 
xi,318 hlmc 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.52 
Hukum Adat Indonesia : Meninjau 
Hukum Adat Minangkabau / . -- Jakarta: 
PT.Rineka Cipta, 1997. 
x, 161 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar 
/ Dewi Wulansari. -- Bandung: PT Refika 
Aditama, 2010. 
x.176 hlm.ilus.;25 cm 
ISBN : 9786028650014.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Hukum Adat Rejang / . -- Jakarta: PN Balai 
Pustaka, 1980. 
392 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Hukum Adat: Dahulu Kini dan Akan 
Datang / Suriyaman Mustari Pide. -- 
Jakarta: Prenada Media Group, 2014. 
x.181 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027985155.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Hukum Antargolongan : Suatu 
Pengantar / S. Gautama / . -- cet. 4Jakarta: 
G. J. Resink, 1977. 
---, 215 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum asuransi di indonesia / Wirjono 
Prodjodikoro / . -- Jakarta: Pembimbing 
Masa, 19... 
159 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340.59 
Hukum Bisnis Syariah / . -- Yogyakarta: 
UUI Press, 2011. 
viii, 272 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-333-382-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum dalam Masyarakat / . -- 
ed.2Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 
x.158 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797569501.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.2 
Hukum Dalam Pembangunan : 
Kumpulan Karangan / . -- cet. 1Jakarta: , 
Ghalia Indonesia. 
---, 144 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.3 
Hukum dan Kebebasan Pers / . -- Cet 
1Jakarta: Binacipta, . 
viii  : 148 hlm ;  22Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Hukum Dan Kemajemukan Budaya / . -- 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003. 
xv,427 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.115 
Hukum Dan Kemajemukan Budaya : 
Sumbangan  Karangan Untuk 
Menyambut Hari Ulang Tahun Ke-70 
Prof. Dr. T.O.Ihromi / . -- cet. 2Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2003;2000. 
xv, 427 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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340.115 
Hukum Dan Kemajemukan Budaya : 
Sumbangan Karangan Untuk 
Menyambut Hari Ulang Tahun Ke- 70 
T.O.Ihromi / . -- Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2003. 
xv, 425 hal. : ill.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
340.112 
Hukum dan logika / Alih bahasa Arief 
Sidharta / . -- Bandung: Alumni, 1982. 
xiv, 128 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum Dan Masyarakat / 
Mr.Roesiah,Sardjono / . -- Yogyakarta: 
Jambatan, 1961. 
240, hal : ill; 120 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Hukum Dan Perkembangan Sosial Buku 
Teks Sosiologi Hukum Buku 1 / Peters, 
A.A.G.. -- Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1988. 
---.505 hal.;21 cm 
ISBN : 9794160172.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Hukum Dan Perkembangan Sosial Buku 
Teks Sosiologi Hukum Buku II / 
PETER.editor. -- Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1988. 
xviii,285 hal.;21 cm 
ISBN : 9794160180.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Hukum dan Perkembangan Sosial Buku 
Teks Sosiologi Hukum Buku ll / Peters, 
A.A.G.. -- Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1990. 
---.357 hal.;21 cm 
ISBN : 9794160172.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu 
Tinjauan teoretis serta Pengalaman-
Pengalaman di Indonesia / Satjipto 
Rahardjo. -- Bandung: Allumi, 1979. 
xii.328 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum dan politik di indonesia : 
Kesinambungan dan perubahan / . -- 
Jakarta: LP3ES, 2013. 
xxxiii,513 hal.;24 cm. 
ISBN : 9789798015711.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340 
Hukum dan Politik di Indonesia : 
Kesinambungan dan Perubahan / . -- 
Jakarta: LP3ES, 1990. 
iv, 552 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum Dan Politik Di Indonesia: 
Kesinambungan dan Perubahan / Lev, 
Daniel S. -- Jakarta: LP3ES, 1990. 
xxiv.551 hal.;21 cm 
ISBN : 979-8015-71-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 
Hukum dan Psikologi Hukum / Abintoro 
Prakoso. -- Yogyakarta: Laksbang Grafika, 
2014. 
vii,214 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9786021865750.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum dari Consilience Menuju 
Paradigma Hukum Konstruktif - 
Transgresif / Anthon FS. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2007. 
xviii.137 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9791073430.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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340.059 
Hukum Islam (Suatu Pengantar) : Bpkm 
/ . -- Padang: Universitas Andalas, 1992. 
v,107 hal; 26 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Hukum Itu Kepentingan / Pramudya. -- 
Yogyakarta: Batara Offse, 2007. 
xxi.130 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791632201.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum kepegawaian di Indonesia / 
iskandar. -- Jakarta: Djambatan, 1975. 
xiii, 251 hal. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum Lembaga Pembiayaan : Hak dan 
Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa 
Lembaga Pembiayaan / KHOTIBUL 
Umam. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2010. 
---, 153 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-341-075-2.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.1 
Hukum Masyarakat Dan Pembangunan / 
. -- Bandung: Alumni, 1976. 
ii,178 Hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
340.1 
Hukum Moral dan Keadilan : Sebuah 
Kajian Filsafat Hukum / Agus Santoso. -- 
Jakarta: Kencana, 2012. 
viii,144 hlm.;24 cm 
ISBN : 9786029413410.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Hukum Pembuktian / R. Subekti. -- 
Djakarta: Pradnja Paramita, 1969. 
--,61 hal.;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.56 
Hukum Pembuktian Perdata / Achmad 
Ali. -- Yogyakarta: Karya Kencana, 1982. 
--,219 hal.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Hukum Pemerintahan Daerah di 
Indonesia / SISWANTO Sunarno. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009. 
x,150 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 979342107X.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340.575 982 1 
Hukum perdata adat Jawa Barat / . -- 
Cet.Jakarta: Jambatan, 1982. 
viii,230 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Hukum Perdata Internasional / . -- 
Padang: Universitas Andalas, 1989. 
1,99 hal : ill; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.9 
Hukum Perdata Internasional Indonesia 
/ Sudargo Gautama. -- Bandung: PT Alumni, 
2004. 
xii.362 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Hukum Perdata Internasional Indonesia 
Jilid ll Bag 3 Buku Ke 4 / Sudargo 
Gautama. -- Ed. RevisiBandung: Alumni, 
2007. 
xiv,376 hlm.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Hukum Perjanjian adat / . -- Bandung: 
Alumni, 1982. 
195 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.099 8 
Hukum Pers di Indonesia / Edy Susanto. -
- Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 
x.265 hal.;23 cm 
ISBN : 9789795189961.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.57 
Hukum pidana adat / . -- Bandung: 
Alumni, 1979. 
140 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum Rumah Susun Dan Apartemen / 
Adrian Sutedi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2010. 
ix,391 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790073333.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Hukum Tanah Adat: Multi Disiplin 
Pembudayaan Pancasila / Fauzie Ridwan. 
-- Jakarta: Dewaruci Press, 1982. 
iii.179 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Hukum untuk Awan / Yosvita 
Prasetyaningtyas. -- Yogyakarta: Efata 
Publishing, 2014. 
v.108 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027760752.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.57 
Hukum Waris Adat / . -- Bandung: Alumni, 
1983. 
.---, 164 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Humanisme dan Pembaruan Penegakan 
Hukum / Indriyanto Seno Adji. -- Jakarta: 
Kompas, 2009. 
x.285 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797094171.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.195 98 
Ikhtisar Tata Hukum Indonesia / 
MUDERIS Zaini. -- Surabaya: Usaha 
Nasional, 1988. 
xi,184 hal;ill;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Ilmu Hukum / Satjipto Rahardjo. -- 
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991. 
x.368 hal.;21 cm 
ISBN : 9794146005.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum : Studi 
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang 
Zaman / Teguh Prasetyo. -- Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007. 
x,241 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789791277143.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.04 
Ilmu hukum holistik : studi untuk 
memahami kompleksitas dan 
pengaturan pengelolaan irigasi / Sudjito. 
-- Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
2014. 
xv, 237 hal.; 24 cm. 
ISBN : 9794208736.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Inleiding Tot De Rechtswetenschap / . -- 
London: Haarlem De Erven F.Bohn N.V., 
1956. 
viii,165 Hal. : ill. ; 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Inleiding Tot Het Recht Van De Europese 
Gemeenschappen / . -- Amsterdam: 
N.V.Uitgevers-Maatschappij E.E.Kluwer, 
1970. 
399 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.5 
Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam 
Kajian Kepustakaan / TOLIB Setiady. -- 
Bandung: Alfabeta, 2009. 
viii,392 hal.;23 cm 
ISBN : 9789798433832.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.097 
Introduction To Law And The Legal 
Process / . -- Edisi 3New York: John Willey 
and Sons, 1980. 
xxv, 866 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.071 173 
Introduction To Legal Method And 
Process / . -- New York: West Publishing 
Co, 1988. 
xii,550 Hal. : ill. ; 26 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Introduction To The Problems Of Legal 
Theory / . -- New York: Clarendon Press 
Oxford, 1992. 
xii,159 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Istilah Hukum Latin-Indonesia / . -- 
Jakarta: Intermasa, 1977. 
.---, 100 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.03 
Istilah-Istilah Hukum Bahasa Belanda / . 
-- Bandung: Vicanata, 1972. 
xii,234 hal.ill.21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
340.3 
J.E. Sahetapy: Yang Memberi teladan dan 
menjaga nurani hukum dan politik / 
Jacob Elfinus Sahetapy. -- Jakarta: 
Perpustakaan Nasional RI, 2007. 
XXXll.367 hal.;23 cm 
ISBN : 9789793452173.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.14 
Justice As Translation  An Essay In 
Cultural And Legal Criticism / . -- London: 
The University of Chicago Press, 1990. 
ix,303 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Justice For The Cree: Customary Belliefs 
and Practices / Mcdonnell, Roger. -- 
Prancis: The Grand Council of The Crees, 
1992. 
xviii.183 hal.;25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.109 
Justice Holmes On Legal History / . -- 
London: The Macmillan Company, 1964. 
xviii,171 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Kajian Terhadap Hukum Dengan 
Pendekatan Antropologi : Catatan-
Catatan Untuk Peningkatan Pemahaman 
Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat / 
TOPI Omas Ihromi. -- Depok: Fakulas 
Hukum Universitas Indonesia, 2000. 
--.47 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.115 
Kebijakan dan Implementasi 
Penyuluhan Hukum Dalam Rangka 
Tahun Peningkatan Budaya Hukum 
Nasional / . -- Jakarta: BPHN Departemen 
Hukum Dan HAM, 2008. 
vi, 204 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Kedudukan dan Fungsi Penelitian 
Hukum Dalam Proses Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan / 
Ahmad Ubbe / . -- Jakarta: Departemen 
Kehakiman RI, 1999. 
ix, 108 hal : ill; 18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.575 
Kedudukan Serta Perkembangan 
Hukum Adat Setelah Kemerdekaan / . -- 
Jakarta: Gunung Agung, 1982. 
144 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi 
Kalangan Hukum / . -- : , . 
140hlm,; 21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Kehakiman dan peradilan / K. Wantjik 
Saleh / . -- Jakarta: Simbur Cahaya, 1976. 
264 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Kekuasaan mahkamah agung R.I. / . -- 
Hoboken, NJ: Alumni, 1980. 
viii, 81 hal.; 21 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
340.3 
Kekuasaan,Kediktatoran Dan 
Demokrasi / Sukarna / . -- Cet 2Bandung: 
Alumni 1974, . 
133hlm,;  22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Kerangka Landasan Pembangunan 
Hukum / . -- Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1997. 
x, 67 hal. : ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Kesadaran Hukum dan Kepatuhan 
Hukum / Soerjono Soekanto / . -- cet. 
1Jakarta: Rajawali, 1977. 
xi, 286 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.092 
Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses / 
Minola Sebayang. -- Jakarta: Raih Asa 
Sukses, 2009. 
156 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789790130838.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum / 
ROCKY Marbun. -- Jakarta: Visimedia, 2011. 
vi,510 hal.;26 cm. 
ISBN : 979 065 105 8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah : 
Naskah Melayu Yang Tertua / . -- Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2006. 
xviii.156 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9794616036.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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340 
Komentar : Atas Reglemen Hukum 
Atjara Didalam Pemeriksaan Dimuka 
Pengadilan negeri atau H.I.R / R. Tresna. -
- Djakarta: Pradnja Paramita, 1972;1975. 
.---,352 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Landasan dan teknik perundang 
undangan / . -- Bandung: Alumni, 1977. 
195 hal; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi 
Hukum Tentang Pendirian Badan 
Hukum Oleh Pemerintah / BPHN 
Departemen Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1995. 
viii, 84 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Latihan Ujian Pengantar Hukum 
Indonesia / C.S.T.kansil. -- Jakarta: Sinar 
Grafka, 2007. 
xiv. 402 hal;21 cm 
ISBN : 9789790070448.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum 
Untuk Perguruan Tinggi / Kansil. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 1992. 
viii.295 hal.;23 cm 
ISBN : 9798061470.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.333 715 
LAW and Development  The Future of 
Law and Depelopment Research / . -- 
New York: International Legal Center, 1974. 
91 hal. : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
340.115 
Law and the Search for Community / . -- 
Philadelphia: University Of Pennsylvania 
Press, 1990. 
xi,176 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Law Consultant / . -- Jakarta: Law Firm 
A.B.Lubis, 1979. 
--,39 hal. : --; 30 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.059 8 
LAW In Indonesia / Subekti. -- Bandung: 
PT. Karya Nusantara, 1972. 
79hal.;17cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Law in Modern Society  Toward a 
Criticism of Social Theory / . -- New York: 
he reee Press, 1976. 
ix, 309 hal : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Legal Aspets Of the Kashmir Problem / . -
- Bombay: Asia Publishing House, 1967. 
xiv,366 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Legal Pluralism and Unofficial Law In 
Social, Economic and Political 
Development pAPERS oF tHE XIIIth 
International Congress 7-10 April 2002 
Chiang Mai, Thailand Volume II / 
PRADHAN Rajendra. -- Thailand: ICNEC, 
2003. 
--495 hal.;25 cm 
ISBN : 9993353218.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.072 
Legal Research Material's And Methods / 
. -- Sydney: The Law Book Company, 1979. 
x,269 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Legal System And Lawyers' Reasonings / 
. -- California: Stanford University Press, 
1964. 
xxiv,353 Hal. : 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.09 
Legal Theory / . -- New York: The Carswell 
Company Ltd, 1960. 
xx,564 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Lembaran negara dan Tambahan L N / 
Koperasi Sek / . -- Jakarta: Praja paramita, 
1967. 
xlvii,479 hal 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 
Loka Karya Evaluasi Bimbingan 
Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak 
/ BPHN / . -- cet. 1Jakarta: Binacipta, 1976. 
---, 303 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.112 
Mainstream Gender Dan Upaya 
Pemberdayaan Perempuan Di Bidang 
Hukum / BPHN Departemen Kehakiman 
/ . -- cet. 1Jakarta: BPHN Departemen 
Kehakiman, 2001. 
xii, 59 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
340.068 8 
Marketing Your Legal Services / . -- 
Sebastopol, CA: Think, 1993. 
vii, 212 hal, ; 28 cm 
ISBN : 0-924050-03-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.5 
Masalah Aktual di Bidang Cyberlaw / 
Danrivanto Budhijanto. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2012. 
viii.60 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Mass Media dan Hukum  / Oemar Seno 
Adji / . -- Cet 2Jakarta: Erlangga, 1997. 
277 hlm ;  21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Mekanisme Judical Review:Dilengkapi 
Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi / 
Badriyah Khaleed. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2014. 
vi.109 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 979341166X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Melampaui Negara Hukum Klasik / . -- 
Yogyakarta: Kanisius, 2007. 
xx, 218 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-21-1586-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Memahami Tujuan Penegakan Hukum: 
Studi Hukum dengan Pendekatan 
Hikmah / Ahkam Jayadi. -- Yogyakarta: 
Genta Press, 2015. 
ix,148 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793988627.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340 
Membangun Politik Hukum Menegakkan 
Konstitusi / Mahfud,MD. -- Jakarta: Raja 
Wali pers, 2012. 
xiv.310 hal.;25 cm 
ISBN : 9789797693114.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.092 4 
Memoirs Of A Man Grenville Clark / . -- 
NewYork: W.W.Norton and Company, 1975. 
xiv,319 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Menegakkan Hukum Suatu Pencarian / 
Bagir Manan. -- Jakarta: Asosiasi Advokat 
Indenesia, 2009. 
x, 325 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789799967916.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar 
Hukum: Eksaminasi Putusan 
Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan Nomor 
04/PID.Prap/2015/PN/JKT.SEL / Khairul 
Fahmi. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2015. 
xiv,313 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797698966.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.23 
Menegakkan wibawa hakim:kerja 
komisi yudisial; mewujudkan peradilan 
bersih dan bermartabat / . -- Hoboken, NJ: 
Komisi Yudisial, 2009. 
55 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Menelusuri Sosiologi Hukum Negara / . -- 
cet. 1Jakarta: Rajawali, 1983. 
vii, 53 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
340 
Mengenal Antropologi Hukum / . -- 
Bandung: Alumni, 1979. 
36 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Mengenal Hukum Suatu Pengantar / 
Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: 
Liberty, 2007. 
xii.189 hal.;23 cm 
ISBN : 9794992453.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Mengenal Sosiologi Hukum / . -- Bandung: 
PTCitra Aditya Bakti, 1993. 
52 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.1 
Menguak teori hukum (legal theory) dan 
teori peradilan (judicial prudence) 
Volume 1 Pemahaman awal / . -- Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010. 
xxvi, 516 hlm. 23 cm. 
ISBN : 978-979-1486-71-2.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Menjelajahi kajian Empiris Terhadap 
Hukum / Achmad Ali. -- Jakarta: Kencana, 
2012. 
xii,280 hal.;23 cm 
ISBN : 9786029413472.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Hukum / Suratman. -- 
Bandung: Alfabeta, 2013. 
viii,256 hal.;23 cm 
ISBN : 9786027825390.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.072 
Metode Penelitian Hukum / Burhan 
Ashshofa. -- Jakarta: Rineka Cipta, 
2010;2013. 
ix,187 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789795186625.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Hukum / Zainuddin 
Ali. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xi,231 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789790072855.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Hukum / Beni Ahmad 
Saebani. -- Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2008. 
263 hlm.;23 cm. 
ISBN : 978-979-730-775-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Hukum / . -- 
Cet.2Jakarta: Rinaka Cipta, 2003. 
viii,127 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979 518 631 0.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Hukum / . -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003. 
vii, 127 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 979-518-631-0.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian hukum / 
Soejono,Abdurrahman / . -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003. 
vii,127 hal; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.072 
Metode Penelitian Ilmu Hukum / bahder 
Johan NAsution. -- Bandung: Mandar Maju, 
2008. 
xii.215 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9795383353.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Metodologi penelitian dan penulisan 
hukum / Nico Ngani. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2012. 
xiv, 214 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9789793411248.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.72 
Metodologi Penelitian Hukum / 
BAMBANG Sunggono. -- Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011;2010;2012. 
xi, 219 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-421-498-1.   
Jumlah Koleksi : 16 Eksemplar 
340.1 
Meuwissen Tentang Pengembanan 
Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum Dan 
Filsafat Hukum / ARIEF Sidharta. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2009. 
xii,112 hal.;24 cm. 
ISBN : 9791073333.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340.115 
Mobile People Mobile Law: Expanding 
Legal Relations in a Contracting World / 
Beckmann, Franz Von Benda. -- England: 
ashgate Publishing Limited, 2005. 
xi.332 hal.;23 cm 
ISBN : 0754623866.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Naskah Akademis Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Keselamatan Kerja 
Terhadap Radiasi / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1996. 
vii, 37 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.115 
Naskah Akademis Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Keselamatan Kerja 
Terhadap Radiasi : BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1996. 
vii, 37 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Osborn's Concise Law Dictionary / . -- 
6th.ed.London: Sweet and Maxwell, 1976. 
xi,396 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.4 
Over Het Inleiden Tot De 
Rechtswetenschap / . -- Amsterdam: 
F.B.M.Kunneman, 1986. 
193 Hal. : 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Panduan Teori dan Praktik Notaris / 
SANTIA Dewi. -- Jakarta: Pustaka Yustisia, 
2011. 
---, 123 hal.; ill.; 20 cm 
ISBN : 9789793410913.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: 
Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat 
/ Kelik Pramudya. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2010. 
iv.124 hal.;21 cm 
ISBN : 9799793410647.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pedoman Pelajaran Tata Hukum 
Indonesia / Kusumadi Pudjosewojo / . -- 
cet. 1Jakarta: Aksara Baru, 1978. 
---, 195 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
340.2 
Pemasalahan Dalam Bidang Hukum 
Pidana,Perdata dan Dagang / . -- : Alumbi 
1976, . 
174 hlmc 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pembaharuan Hukum di Indonesia / 
Sudargo gautama / . -- Bandung: , Alumni. 
81 haL.; 21 CM 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Pembahasan hukum / . -- Cambridge, 
Mass: Ghalia Indonesia, 1982. 
240 hal.,19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pemberian Bantuan Hukum oleh 
Fakultas Hukum Negeri / . -- Jakarta: 
Departemen Penerangan, 1976. 
--,116 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.2 
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional / Badan Pembinaan Hukum 
Nasional / . -- Jakarta: Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia RI, 2005. 
ix, 87 hal : ill; 18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pembinaan hukum Nasional Himpunan 
karangan pidato dan Ceramah / Subekti 
/ . -- Bandung: Alumni, 1975. 
109 hal ; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340 
Pendekatan sosiologi terhadap hukum / 
. -- Jakarta: Bina Aksara, 1988. 
125 hal. : 18 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Penelitian Hukum / Peter Mahmud 
Marzuki. -- Jakarta: Kencana, 2005. 
x.260 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027985162.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.072 
Penelitian hukum / . -- Hoboken, NJ: 
Kencana Prenada Media Group, 2000. 
x, 216 hal.: 21 Cm. 
ISBN : 979-3925-25-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Penelitian Hukum / Peter Mahmud 
Marzuki. -- Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010;2011. 
ix,216 hal.21 cm. 
ISBN : 979-3925-25-6.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.072 
Penelitian Hukum Dalam Praktek / . -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
ix, 161 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : 979-8061-19-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Penelitian Hukum Normatif : Suatu 
Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto. -- 
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012. 
vi,128 hal.;20 cm. 
ISBN : 9794212598.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Penelitian Hukum Normatif : Suatu 
Tinjauan Singkat / SOERJONO Soekanto. -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2011;2007. 
vi,127 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794212598.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
340.5 
Penelitian Hukum Tentang 
Pengembangan Budaya Hukum Dalam 
Pembangunan Hukum Nasional / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
2000. 
x, 154 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Penelitian Tentang Aspek Hukum 
Perjanjian Build,Operate And Transfers 
(BOT) / . -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1994/1995. 
viii,145 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Penelitian tentang modernisasi 
pendidikan hukum sebagai sarana 
pembangunan sumber daya manusia / . -
- Hoboken, NJ: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 1995. 
viii,65 hal.,ill.,17 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.2 
Penelitian Tentang Perbandingan 
Hukum Benda Dengan Hukum 
Continental (Belanda) dan Hukum 
Inggris/ Amerika / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1996. 
x, 122 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam 
Perspektif Hukum Progresif / AHMAD 
Rifai. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xvii,298 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790073173.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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340 
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar / 
SUDIKNO Mertokusumo. -- Yogyakarta: 
Liberty, 1996. 
viii,127 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794992089.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Penerapan Undang-undang No 1 1974 
Dalam Masyarakat Minangkabau Di 
Sumatera Barat / Lukman Chatib / . -- 
Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan 
Masyarakat Universitas Anadalas, 1979. 
viii,73 hal;  30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Pengajuan Gugatan Secara Class Action : 
Suatu Studi Perbandingan Dan 
Penerapannya Di Indonesia / E. Sundari 
/ . -- cet. 1Yogyakarta: DIKTI, 2001. 
vii, 208 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.052 
Pengakuan Hukum Terhadap 
Masyarakat Adat Di Indonesia / . -- 
Bangkok: , 2006. 
ix,375 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Antropologi Hukum / . -- 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. 
xii, 206 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-414-631-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Pengantar filsafat hukum / . -- Hoboken, 
NJ: Erlangga, 1985. 
vi, 118 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
340.1 
Pengantar Filsafat Hukum / . -- 
ed.1Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2007. 
xxi, 188 hal; 22 cm 
ISBN : 979-3925-90-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Pengantar Hukum adat / . -- Bandung: 
Sumur Bandung, 1979. 
158 Hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Pengantar hukum adat indonesia / . -- 
Bandung: Tarsito, 1982. 
176 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.059 8 
Pengantar Hukum Indonesia / ABDOEL 
Djamali. -- RevisiJakarta: RajaGrafindo 
Persada., 2011. 
XVlll, 242 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794212571.   
Jumlah Koleksi : 31 Eksemplar 
340 
Pengantar Hukum Indonesia / Yulies 
Tiena Masriani. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2004;2012;2013. 
x, 154 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-3421-74-6.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
340 
Pengantar Hukum Indonesia / . -- Jakarta: 
PT Raja Grafindo Prasada, 1996. 
xii, 209 p.; 21 cm 
ISBN : 979-421-257-1.   
Jumlah Koleksi : 18 Eksemplar 
340 
Pengantar Hukum Indonesia : Buku 
panduan mahasiswa / J.B. DALIYO. -- 
Jakarta: Apress, 2001. 
viii, 267 hal.; 20 cm. 
ISBN : 9796830302.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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340 
Pengantar Hukum Indonesia : dalam 
Tanya Jawab / Ridwan Halim. -- Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2007. 
xii,332 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789794505335.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar hukum Tata Usaha Negara 
Indonesia / Kusumahatmadja / . -- : , . 
1003;  @1cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / Peter Mahmud 
Marzuki. -- Jakarta: Kencana, 2009. 
ix,364 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791486538.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / Wawan 
Muhwan Hariri. -- Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2012. 
---,313 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790782138.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / Pipin Syarifin. -- 
Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999. 
271 hal.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / SOEDJONO 
Dirdjosisworo. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2008;2013. 
Xlll, 215 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9794211745.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / ZAINAL Asikin. -
- Jakarta: Rajawali Pers, 2012;2013. 
ix, 149 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789797694333.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / APELDOORN, L.J 
Van. -- Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2004. 
xii, 477 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794080969.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / . -- cet. 5Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1999. 
xiii, 215 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / . -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2004. 
ix, 308 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 979-518-060-6.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007. 
xvii,346 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / R.Soeroso. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 
xvii, 346 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-8061-74-8.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / Soeroso. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2008;2009. 
xvii, 344 hal. : bibl; 21 cm. 
ISBN : 979-8061-74-8.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum (Pih) / . -- 
Padang: Universitas Andalas, 1980. 
189 hal; 26 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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340 
Pengantar Ilmu Hukum / R. Soeroso / . -- 
cet. 9Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
xvii, 346 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum / Sudarsono / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 1991. 
ix, 308  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Pengantar ilmu hukum : himpunan 
kuliah / . -- Hoboken, NJ: BPK Gunung 
Mulia, 1985. 
iv, 118 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa / 
DUDU Duswara Machmudin. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2003. 
xii,106 hal.;23 cm. 
ISBN : 9799605563.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.15 
Pengantar Ilmu Hukum : Suatu 
pengenalan pertama ruang lingkup 
berlakunya ilmu hukum / . -- 
1st.ed.Bandung: Alumni, 2000. 
xvi, 152hal.; 21cm 
ISBN : 979-414-157-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan 
Mahasiswa / DALIYO. -- Jakarta: 
Prenhallindo, 2001. 
v,146 hal.;21 cm 
ISBN : 9796831198.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340 
Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya 
Jawab / A. Ridwan Halim. -- - Ed.-2-Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2005. 
viii,335 hlm.;ill.;21 cm. 
ISBN : 979-450-508-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.959 8 
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Indonesia / Mudzakir Iskandar Syah. -- 
Jakarta: Sagung Seto, 2008. 
ix.149 hal.;23 cm 
ISBN : 9793288499.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340.109 
Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum 
Indonesia / kansil. -- Jakarta: Balai 
Pustaka, 1986;1989.;2002. 
ix. 615 hal : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-407-231-1.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
340.1 
Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil  
Jilid Satu / C.S.T. Kansil. -- Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002. 
xxix,290hal.;22 cm. 
ISBN : 9794072311.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Pengantar Metode Penelitian Hukum / 
AMIRUDDIN. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2012. 
ix,275 hal.;21 cm. 
ISBN : 9793654007.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.07 
Pengantar Metode Penelitian Hukum / 
AMIRUDDIN. -- Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2008. 
ix,227 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9793654007.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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340.072 
Pengantar Metode Penelitian Hukum / 
Amiruddin. -- Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2006;2008. 
x,228 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
340.2 
Pengantar perbandingan sistem hukum 
/ Ade Maman Suherman / . -- Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2004. 
xvii, 362 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.09 
Pengantar Sejarah Hukum / . -- : Alumni, 
1979. 
46 hlm ; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Pengantar Sosiologi Hukum / Yesmil 
Anwar. -- Jakarta: Grasindo, 2008;2013. 
xii.249 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790815896.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
340 
Pengantar Tata Hukum Indonesia Bagi 
Mahasiswa Perbankan / Marhainis 
Abdul Hay / . -- cet. 1Jakarta: Keluarga UPN 
Veteran, 1982. 
---, 110 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Pengantar tentang psikologi hukum / 
Soedjono Dirdjosisworo. -- Bandung: 
alunmi, 1983. 
viii, 164 hal.; 19 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340.1 
Pengantar Teori Kriminologi / WAHJU 
Muljono. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2012. 
91 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789793411149.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.072 
Pengelolaan Bumd Berdasarkan Prinsip 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( 
Good Corporate Governance) / AHYAR 
Ari Gayo. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
xii,103 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815703.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengkajian Hukum Tentang Masalah 
Hukum Tentang Perusahaan Daerah / 
BPHN Departemen Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1996. 
viii, 172 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengkajian Tentang Perlindungan 
Hukum Terhadap Penduduk Yang 
Tergolong MIskin / Badan pembinaan 
hukum nasional. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 1994. 
xi,141 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pengnatar Ilmu Hukum / Zaeni 
Asyahadie. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 
xi.258 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789797695392.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.7 
Penulisan Karya Ilmiah Tentang 
Perkembamgan Hukum Perdagangan 
Internasional Dari GATT 1947 Sampai 
Terbentuknya WTO(World Trade 
Organization) / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1996. 
xi, 148 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Penyelesaian Sengketa Di Luar 
Pengadilan / . -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2010. 
140 hal.,21cm 
ISBN : 979-341-044-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.03 
Penyusunan Kamus Hukum Umum 
Bahasa Belanda - Bahasa Indonesia / . -- 
cet. 1Jakarta: BPHN Departemen 
Kehakiman, 1999. 
viii, 161 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.4 
Peradilan Bebas / Kartono / . -- Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1972. 
52 hal.21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Peradilan pengadilan Negeri 
(Landraden) menurut Hukum Tidak 
Tertulis / . -- Djakarta: Bhratara, 1972. 
.---, 40 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan 
Hukum di Indonesia / E.A. Pamungkas. -- 
Yogyakarta: Navila Idea, 2010. 
xi.246 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793065281.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.092 
Peran Jaksa : Dalam Sistem Peradilan 
Pidana di Kawasan Asia Pasifik / RM. 
Surachman. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
xx,174 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790076242.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Peranan Dan Pendayagunaan Hukum 
Dalam Pembangunan / . -- Bandung: 
Alumni, 1982. 
viii, 84 hal : ill;  22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Peranan Ilmu Forensik Dalam 
Penegakan Hukum Sebauh Pengantar / 
Budi Sampurna. -- Jakarta: , 2008. 
--,327 hal.;21 cm 
ISBN : 9789798697029.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.2 
Perbandingan Hukum Pertanggungan di 
Indonesia / IFAN Noor Adham. -- Bandung: 
CV.Nuansa Aulia, 2008. 
vi,106 hal;ill;15 cm. 
ISBN : 9786028166041.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340.072 
Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja 
Yayasan Di Beberapa Negara Dan 
Kemungkinan Penerapannya Di 
Indonesia / SUHERMAN Toha.ket 
pimpinan. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
viii,140 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815697.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Perbedaan Pendapat Dalam Putusan 
Pengadilan / . -- Yogyakarta: Pustaka 
Yutisia, 2011. 
xviii, 120 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 978-979-341-089-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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340.9 
Perencanaan pembangunan hukum 
nasional bidang Private International 
Law / . -- Jakarta: Dep hukum, 2009. 
xii,480 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.205 48 
Perkembangan Hukum Adat Indonesia / 
Nico Ngani. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2012. 
xviii,162 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789793411231.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.7 
Perkembangan hukum perdagangan 
Internasional dari Gatt 1947 sampai 
Terbentuknya (World Trade 
Organization / Depdikbud / . -- Jakarta: 
Dep kehakiman, 1996. 
xi,148 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Perkembangan Peradilan tentang 
Pertanggungan Jawab Negara / Kasman 
Singodimejo; R.Mohammad Saleh / . -- 
Jakarta: Permata, 1973. 
68  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Perkembangan Perundang-Undangan 
1966-1973 / K. Wantjik Saleh / . -- 
Jakarta: Ichtiar, 1975. 
64 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Perkembangan Teori dalam ilmu hukum 
/ Salim. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 
x,368 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797692476.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
340 
Perlindungan Nelayan Tradisional 
Dalam Pengelolaan Sumber Daya 
Kelautan / ARIF Satria. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Kementrian 
Hukum Dan Ham RI, 2012. 
vii,133 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815413.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Permasalahan Hukum Di Indonesia / 
Satjipto Rahardjo / . -- Bandung: Alumni, 
1983. 
180 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.057 
Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang 
Hukum Nagara Dan Dunia Luar / . -- 
Bandung: Alumni, 1983. 
xvi, 268 hal : ill; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Perspectives of Law Essay for Austin 
Wakeman Scott / . -- Boston: Little Brown 
And Company, 1964. 
xx,381 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan 
Interdisiplin / TIM Huma .editor. -- 
Padang: HUMA, 2005. 
vi,249 hal.;23 cm 
ISBN : 9799745330.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.259 8 
Pokok- Pokok Pengertian Hukum Di 
Indonesia / . -- Jakarta: PT.Pradnya 
Paramita, 1978. 
56 hal. : ill.; 15 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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340.575 98 
Pokok-Pokok Hukum Adat / . -- cet. 
1Bandung: Alumni, 1981. 
---, 188 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.057 
Pokok-Pokok Hukum Adat / . -- Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, . 
x, 382 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.9 
Pokok-Pokok Hukum Perdata 
International Indonesia / . -- Bandung: 
Binacipta, 1976. 
x 167 hal : ill; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
pokok-pokok sosiologi hukum / Soerjono 
Soekanto. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2011;2013. 
ISBN : 979-421-131-1.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
340 
Pokok-pokok sosiologi hukum / Soerjono 
Soekanto. -- 1Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
Xii, 270 hal.,21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Pokok-Pokok Sosiologi Hukum / . -- Ed.1 
Cet 8Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1997. 
xii,234 hlm;  21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.598 
Pokok-Pokok Tata Hukum Di Indonesia 
/ B. Bastian Tafal / . -- cet. 1Jakarta: 
Gramedia, 1992. 
viii, 268 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Politik Hukum / ABDUL Latif. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 
xii,202 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789790073654.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340 
Politik Hukum Di Indonesia / Mahfud 
MD. -- Ed. RevisiJakarta: Rajawali Pers, 
2011. 
ix,413 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789797692636.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
340.059 8 
Politik Hukum Di Indonesia / MOH. 
Mahfud. -- Ed RevJakarta: Rajawali Pers, 
2009. 
ix,413 hal.;25 cm. 
ISBN : 9789797692636.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.059 8 
Politik Hukum di Indonesia / . -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011. 
xiii, 413 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.5 
Politik Hukum Menuju Satu Sistem 
Hukum Nasional / CFG. Sunaryati 
Hartono. -- Bandung: Alumni, 1991. 
x.194 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794142018.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Politik Hukum: Hak Asasi Manusia / 
Suparman Marzuki. -- Jakarta: Erlangga, 
2014. 
vi,279 hal.;24 cm 
ISBN : 0073400070.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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340.2 
Praktek Hukum : Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, KUHP, Hukum 
Acara Perdata / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1982. 
---, 91 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Problems and materials on Profesional 
Respopnsibility / . -- New York: The 
Foundation Press Inc, 1978. 
x, 148 hal. : 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Prosedur Gugatan Perdata : Dilengkapi 
dengan Contoh-contoh Surat Kuasa 
Surat Gugatan Akta Perdamaian 
Republik serta Putusan Pengadilan / 
Badriyah Harun. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2010. 
100 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789793410210.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Puspa Ragam Tentang Hukum Dan 
Permasalahannya / I NYOMAN Nurjaya. -- 
Malang: Bina Cipta, 1984. 
x,89 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.57 
Receptio A Contrario : Hubungan Hukum 
adat Dengan Hukum Islam / . -- Jakarta: 
Bina Aksara, 1985. 
x, 83 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.057 
Receptuio A Contrario(Hubungan 
Hukum Adat Dengan Hukum Islam) / . -- 
Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985. 
x,84 Hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Reformasi Hukum (Sebuah Bunga 
Rampai) / Firman Hasan. -- Padang: 
Universitas Andalas, 2002. 
xiii.253 hal.;21 cm 
ISBN : 9799583071.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.3 
Reformasi Hukum (Sebuah Bunga 
Rampai) / FIRMAN Hasan.editor. -- 
Padang: Citra Budaya Indonesia, 2002. 
xiii,153 hal.;21 cm. 
ISBN : 9799583071.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Reformasi Keadilan dan Penegakan 
Hukum Di Indonesia / . -- Yogyakarta: UII 
Press, 2010. 
xx, 180 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-3333-85-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.2 
Renungan tentang filsafat hukum / . -- 
Hoboken, NJ: Rajawali Pers, 1982. 
ix, 96 hal.,ill.21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Repertorium Van de Sociale 
Wetenschappen / . -- Amsterdam: Elsevier, 
1968. 
xiv,655 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Reptoire De La Pratique Francaise En 
Matiere De Droit International Public / . 
-- London: Editions Du Centre National De 
La Recherche Scientifique, 1962. 
xxvii,665 Hal. : ill. ; 25 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.56 
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi 
Bidang Perdata / . -- cet. 4Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1993. 
xxii, 410 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.088 297 1 
Sejarah Pembentukan dan 
Perkembangan Hukum Islam / . -- 
1st.ed.Jakarta: Akademika Pressindo, 1996. 
xii, 195hal.; 21cm 
ISBN : 979-8035-58-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.09 
Sejarah Peradilan  Dan Perundang-
Undangan Di Indonesia Sejak 1942 Dan 
Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita 
Bangsa Indonesia / . -- cet. 1Yogyakarta: 
Proyek Depdikbud, 1970. 
---, 217 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.575 
Sejarah Politik Hukum Adat : Dari 
Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848 / 
. -- Jakarta: P.t.Pradnya Paramita, 1982. 
vii, 106 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.1 
Seminar Hukum Nasional KeVII 
Reformasi Hukum Menuju Masyarakat 
Madani / . -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1999. 
viii,538 hal.ill.23 cm, 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Seminar Segi-Segi Hukum Pembangunan 
Dan Kependudukan / . -- Bukittinggi: 
Binacipta, 1976. 
vi,223 Hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
340.1 
Semiotika Hukum : Dari Dekontruksi 
Teks Menuju Progresivitas Makna / 
Anthon Freddy Susanto. -- Bandung: Refika 
Aditama, 2005. 
xv.220 hal.;24 cm 
ISBN : 9793304375.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Sendi sendi ilmu hukum dan Tata 
hukum / Soerjono Soekanto / . -- 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989. 
viii,120 hal : ill; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Seri hukum Dagang : Hukum 
Pertanggungan / Emmy Pangaribuan 
Simanjuntak / . -- cet. 1Yogyakarta: 
Fakultas hukum UGM, 1975. 
---, 198 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Simposium Pola Umum Perencanaan 
Hukum Dan Perundang Undangan / . -- 
Jakarta: Binacipta, 1976. 
; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum 
Perang Dunia ke II / R.Sopomo / 
R.Supomo. -- Jakarta: Pradja Paramita, 
1970.;1972. 
ix,112 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.059 8 
Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-
Prinsip dan Implementasi Hukum di 
Indonesia / ILHAMI Bisri. -- Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2012.;2013. 
x,137 hal;ilus;25 cm. 
ISBN : 9793654252.   
Jumlah Koleksi : 66 Eksemplar 
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340 
Sistem Hukum Nasional Dalam Negara 
Hukum Pancasila / Padmo Wahjono / . -- 
cet. 1Jakarta: Rajawali, 1983. 
vii, 46 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.9 
Soal-Soal Aktual Hukum Perdata 
Internasional / . -- Bandung: Alumni, 1981. 
xiii, 234 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Sosiologi Hukum / Cotterrell, Roger. -- 
Bandung: Nusamedia, 2012. 
xvi,518 hlm.;24 cm 
ISBN : 9789791305679.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Sosiologi Hukum / Gurvitch, George. -- 
Jakarta: Bhratara, 1996. 
xviii.295 hal.;21 cm 
ISBN : 9794101508.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.115 
Sosiologi hukum / iskandar. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008. 
viii, 160 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-8064-29-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.115 
Sosiologi Hukum / BENI Ahmad Saebani. -
- Bandung: Pustaka Setia, 2007. 
--,212 hal.;23 cm. 
ISBN : 9797308650.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
State Succession In International Law / . 
-- Volume INew York: Cambridge At The 
University, 1967. 
Cxi,592 Hal. : 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
340 
Strategi Jitu Memenangi Perkara 
Perdata dalam Praktik Peradilan / RPH 
Whimbo Pitoyo. -- Jakarta: Visimedia, 2012. 
xii,223 hal.;23 cm 
ISBN : 9790651074.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.115 
Studi Hukum Dan Masyarakat / . -- 
Bandung: Alumni, 1982. 
viii, 169 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.115 
Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum 
Terhadap Masalah-Masalah Sosial / 
Soerjono Soekanto. -- Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1989. 
x,338 hal.;21 cm 
ISBN : 9794145181.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Sumber-Sumber Hukum Positip / Dedi 
Soemardi. -- Bandung: Penerbit Alumni, 
1986. 
viii,88 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9794140317.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 
Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang 
Saham Bumd / EMANUEL Sudjatmoko.ket 
pimpinan. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
vii,112 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815680.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.072 
Tanggung Jawab pemerintah Dalam 
Menjamin Perlindungan Pangan ( 
Perbandingan Dengan Beberapa Negara) 
/ JEANE Niltje Saly. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
viii.218 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815673.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.1 
Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum / 
Kin's. -- Bandung: Armico, 1981. 
viii,132 hlm.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.52 
Teknik penyusun produk hukum daerah 
/ Editor Saldi Isra, Suharizal / . -- Jakarta: 
Angrek Law Firm, 2001. 
xiv, 183 hal. : Ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Teori Hukum / Sudikno Mertokusumo. -- 
ed. revisiYogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 
2012. 
vi,103 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786029319507.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Teori Hukum Kontemporer : Suatu 
pengantar posmodrenisme hukum / . -- 
Yogyakarta: Rangkang-education, 2010. 
xiii, 187 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 978-602-96951-3-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.1 
Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu 
Hukum Normatif / KELSEN Hans. -- 
Bandung: Satu Nusa, 2011. 
ix,408 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 97924560244.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Teori Umum Tentang Hukum Dan 
Negara / KELSEN Hans. -- Bandung: Nusa 
Media, 2010. 
xxviii,655 hal.;23 cm. 
ISBN : 97924560236.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340.1 
Teorisasi Hukum : Studi tentang 
perkembangan pemikiran hukum di 
Indonesia 1945-1990 / . -- Yogyakarta: 
Genta Publishing, 2010. 
xvi, 272 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.11 
Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum / 
Munir Fuady. -- Jakarta: Kencana, 2011. 
viii.384 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786028730433.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
340.14 
Terminologi Hukum / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006. 
xii,545 hal. : ill.; 23cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.14 
Termonologi Hukum : Inggris Indonesia 
/ Ipm.Ranuhandoko / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006. 
xii, 545 hal.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.03 
Tesaurus Bidang Hukum / BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2008. 
v, 338 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.094 
The Cosial Worker'S Law Book : An 
Introduction Manual / . -- New York: Mc 
Graw-Hill Book Company, 1980. 
xxi, 154 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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340.115 
The Human Measure  Social thougth in 
The Western Legal Tradition / . -- 
London: Harvard University Press, 1990. 
xiv,358 hal. : ill. ; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.09 
The Nurse's Guide to the Law / . -- New 
York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1970. 
xvi,264 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.115 
The Rule Of law Dan Praktek-praktek 
Penahanan Di Indonesia / . -- Bandung: 
Alumni, 1994. 
xi,292 hal : ill; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.094 2 
The Social Worker's Book   An 
Introductory Manual / . -- New York: 
McGraw - Hill Book Company, 1980. 
xxi,154 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
The Sociology of Punishment and 
Correction / . -- Ed.2New York: John Wiley 
and Sons, 1962. 
x,349 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Tiga Dekade prolegnas dan Peran BPHN 
/ . -- Jakarta: Dephukum, 2008. 
xvi,377 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
340.9 
Tinjauan tentang peradilan Anak di 
Indonesia / Agung Wahjono,Siti Rahayu 
/ . -- Jakarta: Sinar Grafika, . 
viii,130 hal; 22 cm 
ISBN : 979-8061-57-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Treasure Of The Rule Of Law / . -- New 
Jersey: Littlefield Adams and Co, 1965. 
xii,552 Hal. : ill. ; 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Treasury Of The Rule Of Law / . -- New 
Jersey: Littlefield, Adams and Co., 1965. 
xii, 553 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
Tujuh Serangkai Tentang Hukum / . -- 
Jakarta: Bina Aksara, 1981. 
159 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.570 959 813 
Undang-undang Minangkabau : Wacana 
Intelektual dan Warna Ideologi / Umar 
Junus. -- Kuala Lumpur: Perpustakaan 
Negara Malaysia, 1997. 
--.320 hal.;24 cm 
ISBN : 9679310655.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
340.9 
Untuk apa pluralisme hukum ? Regulasi 
negosiasi dan perlawanan dalam agraria 
di indonesia / Myrna A. Safitri. -- Jakarta: 
Epistema Institute, 2011. 
viii,200 hal.;22 cm. 
ISBN : 9786028829243.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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340.04 
Vooruitzichten Van de 
Rechtswetenschap / . -- : E.E.Kluwer, 
1964. 
xi, 369 hal : 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340.114 
Wajah Peradilan Kita : Kontruksi Sosial 
Tentang Penyimpangan Mekanisme 
Kontrol Dan Akutabilitas Peradilan 
Pidana / Anton F. Susanto. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2004. 
xiv.169 hal.;25 cm 
ISBN : 9793304103.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
340 
Waspadalah 45 Modus Kejahatan Paling 
Populer di Indonesia: Kenali pahami dah 
Hindari / Farizi. -- Jakarta: Raih Asa 
Sukses, 2011. 
---.187 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790131316.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340 
worterbuch des volkerrechts / . -- Berlin: 
walter de gruyter & co., 1962. 
141 hal. 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
340.159 8 
Yurisprudensi Indonesia / . -- Cet 4: 
Pengurus Pusat IKAHI, . 
571 hlm;  22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
340 
Yurisprudensi Indonesia / Mahkamah 
Agung RI / . -- cet. 1Jakarta: Mahkamah 
Agung RI, 1977. 
xv, 524 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
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341 
A  Manual International Law / . -- 
5th.ed.London: Stevens and Sons  Limited, 
1967. 
lix,699 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.7 
A Diplomat's Handbook of international 
Law And Practice / . -- The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1965. 
xxxiii,522 hal : ill ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.330 2 
A Guide To Diplomatic Practice / . -- 
4th.ed.London: Longmans, 1968. 
xviii,495 Hal. : 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.026 
Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan 
Penerapannya di Bidang Kenotariatan / 
HERLIEN Budiono. -- Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2010. 
xvi,228 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789794149799.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.01 
An Introduction To International Law / . 
-- 6th.ed.London: Butter Wotrhs, 1967. 
xxvi,552 Hal. : 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
An Introduction to International Law / . -
- Hoboken, NJ: Harper Collins Publishers, 
1957. 
xx, 809 hal.: 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
341.522 
Analisis dan Evaluasi Hukum 
Penyelesaian  Sengketa Melalui 
Arbitrase : UU No.30 Tahun 1999 / BPHN 
/ . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2004. 
x, 109 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengadilan Perikanan / Rudy Satriyo 
Mukantardjo / . -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2009. 
x, 209 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Di 
Wilayah Perairan Indonesia / Badan 
Pembinaan Hukum Nasional / . -- Jakarta: 
Dep. Kahekiman Dan HAM, 2003. 
x, 70 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Peranan KomnasHAM Dalam 
Perlindungan HAM : UU No.39 Tahun 
1999 / BPHN / . -- Jakarta: DEP.HUKUM 
DAN HAM, 2004. 
x, 128 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.026 6 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perjanjian Internasional di Bidang 
Kewilayahan / . -- Jakarta: DEP.Kehakiman 
dan HAM, 2001. 
x, 121 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.026 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perjanjian Internasional Di Bidang 
Perhubungan Udara / . -- Jakarta: 
Libraries Unlimited, 2004. 
x, 89 hlm; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.013 
Analisis dan evaluasi hukum tentang 
putusan pengadilan militer dalam 
perkara koneksitas / . -- Hoboken, NJ: 
Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 1996. 
viii, 129 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 
Zona Tambahan : Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 1985 / BPHN editor 
Suradji; Mugiyati; / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2008. 
vi, 224 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.07 
Analisis dan evaluasi hukum tertulis 
tentang silabus pendidikan hukum di 
dalam kurikulum SD dalam rangka 
menumbuhkan kesadaran hukum 
masyarakat sedini mungkin / . -- 
Hoboken, NJ: Libraries Unlimited, 1994-
1995. 
viii,182 hal.,ill23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.522 
Arbitrase Di Indonesia / AGNES M. Toar. -
- Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. 
xi,132 hal.;23 cm 
ISBN : 9794503096.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
341.026 
Bahan PTHI : Inti Sari  Hukum 
Internasional Publik / Sri Setianingsih / . 
-- cet. 1Bandung: Alumni, 1983. 
xii, 68 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
/ Bambang Sunggono. -- Bandung: Mandar 
Maju, 2009. 
x,221 hal.;21 cm 
ISBN : 9789795380795.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.242 2 
Basic Community Cases / . -- Oxford: 
Clarendon Press, 1993. 
xix,254 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.754 
Beberapa Elemen Penting dalam Hukum 
Perdagangan Internasional / Gunarto 
Suhardi. -- Yogyakarta: Uniersitas Atma 
Jaya yogyakarta, 2004. 
x.108 hal.;21 cm 
ISBN : 9799243483.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut 
Internasional / Komar Kantaatmadja / . -
- cet. 1Bandung: Alumni, 1982. 
viii, 264 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Cambridge Studies in International and 
Comparative Law State Succession in 
Municipal Law and International Law 
Volume II International Relations / D. P. 
O'Connell. -- Cambridge: Cambridge at the 
university press, 1967. 
cxi.;430hal.;23 cm 
ISBN : 6621072.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341 
Cases on Private International Law / . -- 
Oxford: At The Clarendon Press, 1968. 
xxxii,531 hal : ill ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Constitutional Law case and Material / . -
- ketigaBoston. Toronto: Little Brown And 
Company, 1966. 
lxxi, 1326 Hal. 27 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.51 
Dasar- Dasar Hukum Perdata 
Internasional Buku Kesatu / Bayu Seto. -- 
Ed.3Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001. 
xvi,191 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794146218.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Dasar Hukum Pendirian dan 
Pembubaran Ormas (Organisasi 
Kemasyarakatan) / Nia Kania Winayanti. -
- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011. 
x, 166hal.;21 cm. 
ISBN : 9789793410814.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
341.051 
Dasar-Dasar Hukum Perdata 
Internasional / . -- Bandung: Alumni, 1974. 
vi, 122 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.63 
Decisions Of The International Court Of 
Justice A Digest / . -- 2nd.ed.California: 
A.W.Sijthoff - Leyden, 1969. 
273 Hal. : ill. ; 15 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
341.488 
Diplomatic Asylum   Legal Norms 
Political Reality In Latin American 
Relations / . -- London: Martinus Nijhoff, 
1965. 
242 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Ham: 
Studi Tentang Diskriminasi Terhadap 
Etnis Tiongha / Hesti Armiwulan 
Sochmawardiah. -- Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2013. 
xxii.350 hal.;23 cm 
ISBN : 9786021500026.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.481 
Dokumen - Dokumen Pokok Mengenai 
Hak Asasi Manusia / Beriansyah / . -- cet. 
1Jakarta: UI Press, 1993. 
x,673 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.754 
East Asia's Trade And Investment / . -- 
Westport, Conn.: The World Bank, 1994. 
xiii, 101 hal. ; ill. : 23 cm. 
ISBN : 0-8213-2959-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.02 
Efektifitas Asean Dalam Mengatasi 
Potensi Konflik Yang Terjadi Diantara 
Negara - Negara Asean : Masalah 
Sengketa Perbatasan , Landas Kontinen 
ZEE dan Tuntutan Wilayah Prospek Dan 
Antisipasi Indonesia / BPP Departeme 
Luar Negeri / . -- cet. 1Ujung Pandang: BPP 
Departemen Luar Negeri, 1998. 
v, 83 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.76 
Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata 
Lingkungan : N.H.T Siahaan / . -- Jakarta: 
Erlangga, 1987. 
xii,291hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Ekstradisi Dalam Hukum Internasional 
Modern / I WAYAN Parthiana. -- Bandung: 
CV.Yrama Widya, 2009. 
--,616 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789790770911.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.24 
European Community Law in the United 
Kingdom / . -- London: Butterworths, 
1990. 
xlvi, 302 hal : 23 cm ; 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.01 
Expropriation In Public International 
Law / . -- New York: Cambridge at the 
university press, 1959. 
xiii,159  Hal. : ill. ; 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.249 
Grassroots Organizations 
Decentralization And Rural 
Development : African Experien Ces In 
The 1990s / Enrico, Luzzati. -- Turin: 
International Training centre the ILO, 1999. 
xxxviii,382 hal.;22 cm. 
ISBN : 9290493674.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Hak Asasi Manusia : Hakikat konsep dan 
implikasinya dalam perseptif hukum 
dan masyarakat / . -- Bandung: Refika 
Aditama, 2009. 
xiii,305 hal.;23 cm. 
ISBN : 9793304219.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
341.48 
Hak Asasi Manusia Dalam  Negara 
Hukum Demokrasi (Human Rights In 
Democratiche Rechtsstaat) / NURUL 
Qamar. -- Jakata: Sinar Grafika, 2014. 
xi,233 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790075559.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Hak Asasi Manusia dan Hukumnya / 
Harahap, A. Bazar. -- Jakarta: PECIRINDO, 
2007. 
vi,226 hal.;21 cm 
ISBN : 979152690X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.758 
Hak Cipta / . -- Denpasar: Bina Cipta, 1975. 
376 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
341.48 
Ham Demokrasi Dan Lingkungan Hidup 
Perspektif Islam / EGGI Sudjana. -- Bogor: 
Yayasan As-Syahidah, 1998. 
xi,129 hal.;21 cm 
ISBN : 9799558905.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
Himpunan perundang-undangan hukum 
perdata internasional sedunia : Asing-
Indonesia / . -- Cet.Bandung: Alumni, 1978. 
200 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
Hukum acara pidana di indonesia / R. 
Wirdjono Prodjodikoro. -- Bandung: Sumur 
Bandung, 1977. 
140 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341 
Hukum Adat Indonesia / . -- Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 1983. 
x, 378 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-421-058-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.75 
Hukum Dagang Internasional / Sidargo 
Gautama / . -- Bandung: Alumni, 1980. 
vii, 240 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.759 8 
Hukum dan ekonomi : beberapa pilihan 
masalah / T. Mulya Lubis / . -- Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1987. 
103 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.33 
Hukum Diplomatik : Dalam Kerangka  
Studi Analisis / SYAHMIN. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008. 
xiii, 388 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9789797691752.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.075 
Hukum Ekonomi Internasional : Suatu 
Pengantar / Huala Adolf. -- Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005. 
xvi, 328 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-421-628-3.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
341.75 
Hukum Ekonomi Internasional : Suatu 
Pengantar / Huala Adolf / . -- Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2003. 
xvi, 277 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
341.7 
Hukum Ekonomi Internasional dalam 
Era Global / N Rosyidah Rakhmawati. -- 
Jatim: Bayumedia, 2006. 
x,170 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793695174.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.75 
Hukum Ekonomi Internasional:Suatu 
Pengantar / HUALA Adolf. -- Cet 
5Bandung: Keni Media, 2005. 
ix,257 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786029847819.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum Hak Cipta : Eddy Damian / . -- 
Bandung: Alumni, 2002. 
xiv,474hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum Internasional : Pengertian, 
Peranan Dan Fungsi Dalam Era 
Dinamika Global / Boer Mauna / . -- cet. 
4Bandung: Alumni, 2003. 
xxx, 646 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum Internasional : sejarah dan 
perkembangan hingga pasca perang 
dingin / HATA. -- Malang: Setara Press, 
2012. 
xii, 290 hal.; 20 cm. 
ISBN : 9786029983326.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum internasional :pengertian, 
peranan dan fungsi dalam era dinamika 
global / Mauna,Boer. -- Bandung: Alumni, 
2011. 
xxxii,750 hal.;23 cm. 
ISBN : 9794149593.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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341 
Hukum Internasional :suatu pengantar / 
. -- et 1Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
xii, 392 hal.; 21 cm. 
ISBN : 978-979-769-269-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.1 
Hukum Internasional Dan Berbagai 
Permasalahannya (Suatu Kumpulan 
Karangan) / D. SIDIK Suraputra. -- Jakarta: 
Diadit Media, 2006. 
--,397 hal.;21 cm 
ISBN : 9793957581.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum Internasional Kontemporer / . -- 
Bandung: Refika Aditama, 2006. 
xvi,275hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9793304537.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
341.51 
Hukum Kewarisan Perdata Barat : 
Pewarisan Menurut Undang- undang / 
Surini Ahlan Sjarif. -- Jakarta: Fak.Hukum 
Ui, 2010. 
xi,152 hal.;20 cm. 
ISBN : 9793465883.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.753 
Hukum Kontrak Internasional / . -- 
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006. 
xii, 258 hal; 21 cm 
ISBN : 979-769-038-5.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
341.46 
Hukum laut / . -- Padang: Universitas 
Andalas Press, 1994. 
iii, 190 hal.; 30 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.056 
Hukum Laut Bagi Indonesia / . -- 
cet.6Bandung: Sumur, 1976. 
201 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.45 
Hukum Laut Indonesia / P. JOKO Subagyo. 
-- Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 
viii, 167 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789795185352.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
341.450 598 
Hukum Laut Indonesia / . -- Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 1993. 
viii,167 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Hukum Laut Internasional / Mochtar 
Kusumaatmadja. -- Bandung: Bina Cipta, 
1983. 
XVl.334 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.455 98 
Hukum Laut Internasional : Yurisdiksi 
Nasional Indonesia Sebagai Negara 
Nusantara / Dimyati Hartono / . -- cet. 
1Jakarta: Binacipta, 1983. 
xiii, 135 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Hukum Laut International : Sekolah Staf 
Dinas Luar Negeri / Boer Mauna / . -- 
Jakarta: Departemen Luarnegri, 1979. 
116 hal.; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan 
(Penggalian dari Bumi Indonesia 
Sendiri) / Baharuddin Lopa. -- Bandung: 
Alummi, 1982. 
xvi.328 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.76 
hukum lingkungan : Buku V : sektoral 
Jilid 1 / . -- Bandung: Bina Cipta, 1982. 
x, 334 hal. ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.076 
Hukum Lingkungan : Dan Peranannya 
Dalam Pembangunan / . -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 1996. 
vii, 229 p.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
341.76 
Hukum Lingkungan : Dan Peranannya 
Dalam Pembangunan / Soejono / . -- cet. 
1Jakarta: Rineka Cipta, 1996. 
vii, 229 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
341.76 
Hukum Lingkungan : Hukum 
Lingkungan Nusantara atau Undang-
Undang No.4 Tahun 1982 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup / 
Munadjat Danusaputro / . -- Bandung: 
Bina Cipya, 1992. 
x, 334 hal.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.76 
Hukum Lingkungan dan Ekologi 
Pembangunan : N.H.T.Siahaan / . -- 
Jakarta: Erlangga, 2004. 
xviii,521hal. : ill.22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.006 
Hukum Lingkungan Konservasi Hutan 
dan Segi-Segi Pidana / ALAM Setia Zain. -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 
xii,188;ill;21 cm. 
ISBN : 9795186876.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
341.2 
Hukum Organisasi Internasional / Wiwin 
Yulianingsih. -- Yogyakarta: Andi, 2014. 
xiv,258 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789792942989.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.2 
Hukum Organisasi Internasional / 
Sumaryo Suryokusumo. -- Jakarta: UI-Press, 
2010. 
viii.220 hal.;24 cm 
ISBN : 9794560774.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.754 
Hukum Perdagangan Internasional / 
MUHAMMAD Sood. -- Hoboken, NJ: Rajawali 
Pers, 2011. 
xvi,300 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789797693435.   
Jumlah Koleksi : 20 Eksemplar 
341.754 
Hukum Perdagangan Internasional / 
Huala Adolf / . -- Cet.Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005. 
xii,228 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.026 659 8 
Hukum perdata internasional Indonesia 
Jilid 2 / . -- Hoboken, NJ: Apress, 1973. 
279 hal.,22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
341.4 
Hukum Perjanjian Yang Dilarang dalam 
persaingan usaha / Galuh Puspaningrum. -
- Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015. 
ix,174 hlm.;23 cm 
ISBN : 9786021483923.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.756 6 
Hukum Pertanggungan Laut / . -- cet. 
2Jakarta: Rineka Cipta, 1993. 
vii, 132 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.76 
Hukum Tata Lingkungan / Koesnadi 
Hardjasoemantri. -- ed.8Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2006. 
xix640 hal.;22 cm 
ISBN : 9794205907.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.76 
Hukum tata lingkungan / . -- 
KetujuhYogyakarta: Gadjah University 
Press, 1999;1983. 
xvi, 602 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.46 
hukumudara indonesia dan 
internasional : kumpulan karangan / E. 
Suherman / . -- Bandung: Alumni, 1983. 
viii, 255 hal. : Ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Human Rigths As legal Rigths / . -- 
Leyden: A.W.Sijthoff, 1965. 
x,272 hal : ill ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.331 8 
Improving the productivity and 
sustainability of rice-wheat systems  
Issues and impacts / . -- New Delhi: 
Cimmyt, 2003. 
xi,231 hal. : ill. ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.232 3 
Indonesia And The United Nations 
Security Gouncil / . -- 2nd.ed.New York: 
The Permanent Mission, 1996. 
2ix,194 Hal. : ill. ; 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
341.48 
Instrumen internasional pokok hak-hak 
asasi manusia / Adnan Buyung 
Nasution.penyunting. -- Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2006. 
xxxii.940 hal.;25 cm 
ISBN : 9794612405.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
341.139 
Intergroup Relations and Leadership 
Approaches Researchin Industrial, 
Ethnic, Cultural, and Political Areas / 
Muzafer. -- London: John Wiley and Sons 
Inc, 1962. 
xiv.;284hal.;24 cm 
ISBN : 6217470.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
International  Law Cases and Materials / 
. -- 3rd ed.Boston and Toronto: Little, 
Brown And Company, 1962. 
xlvi, 1122 hal. ill. 28cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.753 
International Business : A New Era / . -- 
London: Harcourt Brace Jovanovich 
Publishers, 1991. 
xiv, 536 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 0-15-541336-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.6 
International Conciliation : Issues for the 
Year 1952 / . -- New York: , 1952. 
xi,584 Hal.;19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.04 
International law / Evans, Malcolm. -- 
3rd.edNew York: Oxford, 2010. 
lxiv.865 hal.;24 cm 
ISBN : 9780199565665.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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341 
International Law / . -- Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, 1978. 
x,477 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
International Law :  Cases And Materials 
With Australian Perspectives / Rothwell, 
Donald R.. -- Second EditionNew York: 
Cambrige University Press, 2014. 
xxxvii, 880 hl.; 23 cm. 
ISBN : 9781107691193.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
International Law A Treatise / . -- 
7th.ed.New York: Longmans  Company, 
1969. 
xlvi,598 Hal. : 18 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.7 
International Law And Organization / . -- 
New York: J.B.Lippincott Company, 1968. 
vii,342 Hal. : 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.02 
International law:a treatise vol. I. - Peace 
/ . -- Sebastopol, CA: Longmans,Green and 
Co., 1967. 
lvi, 1072 hal.: 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.52 
International Mediation in Theory and 
Practice / Touval, Saadia. -- America: 
Westview Press, 1985. 
ix,291 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
341.59 
Internationales Privatrecht / . -- Berlin: 
C.H.Beck\'sche Verlagsbuchhandlung, 1964. 
xxiv,425 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Introduction to International Law / . -- 
The Hague: Martinus Nijhoff, 1964. 
xi,424 hal : ill ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Jalan Kemanusian Panduan Untuk 
Memperkuat hak Asasi Manusia / 
Loekman Soetrisno. -- Yogyakarta: Lapera 
Pustaka Utama, 1999. 
xiv.242 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9799548233.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Jangkauan Impunitas di Indonesia / 
Martha Meijer. -- Jakarta: Mitra Jaringan 
Impunitas, 2007. 
li.244 hal.;23 cm 
ISBN : 9789799720832.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.232 3 
Juridische Aspecten Van De Deelname 
Met Nationale Continegenten Aan Vn-
Vredesmacthen(Nederland En Un / . -- 
Amsterdam: T.M.C.Asser Instituut, 1964. 
xv,320 Hal. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
Jurisprudence / . -- New York: Manchester 
University Press, 1967. 
xxi,473 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.4 
Kedudukan Negara-Negara Pada Zona 
Ekonomi Ekslusif:Berdasarkan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Hukum Laut 1982 / Ida Kurnia. -- Jakarta: 
Diadit Media, 2007. 
93 hal.;21 cm 
ISBN : 9793957719.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.7 
Kompendium Hukum Tentang Kerja 
Sama Internasional di Bidang 
Penegakan Hukum / Mahmud Syaltout. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2013. 
x.248 hal.;22 cm 
ISBN : 9786028815611.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Konteks Kenegaraan Hak Asasi mAnuasi 
/ Saafroedin Bahar. -- Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2002. 
xlii,781 hal.;20 cm. 
ISBN : 9794167479.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Konvensi PBB Tentang Hukum Laut / 
Sahono Soebroto; Sunardi; Wahyono / . -
- cet. 1Jakarta: Surya Indah, 1982. 
x, 373 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 
1982 : Konstitusi Laut dan Semodera / 
Munadjad Danusaputro / . -- cet. 1Jakarta: 
Mutiara, 1991. 
xix, 39 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
341.448 
Konvensi Perserikata Bangsa-Bangsa 
Tentang Hukum Laut : Suatu Ringkasan 
/ Albert W. Koers / . -- cet. 1Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1991. 
ix, 259 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.22 
Landasan dan prinsip hukum otonomi 
daerah dalam negara kesatuan RI / . -- 
Hoboken, NJ: Prestasi Pustaka Publisher, 
2005. 
xviii, 352 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-3727-99-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Laporan Penelitian Tentang Aspek-
Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di 
Perairan Nasional Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia / . -- Hoboken, NJ: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman RI, 1994. 
ix,101 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Laut, Teritorial Dan Perairan Indonesia : 
Himpunan Ordonansi, Undang-Undang 
Dan Peraturan Lainnya / A. Hamzah / . -- 
cet. 1Jakarta: Akademika Pressindo, 1984. 
x, 378 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.01 
Law Among Nations An Introduction To 
Public International Law / . -- New York: 
The Macmilan Company, 1965. 
xiv,743 Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.014 7 
Law In Eastern Europe Soviet Private 
International Law / . -- New - York: 
A.W.Sitjthoff - Leyden, 1965. 
176 Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.3 
Lima puluh Tahun Hubungan Amerika 
Serikat - Indonesia Bersama Dalam 
Harapan Sendirian Dalam Kecemasan / 
Gardner,Paul F.. -- Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1999. 
xviii,622 hal.;ill.; 22 cm. 
ISBN : 9794165956.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.57 
Masalah Lebar Laut Teritorial Pada 
Konferensi-Konferensi Hukum Laut 
Jenewa(1958- dan 1960) / Mochtar 
Kusumaatmadja / . -- cet. 1Bandung: 
Penerbitan Universitas, 1962. 
---, 297 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.754 3 
Masalah-Masalah Hukum Dalam 
Perdagangan Internasional / HUALA 
Adolf. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1995. 
vii,209 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794214116.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.8 
Menggugat Negara:Rasionalitas 
Demokrasi Ham dan Kebebasan / 
Emilianus Afandi. -- Jakarta: PBHI, 2005. 
xxxxviii.365 hal.;23 cm 
ISBN : 9799720826.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.51 
Modul Hukum Perdata : Termasuk Asas- 
asas hukum perdata / C.S.T. Kansil. -- Ed 
.RevisiJakarta: PT Pradbta Paramita, 2000. 
xviii,305 hal.;22 cm. 
ISBN : 9794082589.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Netherlands Yearbook of International 
Law / . -- Volume VIIHoboken, NJ: Printed 
in the Netherlands, 1976. 
vii, 405 hal. ill 26 cm. 
ISBN : 90 286 0686 6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.23 
Organisasi Internasional / Sumaryo 
Suryokusumo / . -- Jakarta: UI-Press, 1987. 
vii, 213 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
Peace Is A Three - Edged Sword / . -- New 
Jersey: Prentice - Hall Inc, 1964. 
xvi,254 Hal. : ill. ; 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.58 
Peaceful Coexistence  International Law 
In The Building Of Communism / . -- New 
York: Jhons Hopkins Press, 1967. 
x.255 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.52 
Peaceful Coexistence And Soviet - 
Western Intaernational - Law / . -- New 
York: A.W.Sythoff-leyden, 1964. 
133 Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
Peaceis a three-edged sword / . -- 
Hoboken, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1964. 
xvi, 253 hal.: 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
pelaksanaan penahanan dan 
kemungkinan yang ada dalam K.U.H.A.P 
/ . -- Bandung: Alumni, 1982. 
xii, 232 hal. ; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.8 
Peluang dan tantangan eksistensi 
pengadilan HAM di Indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: Think, 2010. 
xxvi, 232 hal.: 23 cm. 
ISBN : 978.602.8730-03-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Peluang Dan Tantangan Eksistensi 
Pengadilan HAM Di Indonesia / Mona. -- 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010. 
xvii, 231 hal., 23 cm 
ISBN : 978-602-8730-03-7.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
341.75 
Penelitian Hukum Tentang Peranan 
Hukum Investasi Di Indonesia Dalam 
Era Globalisasi / Syprianus Aristeus / . -- 
cet. 1Jakarta: BPHN Departemen Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia, 2007. 
x, 176 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.010 72 
Penelitian Tentang Aspek Hukum 
Kebebasan Berserikat Dikaitkan dengan 
Konvensi ILO Nomor 87 / Natabay / . -- 
Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 2000. 
x, 78 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.45 
Penelitian tentang Aspek Hukum 
Kerjasama Regional dan Internasional 
dalam Pencegahan Pencemaran Laut / . -
- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 1997/1998. 
xi,139 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
341.2 
Penelitian Tentang Aspek Hukum 
Pinjaman Luar Negeri / BPHN / . -- 
Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2004. 
x, 107 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.762 
Pengamanan Hukum Terhadap 
Pencemaran lingkungan Akibat industri 
/ . -- Bandung: Alumni, 1983. 
92 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.67 
Pengantar Hukum Humaniter / 
Haryomataram. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2012. 
x.268 hal.;21 cm 
ISBN : 979365466X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341 
Pengantar Hukum Internasional / Eddy 
O.s Hiariej. -- Jakartga: Erlangga, 2009. 
vii,93 hal.;21 cm 
ISBN : 51330530.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Pengantar Hukum Internasional / 
MOCHTAR Kusumaatmadja. -- 
Ed.2Bandung: Alumni, 2003. 
xiv, 204 hlm.; ilus.; 21 cm 
ISBN : 9794140651.   
Jumlah Koleksi : 26 Eksemplar 
341.01 
Pengantar Hukum Internasional / 
J.G.Starke / . -- 10Th. ed.Jakarta: Sinar 
Grafika, 1989. 
xxxv429 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341 
Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 / 
STARKE, J.G. -- Ed. 10Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. 
xxxv, 429 hal.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
Pengantar hukum laut : buku ajar / 
Magdariza. -- Universitas Andalas: Andalas 
University Press, 2012. 
ISBN : 9786028821353.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
341.765 
Pengantar Hukum Lingkungan 
Indonesia / . -- Bandung: Alumni, 1983. 
x, 152 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.232 
Pengantar Hukum Organisasi 
Internasional / . -- Padang: P3T 
Universitas Andalas, 1984. 
ii,131 hal; 25 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.598 
Pengantar Hukum Perdata Internasional 
Indonesia / . -- Bandung: Binacipta, 1979. 
x, 323 hal.;  20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
341.45 
Penulisan Karya Ilmiah : Perlindungan 
Hukum Kualitas Lingkungan Laut 
Nusantara / Suparman A. Diraputra / . -- 
cet. 1Jakarta: BPHN Departemen 
Kehakiman, 1995. 
vii, 69 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
341.04 
Perbatasan Negara dalam Dimensi 
Hukum Internasional / Suryo Sakti 
Hadiwijoyo. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011. 
xviii.195 hal.;24 cm 
ISBN : 9789797567453.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
341.48 
Perisai Perempuan (kesepakatan 
internasional untuk perlindungan 
perempuan) / Alex Irwan. -- Yogyakarta: 
Yayasan Galang, 1999. 
xxiii, 88 hal,: 21 cm 
ISBN : 979-95690-3-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.762 1 
Perjuangan Indinesia Di Bidang Hukum 
Laut / . -- Jakarta: Badan Penelitian Dan 
Pengebangan Departemen Luar Neger, 
1986. 
v,60 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.026 
Perkembangan Hukum Internasional 
Humaniter Dan Sikap Indonesia Di 
Dalamnya / A.Masyhur Effendi, Sh / . -- 
Surabaya: Airlangga University Press, 1985. 
xiii, 156 hal. : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
341.231 
Perlindungan Dan Pelestarian 
Lingkungan Laut : Dilihat Dari Sudut 
Hukum Internasional, Regional Dan 
Nasional / Mochtar Kusuma-Atmadja / . -
- : Sinar Grafika, 1992. 
viii, 167 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.6 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Dalam Transaksi E CO M MERCE Lintas 
Negara di Indonesia / Abdul Halim 
Barkatullah. -- Yogyakarta: FH UII Press, 
2009. 
xvi,309 hlm.;22 cm. 
ISBN : 979-3381-85-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Perlindungan hukum trehadap 
pengungsi berdasarkan konvensi 
jenewa 1951 / Sri Badini Amidjojo / . -- 
Jakarta: Dep hakiman, 2004. 
viii,54 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.7 
Pokok-Pokok Pemikiran Tentang 
Pengimplementasian Wawasan 
Nusantara=(Suatu Evaluasi Sektoral) / 
Panitia Koordinasi Penyelesaian / . -- 
Jakarta: Dep. Pertahanan Keamanan, 1980. 
hal tdk beraturan; 30 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.04 
Politics And Law In Health Care Policy / . 
-- New York: Published For The Milbank 
Memorial Fund, 1973. 
ix,1375 Hal. : ill. ; 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.3 
Politik Pertahanan Nasional Sampai 
Orde Reformasi / Eddy Ruchiyat. -- 
Bandung: PT Alumni, 2006. 
xiv.264 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9794142417.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
341 
Praktek Ratifikasi Perjanjian 
Internasional Di Indonesia / EDY 
Suryono. -- Bandung: CV.Remadja Karya, 
1984. 
ix, 109 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Principles of International Law / . -- 
2nd.edNew York: Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1967. 
xviii, 602 hal.,26 cm. 
ISBN : 602 hal.,26 cm..   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Principles Of Public International Law / . 
-- Oxford: Clarendon Press, 1966. 
xxxi,646 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.5 
Prosedur Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Arbitrase Tradisional Dan 
Modern (Online) / Mochamad Basarah. -- 
Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. 
xiv,192 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029659887.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.48 
Reformasi Hukum hak Asasi Manusia 
Dan Penegakakn Hukum / Romli 
Atmasasmita. -- Bandung: Mandar Maju, 
2001. 
x,214 hal.;21 cm 
ISBN : 9785381954.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.488 
Scotland Yard / . -- London: Andre 
Deutsch, 1945. 
256 hal. 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.3 
Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan / 
Badriyah Harun. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2013. 
--,148 hal .;20 cm. 
ISBN : 9789793411316.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.663 
Sukarno ratna sari dewi& pampasan 
perang / . -- Hoboken, NJ: Grafiti, 1994. 
319 hal;17 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.2 
Swords Into Plowshares / . -- London: 
University Of London Press, 1964. 
xiv,455 hal. : ill. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum 
Dan Sejarah / . -- cet. 1Bandung: Binacipta, 
1980. 
xi, 296 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
The British Year Book Of International 
Law 1968-1969 / . -- New York: Oxford 
University Press, 1970. 
xiii,201 Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.7 
The Case Law Of The International Court 
/ . -- New York: A.W.Sythoff - Leyden, 1963. 
xix,479 hal. : ill. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.5 
The Conflict of Laws / . -- 6th.ed.London: 
Sweet and Maxwell, 1969. 
xxxiv,697 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
The Developing Europen Law Of Human 
Rights / . -- Leyden: A.W.Sijthoff, 1967. 
x,247 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
The Develpment Of International Law / . 
-- London: Stevens and Sons Limited, 1958. 
xix,402 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.522 
The Enforcement Of International 
Judicial Decisions And Arbitral Awards 
In Public International Law / . -- Leyden: 
A.W.Sijthoff, 1967. 
xv,209 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
The Functions of International Law / . -- 
Chicago: Rand Mcnally and Company, 1966. 
xi,294 hal : ill ; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
The Inductive Approach to International 
Law / . -- London: Stevens and Sons, 1965. 
xv,209 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
The Jurisprudence of the World Court / . 
-- Leyden: A.W.Sijthoff, 1965. 
xiv,559 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.04 
The Law Of International Transactions 
And Relations   Cases And Materials / . -- 
California: Brooklyn The Foundation Press 
Inc, 1960. 
xlvi,863 Hal. : ill. ; 24 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.44 
The Law Of The Sea   Current Problems / 
. -- New York: Oceana Publications -Dobbs 
Ferry Ny, 1974. 
xiii,201 Hal. : ll. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.026 
The Law Of Treaties / . -- Oxford: 
Clarendon Press, 1961. 
xxi,789 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.231 
The Legal Significance Of The 
Declarations Of The General Assembly 
Of The United Nations / . -- New York: 
Martinus Nijhoff/The Hague, 1966. 
xvii,264 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.67 
The Position Of The Individual In 
Internatioanl Law / . -- New York: 
Martinus Nijhoff/The Hague, 1960. 
xii,255 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.63 
The Procedural Status Of The Individual 
Before International And Supranational 
Tribunals / . -- California: The Hague 
Martinus Nijhoff, 1966. 
xi,203 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
The Regime Of Bays In International Law 
/ . -- Amsterdam: A.W.Sythoff - Leyden, 
1964. 
xv,330 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
341.23 
The United Nations Peace And Progress 
/ . -- New York: The Bedminster Press, 
1966. 
x,435 Hal. : ll. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.23 
The United Nations: Vol 111 / . -- New 
York: World Law Fund, 1966. 
xv,844 hal. : ill. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.762 
The User s Guide to the Protection of the 
Environment / . -- New York: An Intext 
Publisher, 1970. 
xlvi, 302 hal : 23 cm ; 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.13 
United Nations Affairs / . -- New York: 
New York University Press, 1949. 
ix,322 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.13 
United Nations Affairs / . -- New York: 
University Press, 1950. 
ix,94 Hal. : ll. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341. 
Volkenrechtelijke Opstellen / . -- London: 
N.V.Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk 
Willink, 1957. 
xviii,289 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341. 
Volkerrecht / . -- London: 
NW.Kohlhammer Verlag Stuutgart, 1961. 
viii,357 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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341.51 
Wanprestasi Menurut KUHPerdata 
Doktrin Dan Yurisprudensi / J. Satrio. -- 
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012. 
viii,117 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789794149980.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
341.4 
Wawasan Nusantara / LEMHANNAS / . -- 
cet. 1Jakarta: LEMHANNAS, 1995. 
---, 57 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.1 
World Peace Throgh World Law   Two 
Alternative / . -- New York: Harvard 
University Press, 1966. 
liv,519  Hal. : ill. ; 23 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.4 
Yurisdiksi Kriminal Di Perairan 
Indonesia Yang Berkaitan Dengan 
Hukum Internasional / . -- cet. 1Bandung: 
Alumni, 1983. 
xii, 244 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341.004 
Yurisdiksi Kriminal Di Perairan 
Indonesia Yang Berkaitan Dengan 
Hukum Internasional / . -- Bandung: 
Alumni, 1983. 
xii, 243 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
341 
Zona-Zona Laut UNCLOS / TJONDRO 
Tirtamulia. -- Sidoarjo: Brillian 
Internasional, 2011. 
viii, 100 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-98025-1-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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342.041 
10 Langkah Mengembangkan Kebijakan 
Publik / . -- New York: Insist Press, 2003. 
xxx, 96 hal; ill; 23 cm 
ISBN : 979-97233-6-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.04 
115 Tanya Jawab : Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang 
Perkoperasian / Setyo Heriyanto. -- 
Jakarta: Kementrian Koperasi  dan Usaha 
Kecil dan Menengah RI, 2013. 
iii.172 hal.19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
14 Kendala Penegakan Hukum : 
Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Pilar 
Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM / . 
-- Jakarta: Yayasan Anisa, 2002. 
xiii, 193 hal. : ill.; 25 cm 
ISBN : 979-97189-1-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.03 
Amandemen Undang-Undang Peradilan 
Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 
2009) / Republik Indonesia. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 
viii,221 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9789790073371.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.73 
American Constitutional Law  
Introductory Essay and Selected cases / . 
-- 3rd.ed.New Jersey: Prentice-Hall, 1964. 
x,582 hal. : --. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang 
Prosedur perizinan Pertambangan 
Rakyat / BPHN / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 1995. 
viii, 171 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.030 598 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Kedudukan tugas dan wewenang 
Lembaga Negara Pasca Amandemen 
UUD 1945 / BPHN / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 2004. 
x, 76 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.087 3 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengahapusan Diskriminasi Rasial / 
BPHN / . -- Jakarta: DEP.Kehakiman dan 
HAM, 2006. 
xii, 203 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.04 
Analisis dan evaluasi Hukum tentang 
Pengelolaan kawasan Perkotaan dan 
Pedesaan : UU No.24 th.1992 Tentang 
Penataan Ruangan / BPHN / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
x, 60 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Peranan Lembaga Peradilan Dalam 
Sengketa Pilkada : UU No.32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah / BPHN / 
. -- Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 2008. 
vii, 249 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 
Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 
Tentang Kewarganegaraan RI / 
Koerniatmanto Soetoprawiro / . -- 
Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 1999. 
ix, 94 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.03 
Aneka Masalah Hukum Tata Negara RI / 
M. Soebagio / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1976. 
---, 95 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.042 
Arahan Menteri Hukum Dan Ham RI 
Dalam Rapat Kerja Pimpinan 
Kementerian Luar Negeri Dan Kepala 
Perwakilan RI Di Luar Negeri / . -- 
Hoboken, NJ: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, 
2010. 
xi,272 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.159 813 
Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam 
Ekonomi Kerakyatan / Teguh Sulistia / 
Teguh Sulistia. -- cet. 1Padang: Andalas 
University Press, 2006. 
viii, 259 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 9791097119.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.005 98 
Bahan Buku Teks : Hukum Tata Negara 
Indonesia: Teori dan Praktek(Naskah 
Untuk Program Penulisan Buku Teks 
Perguruan Tinggi) / Otong Rosadi / . -- 
cet. 1Padang: UNES, 2004. 
viii, 216 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Bedah Konstitusi Lewat Gambar 
Dinamika Konstitusi Indonesia / 
HENDARMIN Ranadireksa. -- ed.2Bandung: 
Fokusmedia, 2009. 
xvii, 233 hal.; ilus.; 24 cm. 
ISBN : 9789793519746.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
342.041 8 
Brutalitas Polisi : Penggunaan 
Kekerasan Yang Berlebihan / Jerome H. 
Skolnick; James J. Fyfe / . -- cet. 1Jakarta: 
Cipta Manunggal, 2001. 
xxxiv, 414 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.025 98 
Buku UUD 1945 dan Perubahannya / 
Redaksi Sumber Media Sejahtera. -- 
Yogyakarta: Sumber Media sejahtera, 2013. 
146 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9786027841161.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.591 
Burma's Constitution / Mona. -- 
2nd.edNetherlands: The Hague Martinus 
Nijhoff, 1961. 
xviii; 340 hal.; ill.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Cara Mudah Membuat Gugatan Perdata / 
. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. 
x, 117 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-341-051-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.72 
Constitutional Law / . -- Sebastopol, CA: 
South-Western Cengage Learning, 1984. 
xix, 1171 hal. ; 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.94 
Constitutional Law / . -- : , . 
x1viii,374hal  : 22cm 
ISBN : 0 455 19460.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.73 
Constitutional Law / . -- Edisi 2New York: 
Harper Collins Publishers, 1990. 
xiii, 945 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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342.730 85 
Cornerstones of Freedom The Bill of 
Rights / . -- Sebastopol, CA: Children's 
Press, 1992. 
30 hal, ; ill. : 25 cm 
ISBN : 0-516-04853-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.068 
Daftar Inventarisasi Peraturan 
Perundang-Undangan Tahun 1995 s.d 
2001 / BPHN Depatemen Kehakiman 
Dan Hak Asasi Manusia / . -- cet. 1Jakarta: 
BPHN Departemen Kehakiman Dan Hak 
Asasi Manusia, 1995. 
vi, 216 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
Dasar-Dasar Hukum Bisbis / ADIL 
Samadani. -- Jakarta: Mitra Wacana Media, 
2013. 
xiv,231 hal.;23 cm 
ISBN : 9786027523692.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.259 8 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 
Negara Indonesia Dalam Lintasan 
Sejarah  Dua Dasawarsa 1945-1965 / . -- 
cet. 1Jakarta: Fajar Agung, 1989. 
xiv, 160 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.259 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Uud 
Negara Indonesia Dalam Lintasan 
Sejarah Dua Dasawarsa 1945 - 1965 / . -- 
Jakarta: Fajar Agung, 1989. 
xix,160 hal : ill; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
342.09 
Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah 
: Sejak kemerdekaan sampai era 
reformasi / . -- Surabaya: Laksbang 
Mediatama, 2008. 
xiii, 159 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.024 6 
Fundamental Laws of the State / . -- 
Madrid: SIE, 1967. 
--,224 hal. : --. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Great Rehearsal  The Story Of The 
Making And Ratifying Of The 
Constitution Of The United States / . -- 
New York: The Viking Press, 1948. 
xii,332 Hal. : 20 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan 
Hukum / . -- Jakarta: Cipta Manunggal, 
1996. 
xvi, 209 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.085 
hak-Hak dan Kewajiban Warganegara / 
M.Hutahuroek / . -- Jakarta: Erlangga, 
1968. 
32 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Harapan Itu Bernama Jokowi: Catatan 
Hukum Refly Harun 2014-2016 / Refly 
Harun. -- Jakarta: Themis Publising, 2016. 
xliv,286 hal.;23 cm 
ISBN : 9786027418141.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
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347.492 
Het Ontwerp / . -- : Wolters Kluwer, 1961. 
.---, 66 hal; ill; 18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.045 98 
HIMPUNAN Kebijaksanaan Pemerintah 
RI Di bidang Perpajakan / . -- Jakarta: 
Dirjen Pajak, 1980. 
xxvii, 541 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Himpunan lengkap Undang-Undang dan 
Peraturan-Peraturan Kepegawaian 
Negara / Istomo Gatot / . -- Bandung: 
Karya Nusantara, 1979. 
803 hal; 24cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.959 813 
HIMPUNAN peraturan daerah (Perda) 
tentang pemerintahan nagari di 
Sumatera Barat / . -- Padang: Pusat 
Pengkajian Islam Dan Minangkabau, 2004. 
viii, 346 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Himpunan Peraturan-Peraturan Agraria  
Jilid 1 / . -- : Direktorat Jendral Agraria, 
1966. 
xxviii,783 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Himpunan Peraturan-peraturan Agraria 
Jilid 2 / . -- Jakarta: direktorat agraria, 
1966. 
xxiv,720 hal : ill;  24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
342.242 
Himpunan Pidato/Sambutan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 
2009-2010 / . -- Hoboken, NJ: Penebar 
Swadaya, 2010. 
x,354 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.03 
Himpunan Undang-Undang dan 
Peraturan Mengenai Masalah Cina Di 
Indonesia / Kerta Raharja / . -- cet. 
1Jakarta: Yayasan Lima, 1978. 
---, 66 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.068 
Himpunan Undang-Undang 
Kepegawaian 2002-2003 : Reformasi  
Administrasi Publik / Nur Alam; Harmon 
Harun / . -- cet. 1Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2003. 
xii, 509 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.068 
Himpunan Undang-Undang 
Kepegawaian 2002-2004 : Reformasi 
Adminisstrasi Publik / . -- : PT Raja 
Grafindo Persada, 2007. 
xii,335 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.095 98 
Himpunan Undang-Undang Pokok-
Pokok Pemerintah Daerah : Dan undang 
undang Desapraja / Simandjuntak / . -- 
Bandung: Tarsito, 1979. 
320 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.050 26 
Hubungan Kepala Daerah Dengan 
Dewan Pewakilan Rakyat Daerah / 
Ateng Syafrudin / . -- cet. 1Bandung: 
Tarsito, 1982. 
vi, 119 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.030 598 
Hukum  Nasional Pasca Amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945 / BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2009. 
x, 136 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia / BAMBANG Sutiyoso. 
-- Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006. 
xvi,260 hal.;21 cm 
ISBN : 9794149322.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.006 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / Rozali Abdullah. -- Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004. 
xi,252 hal.;21 cm 
ISBN : 9794213101.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / . -- Bandung: Refika Aditama, 
2011. 
x,205 hall.;28 cm. 
ISBN : 9799605598.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342.066 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / . -- Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
xii,364 hlm.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
342 
Hukum Administrasi Negara / Jum 
Anggriani. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 
xv.249 hal.;24 cm 
ISBN : 9789797568696.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342 
Hukum Administrasi Negara / RIDWAN 
HR. -- Ed revJakarta: Rajawali Pers, 2011. 
xviii,389 hal.;21 cm. 
ISBN : 9797690288.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Administrasi Negara / RIDWAN 
HR. -- RevisiHoboken, NJ: Pt.Remaja 
Rosdakarya, 2011. 
xviii,392 hal.;21 cm. 
ISBN : 9797690288.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
342.06 
Hukum Administrasi Negara / . -- Jakarta: 
Balai Akasara, 1981. 
112 p.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Administrasi Negara / S. Prajudi 
Atmosudirdjo. -- Pustaka Ilmu Administrasi 
VIIJakarta: Ghalia Indonesia, 1994. 
224 hal,: ill; 21 cm 
ISBN : 979-450-047-X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.025 98 
Hukum dan Konstitusi Indonesia 
karangan tersebar / . -- Jakarta: Gunung, 
1983. 
viii,183 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.039 
Hukum dan kuasa konstitusi : catatan-
catatan untuk pembahasan rancangan 
undang-undangan mahkamah konstitusi 
/ Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M dan 
Iwan Supriyadi / . -- Jakarta: Konsorsium 
Reformasi Hukum Nasional, 2004. 
xv, 241 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.042 
Hukum dan Proses Demokrasi : 
Problematika seputar pemilu da pilkada 
/ Topo Santoso / . -- Jakarta: Kemitraan, 
2007. 
vii,144hal. : ill.; 20cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.088 
Hukum Kepegawaian dalam Praktek / . -
- Surabaya: Usaha Nasional, 1987. 
viii,295 hal. 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.068 598 
Hukum kepegawaian di Indonesia : 
berdasarkan surat Dirjen Dikti Nomor : 
785/D3/LL/2007 tanggal 28 agustus 
2007 perihal undangan sebagai peserta 
lokakarya pendampingan penulisan 
buku teks 2007 / iskandar. -- Jakarta: 
Sinar Baru, 2008. 
x, 198 hal. ; 24 cm. 
ISBN : 978-979-007241-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.983 
Hukum Kewarganegaraan Dan 
Keimigrasian Indonesia / 
Koerniatmanto Soetoprawiro / . -- cet. 
1Jakarta: Gramedia Pustakaa Utama, 1996. 
xv,199 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
342.083 
Hukum Kewarganegaraan Indonesia / . -
- Jakarta: Sinar Grafika, 1996. 
xi, 455 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
342 
Hukum Lingkungan : Munadjat 
Danusaputro / . -- Bandung: Binacpta, 
1982. 
xxii,519hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.09 
Hukum Pemerintahan Daerah Di 
Indonesia / Sarman. -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 2011. 
ix,348 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789790980297.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.095 98 
Hukum Pemerintahan Daerah di 
Indonesia / SISWANTO Sunarno. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012. 
x, 150 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-3421-07-X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.06 
Hukum Perdagangan Internasional : 
Lembaga Penyelesaian  Sengketa WTO 
Dan Negara Berkembang / Ade Maman 
Suherman. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
viii, 204 hlm.; 24 cm. 
ISBN : 9789790075788.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342 
Hukum Pertambangan Di Indonesia / 
SALIM. -- Jakarta: RajaGrafindo Persada., 
2010. 
XVlll, 559 hal.; 21 cm 
ISBN : 979365452X.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
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342 
Hukum Pertambangan Di Indonesia : 
Salim / . -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007. 
xviii,561hal. : ill.; 21cm. 
ISBN : 979-3654-52-x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.083 
Hukum Politik dan Kepentingan / 
Wahyudin Husein. -- Yogyakarta: 
Laksbang;Pusderankum, 2008. 
xii.217 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789792685091.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Hukum Negara Indonesia / 
MOH.Kusnardi. -- Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara, 1985. 
349 hal;ill;25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Negara Dan Hukum 
Administrasi Negara Dalam Perspektif 
Fikih Siyasah / AHMAD Sukardja. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
xxiv,261 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789790074750.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Negara Dan Pilar- Pilar 
Demokrasi / Jimly Asshiddiqie. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 
xix,342 hal.;25 cm 
ISBN : 9789790072718.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Negara Indonesia / Ni'matul 
Huda. -- Ed. RevisiJakarta: PT.Raja Grafindo 
Perdasa, 2010. 
xiii,368 hal.;21 cm. 
ISBN : 9797690121.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
342.005 98 
Hukum Tata Negara Indonesia / Ni'matul 
Huda. -- Yogyakarta: Raja Wali Press, 2005. 
xiii,365 hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-769-012-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Negara Indonesia / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 
ix, 212 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-518-552-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.005 98 
Hukum Tata Negara Indonesia / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 1994. 
viii, 172 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Hukum Tata Negara Indonesia : Ni'matul 
Huda / . -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2009. 
xiii,365hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.04 
Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-
Dasarnya / . -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983. 
iii, 319 hal;  22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Hukum Tata Negara Kewarganegaraan 
dan Hak Asasi Manusia / B.HESTU Cipto 
Handoyo. -- Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2003. 
xi,332 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9799243351.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342 
Hukum Tata Negara:Perkembangan 
Pengaturan Mengenai Pelaksanaan 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah / 
Soehino. -- Yogyakarta: BPFE, 2010. 
ix,150 hlm.;23 cm 
ISBN : 9795035363.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.04 
Ilmu Negara / . -- Padang: Unand, 1989. 
iv,195 p.; 28 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.007 
Indonesia Formal Legal System An 
Introdution / Eddy Damian; Robert N. 
Hornick / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 1976. 
---,39 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.64 
INFORMATION Technology and The Law 
/ . -- London: Macmillan, 1986. 
xix,336 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.064 
Information Technology And The Law / . 
-- Edisi 2London: Macmillan, 1990. 
xix, 336 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.492 
Inleiding Tot Het Nederlandse 
Staatsrecht / . -- Zwolle: Tjeenk Willink, 
1968. 
viii,213 hal. : --. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
342.04 
Janji-Janji Dan Program Hukum Calon 
Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 
2004 / Yulianto / . -- cet. 1Jakarta: KRHN, 
2004. 
xiii, 121 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Ketatanegaraan Indonesia Dalam 
Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun 
Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 
/ Sri Soemantri. -- Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1993. 
--.356 hal.;21 cm 
ISBN : 9794161942.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
Indonesia : Laporan Tahunan 1994 / 
Komnas HAM / . -- Jakarta: Sekjen Komnas 
HAM, 1994. 
vi, 83 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.068 4 
Kompendium etika kehidupan 
berbangsa / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 2008. 
vi,68 hal.,19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.087 8 
Kompendium Tentang Hak-Hak 
Perempuan / . -- Jakarta: Badan  
Pembinaan Hukum Nasional, 2008. 
v,175 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Konstitusi - Konstitusi Modern / Wheare, 
K.C.. -- Surabaya: Pustaka Eureka, 2003. 
--.224 hal.;20 cm 
ISBN : 9799541247.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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342.02 
Konstitusi Dan Hukum dalam 
Kontroversi Isu / MOH Mahfud. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009. 
xiii, 437 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789797692759.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.598 
Konstitusi Dan Konstitusionalisme 
Indonesia / . -- Jakarta: Sek retariat Jendral 
Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2006. 
xviii,414 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.598 
Konstitusi dan Masa Depan Bangsa / 
DPD RI dan ICIS. -- Jakarta: DPD RI dan ICIS, 
2012. 
xli, 150 hal.; ilus.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Konstitusi Republik Indonesia Menuju 
Perubahan Ke 5 Dilengkapi Kajian 
Komprehensif Komisi Konstitusi & DPD 
RI / Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia. -- Hoboken, NJ: Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
2009. 
xiv, 426 hal; ill; 23 cm 
ISBN : 978-979-96151-8-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Konstruksi Hukum Tata Negara 
Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 
/ Titik Triwulan Tutik. -- Jakarta: Kencana, 
2011. 
xxiv.401 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9786028730174.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
342 
Laporan Penelitian Aspek-Aspek Hukum 
Dalam Penyelesaian Putang-Piutang 
Negara / Arifin P. Soerriaatmadja; BPHN 
Departemen Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1994. 
vii, 82 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.666 
Lawyers In Business : And The Law 
Business / . -- Ner York: Macmillan, 1989. 
viii, 289 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.94 
Legislative executive and judicial power 
in Astralia / . -- : , . 
x1v,589hal. : 22cm 
ISBN : 0 455 19388 6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Lembaga peradilan tata usaha negera : 
Suatu orientasi pengenalan / Benjamin 
Mangkoedilaga / . -- Jakarta: Ghalia, 1983. 
189 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.029 598 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Sebagai  Tempat Pengundangan Dalam 
Kenyataan / Mas Soebagio / . -- cet. 
1Bandung: Alumni, 1983. 
xiv, 228 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.029 
Lembaran Negara Republik-Indonesia 
Sebagai Tempat Pembangunan Dalam 
Kenyataan / . -- Bandung: Alumni, 1983. 
xiv, 228 p. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342 
Lporan Tin Analisa Dan Evaluasi Hukum 
Tentang Perlindungan Dan Pengawasan 
Terhadap Pemakaian Obat Tradisional / 
. -- Hoboken, NJ: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994. 
vii,69 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.042 
Mahkamah Konstitusi : Memahami 
Keberadaannya Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia / . -- 
Jakarta: PT Renika Cipta, 2006. 
ix, 274 hal.; 21 Cm. 
ISBN : 979-518-951-4.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342.087 3 
Masyarakat dan hukum adat Batak Toba 
/ . -- .Yogyakarta: LKIS, 2004. 
xxvi,641 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.650 
Membina Tata Kehidupan Politik 
Berlandaskan Undang-Undang Dasar 
1945 / . -- Bandung: Alumni, 1970. 
V, 49 hal : ill; 15 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Menakar Konsistensi Berpikir: Refly 
Harun Di Panggung Indonesia Lawyers 
Club (ILC) / Refly Harun. -- Jakarta: Themis 
Publising, 2016. 
xxii,172 hal.;23 cm 
ISBN : 9786027418158.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
342 
Menggapai keadilan konstitusi suatu 
rekomendasi untuk rekomendasi untuk 
revisi UU Mahkamah Konstitusi / 
Firmansyah Arifin / . -- : USAID, 2002. 
viii,133 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.029 
Menyusun Konstitusi Transisi : 
Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran 
Dalam Proses Perubahan Uud 1945 / . -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. 
Iiv,435 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 978-979-769-167-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Model-Model Pengujian Konstitusional 
Di Berbagai Negara / Jimly Asshiddiqie. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xx,226 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790072831.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342 
Naskah Akademik Tentang 
Pembentukan dan Penghapusan Daerah 
/ BPHN / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2008. 
ix, 110 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.007 2 
Naskah Akademis RPP Tentang 
Peraturan Perusahaan / Basani 
Situmorang / . -- Jakarta: DEP.Kehakiman 
dan HAM, 1998. 
vii, 165  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Negara Hukum Indonesia : Analisis 
Yuridis Normatif Tentang Unsur-
unsurnya / Azhary / . -- Jakarta: UI Press, 
1995. 
ix, 185 hal.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.052 598 
Obligasi-Obligasi negara dalam negeri / . 
-- Hoboken, NJ: Departemen Keuangan RI, 
1987. 
195 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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342.052 59 
Obligasi-Obligasi Negara Dalam Negeri / 
Departemen Keuangan  RI / . -- cet. 
1Jakarta: Departemen Keuangan RI, 1987. 
---, 195 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Pangantar Ilmu Hukum Administrasi 
Negara / . -- Hoboken, NJ: PT.Pradnya 
Paramita, 1983. 
153 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.2 
Partai Politik suatu tinjauan Umum / . -- 
Yogyakarta: Liberty, 1984. 
vi,137 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
PBB dan Pencegahan Kejahatan : 
Ikhtisar Implementasi Hak Asasi 
Manusia Dalam Penegakan Hukum / 
Kunarto / . -- cet. 1Jakarta: Cipta 
Manunggal, 1996. 
xvii, 249 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342 
Pedoman Pembuatan  Anotasi Bahan 
Hukum / BPHN Departemen Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia / . -- cet. 1Jakarta: 
BPHN Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2009. 
xi, 35 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.087 72 
Pedoman Pemenuhan Hak Asasi 
Manusia Bagi Anak / Simatupang, 
Baldwin. -- Jakarta: Departemen Hukum 
dan HAM, 2008. 
iii.85 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.065 98 
Pegawai Negeri Sipil / Pratisto 
Prawotosoediro / . -- cet. 2Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1982. 
---, 175 hal. : ll.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.055 98 
Pembahasan Beberapa Aspek : Tentang 
Kekuasaan-Kekuasaan  Eksekutif Dan 
Legislatif Negara Indonesia / 
Mohammad Tolchah Mansoer / . -- cet. 
3Jakarta: Pradnya Paramita, 1983. 
xxiv, 378 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.025 
Pembahasan Undang Undang Dasar 
Republik Indonesia / . -- Jakarta: DPR RI., . 
593 hal : ill; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.02 
Pembahasan Undang-Undang Dasar 
1945 / . -- Bandung: Alumni, 1975. 
179 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.007 259 8 
Penelitian Aspek Hukum Sistem 
Pemerintahan Indonesia Pasca 
Amandemen uud 1945 / . -- Hoboken, NJ: 
Penebar Swadaya, 2006. 
xii,125 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.007 2 
penelitian hukum persepsi aparat 
pemerintah terhadap hukum / . -- 
Hoboken, NJ: Penebar Swadaya, 
1999/2000. 
viii,119 hal.,ill.,25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.072 
Penelitian Hukum Tentang Aspek 
Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi 
Daerah / BPHN / . -- Jakarta: DEP.HUKUM 
DAN HAM, 2006. 
x, 231 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
Penelitian Hukum Tentang Efektivitas 
Tentang Pelaksanaan Program desa 
Sadar Hukum / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 2000. 
xi, 78  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Penemuan Hukum Oleh Mahkamah 
Konstitusi / MUNAFRIZAL Manan. -- 
Bandung: Mandar Maju, 2012. 
xiii,115 hal.;21 cm 
ISBN : 9789795384052.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.065 98 
Pengangkatan dalam pangkat pegawai 
negeri sipil / . -- New York: Liberty, 1982. 
viii, 82 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.598 
Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia / . -- Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2001. 
xiv, 389 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-420-323-6.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342.598 
Pengantar Hukum Administrasi 
Indonesia : Introduction to the 
indonsian administrative law / Philipus 
M .Hadjon. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2008. 
xii,378 hlm.;ilus.;21 cm. 
ISBN : 979-420-323-8.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
342 
Pengantar Hukum Tata Negara / . -- 
Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. 
xiv, 113 p. : bibl; 21 cm 
ISBN : 979-578-024-7.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342 
Pengantar Hukum tata Negara / Andi 
Mustari Pide / . -- Jakarta: Gaya Pratama, 
1999. 
xiv, 113 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342 
Pengantar hukum tata negara Indonesia 
/ MOH. Kusnardi. -- Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara, 1983. 
--, 363 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
342.598 
Pengantar hukum Tata Negara 
Indonesia / Hasan Zaini / . -- : Alumni, 
1974. 
406 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Pengantar Hukum Tata Usaha Negara 
Indonesia / Titik Triwulan Tutik. -- 
Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010. 
xxii.398 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028470759.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Pengantar hukum tata usaha negara 
Indonesia / . -- Hoboken, NJ: Apress, 1975. 
103 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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342.06 
Pengantar Hukum tata Usaha Negara 
Indonesia / R.D.H. Koesoemahatmadja / . 
-- cet. 1Bandung: Alumni, 1975. 
---,103 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.005 98 
Pengantar Tata hukum Indonesia / 
Sudarsono / . -- Jakarta: Rineka Cipta, 
1991. 
viii, 356 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.042 
Pengawasan Dan Penegakan Hukum 
Pilkada Aceh 2006 / M. Jafar; Rahmat 
Fadhil; Titi Angraini; Mashudi Sr / . -- cet. 
1Jakarta: DANISH, 2006. 
v, 213 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Pengertian Tentang Negara Hukum / 
SUdargo. Gautama / . -- Bandung: Alumni, 
1983. 
viii, 116 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.03 
Pengkajian Hukum Masalah Hukum 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 
Secara langsung / BPHN / . -- Jakarta: 
DEP.dan HAM, 2006. 
x, 114 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.068 
Pengkajian hukum tentang bentuk-
bentuk peraturan perundang-undangan 
kaitannya dengan penafsiran otonomi 
daerah / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 2008. 
vi,70 hal.,19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.09 
penyusunan kerangka ilmiah 
perencanaan pembangunan hukum 
nasional di bidang pemberdayaan 
rencana legislasi daerah dalam era 
otonomi daerah / . -- Hoboken, NJ: 
Libraries Unlimited, 2001. 
x,124 hal.,ill.,25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Peradilan in absensia di Indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: Ghalia Indonesia, 1985. 
224 hal.,ill.,21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.03 
Peradilan Konstitusi di 10 Negara / Jimly 
Asshiddiqie. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xx,351 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790072824.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.02 
Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara / 
Jimly Asshiddiqie; Ahmad Syahrizal; 
Mahkamah Konstitusi / . -- cet. 1Jakarta: 
Mahkamah Konstitusi, 2006. 
xix, 343 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Peradilan Tata Usaha Negara Di 
Indonesia / Adriaan W. Bedner. -- Jakarta: 
HUMA, 2010. 
xviii,400 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9786028829038.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.057 
Peran Dpd Dalam Kegiatan Legislasi / . -- 
Hoboken, NJ: Badan penelitian dan 
pengembangan pertanian Depertemen 
pertanian, 2009. 
ix,57 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.08 
Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber 
Hukum / Paulus Effendie Lotulung / . -- 
Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 1998. 
vii, 71  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Perbandingan Hukum Administrasi 
Negara / C.S.T. Kansil. -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010. 
xii,365 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789795189947.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
342.04 
Perbandingan pemerintahan / . -- 
Jakarta: PT.Bina Aksara, 1983. 
viii.,279 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Perdebatan Hukum Tata Negara : 
Pascaamandemen Konstitusi / . -- 
Jakarta: Rajawali Press, 2010. 
xxvii,268 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789797693091.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Hukum Administrasi 
Negara / BPHN / . -- Jakarta: DEP.dan 
HAM, 2006. 
vi, 172 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.064 
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif : Suatu 
Penyelidikan Dalam Hukum Tata Negara 
/ Ismail Suny / . -- cet. 3Jakarta: Aksara 
Baru, 1977. 
---, 254 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
342 
Pergulatan Feminisme dan HAM / 
SAGALA, Valentina R. -- Bandung: Institut 
Perempuan, 2007. 
viii, 175 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-983-921-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Perkembangan Pembangunan Hukum 
Nasional Tentang Hukum Dirgantara / 
Raida L. Tobing; BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemn Kehakiman, 1996. 
x, 78 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.087 72 
Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak 
di Indonesia / NASHRIANA. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011. 
xi, 173 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789797693855.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
342.08 
Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang 
Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru 
/ Andi Hamzah / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 1999. 
vii, 99  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.08 
Perumusan Harmonisasi Hukum 
Tentang Metodologi Harmonisasi 
Hukum / Moh.Hasan Wargakusumah / . -
- Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 1997. 
x, 57  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.026 
Perundang Undangan Lengkap Tentang 
Peradilan Umum Peradilan Khusus dan 
Mahkamah Konstitusi / . -- Edisi 
RevisiJakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2005. 
xxii, 650 hal. 23 cm 
ISBN : 979-3465-60-3.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
342.020 2 
Petunjuk Peraturan Perundang-
Undangan Negara Republik Indonesia / 
Marsono / . -- cet. 1Jakarta: Ichtiar Baru, 
1977. 
---, 301 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 :  dan 
sejarah konsensus nasional antara 
nasional is islam dan Nasionalis sekular 
tentang dasar negara Republik 
Indonesia 1945-1959 / . -- : Pustaka, 
1983. 
xxvi,230 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Piagam Jakarta:Undang-Undang Dasar 
45 / . -- Bandung: Citra Umbara, 2005. 
112 hal;ill;17 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Piagam Madinah dan Undang-Undang 
Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan 
Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam 
Masyarakat Yang Majemuk / Ahmad 
Sukardja. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
xxiii.294 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790074743.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
342.065 
Pokok Pokok Hukum Administrasi 
Negara Indonesia / . -- Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1990. 
viii,145 hal; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.066 
Pokok-Pokok Hukum Administrasi 
Negara / ST Marbun. -- Yogyakarta: 
Liberty, 2000. 
xiv, 213 hal. : il.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
342 
Pokok-Pokok Hukum Tata Negara : 
Pasca Reformasi / . -- Jakarta: PT Bhuana 
Ilmu Populer, 2007. 
xviii,915 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.078 
Politik hukum di Indonesia / . -- : , . 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.07 
Politik Hukum Pemilu / Janedjri M. Gaffar. 
-- Jakarta: Konstitusi Ptress, 2012. 
xxii,250 hal.;23 cm 
ISBN : 9786021863428.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.02 
Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut 
UUD 1945 / Budiman B. Sagala / . -- cet. 
1Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. 
---, 167 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.940 6 
Principles of Australian Administrative 
Law / . -- 5th.   ed.Sebastopol, CA: The Law 
Book Company Limited, 1980. 
xxviii, 289 hal. ; ill. : 24 cm. 
ISBN : 0 455 20118 8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.03 
Problematik dan Solusi Amandemen : 
Undang-Undang Dasar 1945 / M. Dimyati 
Hartono. -- Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2009. 
xi.251 hal.;24 cm 
ISBN : 9789792251975.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.042 598 
Proklamasi dan Konstitusi Republik 
Indonesia / . -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1982. 
--,214 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.025 98 
Prosedur dan Teknik Pembuatan 
Peraturan Perunadang-Undangan 
Republik Indonesia / Zubaidah MAhmud 
/ . -- Padang: Universitas Andalas, 1984. 
iv,124 Hal; 30 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.598 
Reformasi Hukum Tata Negara : Pasca 
Amandemen Uud 1945 / Saldi Isra. -- 
Padang: University Andalas Press, 2006. 
ix, 297hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
342.023 026 
Regulatie Processen Bij Tekstver 
Werking / . -- Sebastopol, CA: Geboren te 
Haarlemmermeer, 1988. 
iv, 216 hal. ; ill. : 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.087 
Seri hukum dan keadilan sosial : untuk 
apa pluralisme hukum? regulasi, 
negosiasi, dan perlawanan dalam 
konflik agraria di Indonesia / iskandar. -- 
Jakarta: Epistema Institute-HuMa-Forest 
People Programme, 2011. 
viii, 200 hal. ; 24 cm. 
ISBN : 978-602-8829-24-3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.470 3 
Soviet state law / . -- Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, 1960. 
458 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.47 
Soviet State Law / . -- Moscow: Foriegn 
Languages Publishing House, 1960. 
458 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.492 
Staatsrechtelijke Beslissingen / 
Duynstee, F.J.F.M. -- Nijmegen: H.D.Tjeenk 
Willink & Zoon N.V, 1968. 
--.178 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342 
Suara Rakyat Hukum Tertinggi / Frans 
H. Winarta / . -- cet. 1Jakarta: Kompas 
Media Nusantara, 2009. 
xiii, 466 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Tambahan himpunan peraturan-
peraturan Agraria / . -- Jakarta: Beringin 
Korpri, 1973. 
545 Hal : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.03 
Tanya-Jawab Mahasiswa Taruna : 
Sekitar Sewindu Orde Baru / Nasution / . 
-- Jakarta: Taruna, 1974. 
94 hal; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.52 
Tentang Lembaga-Lembaga Negara 
Menurut UUU 1945 / . -- cet. 3Bandung: 
Alumni, 1977. 
vii, 234 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342 
Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara 
Positif / J.H.A. Logeman / . -- cet. 1Jakarta: 
Ichtiar Baru- Van Hoeve, 1978. 
xix, 193 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Teori dan Hukum Konstitusi / DAHLAN 
Thaib. -- Jakarta: Rajawali Press, 2012. 
xv.198 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794216747.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
342.598 
Teori dan Hukum Konstitusi / DAHLAN 
Thaib. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
xiii,178 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9794216747.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.02 
Teori Dan Hukum Konstitusi / DAHLAN 
Thaib. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
xv,198 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794216747.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.073 
The American Constitutional System / . -- 
Edisi 5New ork: Mc Graw-Hill Book 
Company, 1981. 
viii, 144 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
342.097 3 
The constityutional history of the United 
States 1776-1826:the blessings of liberty 
/ . -- Hoboken, NJ: The center for Asian 
cultural studies, 1940. 
xiv, 417 hal.: 25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.020 52 
The Meiji Constitution / . -- Hoboken, NJ: 
Library Trust and Chuo Mitsui Trust and 
Banking Company Ltd, 2007. 
xix, 196 hal. ; ill. : 24 cm. 
ISBN : 978 4 924971 20 2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.104 
The New Reproductive Technologies / . -
- New York: Macmillan, 1990. 
xiii, 257 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 0-333-46559-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.03 
The socio-political system of Yugoslavia 
/ . -- Belgrade: Dopisna delavska univerza, 
1974. 
87 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.025 98 
Tiga UUD Republik Indonesia : UUD RI 
1945 Hasil Amandemen Konstitusi RIS 
1950 UUD Sementara RI 1950 / Pustaka 
Mahadika. -- {s.n}: Pustaka Mahadika, {s.a}. 
iii.i207 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9789791606196.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.07 
Tindak Pidana Pemilu / Topo Santoso. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
viii,163 hal.;23 cm 
ISBN : 9793421290.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342.052 
Tugas dan wewenang Mpr di Indonesia / 
Budiman B Sagala / . -- Jakarta: Ghalia, 
1982. 
272 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.02 
Undang-Undang Dasar  : Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
Ketetapan MPR No. II/MPR/1078 ; Garis-
Garis Besar Haluan Negara Ketetapan 
MPR No. II/MPR/1988 / iskandar. -- 
Jakarta: BP-7Pusat, 1991. 
136 hal. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
342.026 36 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 / . -- Hoboken, NJ: 
Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2010. 
xxx,181 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.04 
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 
( UU RI No.48 Th.2009) / Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
viii.83 hlm.;ilus.;22 cm 
ISBN : 9789790073395.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
342.083 
Undang-Undang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia 2006 (UU RI No. 12 
Th. 2006) / . -- Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
viii.,62 hal.,19cm 
ISBN : 978-979-3421-55-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
342.09 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun1974 Tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1979 Tentang 
Pemerintahan Desa / . -- Jakarta: Pradya 
Paramita, 1995. 
viii, 181 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.06 
Usaha Memahami Undang-Undang 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
Buku 1 / INDROHARTO. -- Buku 1Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2000. 
--,399 hlm.;21 cm. 
ISBN : 9794162191.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
342.042 
UU SUSDUK 2009:MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD / . -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2009. 
iv, 200 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-341-032-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
342.025 98 
UUD 1945 Hasil Amademen Dan Proses 
Amademen UUD 1945 Secara Lengkap Di 
lengkapi Piagam Jakarta / Redaksi Sinar 
Grafika. -- Jakarta: Grasindo, 2012;2014. 
vii,79 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790072626.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
342.03 
UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses 
Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap 
/ Redaksi Sinar Grafika. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014. 
vii,79 hal.;20cm 
ISBN : 9789790072626.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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342 
Your Rugged Constitution / . -- New York: 
American Idealas, 1950. 
281 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
342.068 
Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-
1972 ( Buku 1 Hukum Perdata) / . -- 
Bandung: Fakultas Hukum Universitas 
padjadjaran, 1974. 
xiii.,153 hal.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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343.054 
Akselerasi Transformasi Perlindungan 
Hak Kekayaan Intelektual Melalui 
Inovasi / . -- Hoboken, NJ: Penebar 
Swadaya, 2010. 
ix,146 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.023 23 
Analisis Dan Evaluasi Hukum 
Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak 
Pidana Korupsi / . -- Hoboken, NJ: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen 
Hukum Dan Ham RI, 2010. 
vii,139 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.096 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas 
Pelayaran / Adi Sumardiman / . -- 
Jakarta: Departemen Hukum dan 
Perundang-Undangan, 1998. 
x,69 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.097 8 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengelolaan Bandar Udara / K.Martono 
/ . -- Jakarta: Departemen Kehakiman Dan 
HAk Asasi Manusia RI, . 
xi,70 Hal;  22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang 
berwawasan Lingkungan Di Bidang 
Pertambangan / . -- Jakarta: Libraries 
Unlimited, 2003. 
x, 90 hlm; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
343.096 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) / . 
-- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 1999. 
xi, 81 hlm; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.03 
Analisis Dan Evaluasi Hukum tentang 
Restruturisasi Utang Pada Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang / . -- 
Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak 
Asasi Manusia, 2000. 
ix,51 HAl; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.043 
Analisis Yuridis Penelitian 
Pajak,Pembangunan Ekonomi 
Nasional,dan Kesejahteraan Rakyat 
Negara Berkembang / . -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2005. 
ix,98 hal. : --; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.730 72 
Antitrust and Monopoly  Anatomy of 
Policy failure / . -- New York: John Wiley 
and Sons, 1982. 
xi, 292 hal., : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.73 
Antitrust And Monopoly : Anatomy Of A 
Policy Failure / . -- New York: John Willey 
and Sons, 1982. 
xi,292 hal;  24 cm 
ISBN : 0-47109931-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.062 
Applied Business Law / . -- 
10th.ed.England: South-Western 
Publishing, 1972. 
xii,681 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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343.01 
Arsitektur Keamanan Nasional : 
Membangun Sistem Kamnas yang 
Terintegrasi / TB Hasanuddin. -- Jakarta: 
RMBOOKs, 2013. 
xxvii,206 hlm.;ilus.;22 cm 
ISBN : 978602793096.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.055 8 
Aturan Bea Materai / . -- Bandung: 
PT.ERESCO, 1965. 
xi,139 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 2 
Aturan Bea materai / Rochmat Soemitro 
/ . -- Ed.Bandung: PTErosco, 1988. 
xii,216 hal; 23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.057 
Aturan Bea mentarai 1921 : Dilengkapai 
dengan tambahan perubahan sampaio 1 
djuli 1972 / . -- Jakarta: Pajak, 1969. 
viii,116 hal; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 2 
aturan bea meterai / . -- Bandung: 
PT.ERESCO, 1988. 
xii, 216 hal. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.940 52 
Australian Income Tax Guide 1981 / . -- 
Sydney: Butterworths, 1981. 
lxxii,798 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
343.04 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak 
Daerah : Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah serta 
Peraturan Daerah Tentang BPHTB / 
Siahaan, Marihot Pahala. -- Jakarta: Sagung 
Seto, 2011. 
xvi.431 hal.;26 cm 
ISBN : 9786028647553.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343 
Berfikir Logis Dalam Kriminalistik / R. 
Soesilo / . -- cet. 1Bogor: Politeia, 1977. 
---, 116 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.052 36 
Business Law  Principles and Cases / . -- 
5th.ed.Illinois: RICHARD D.Irwin INC, 1955. 
xviii,1033 hal. : --. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.2 
Capital Punishment  Thorten Sellin / . -- 
New York: HARPERandROW1967, . 
ix,290hal : -- ; 26cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Cara Legal Siasati Pajak di dunia ini 
tidak ada sesuatu yang pasti selain Pajak 
dan Kematian / Arles P. Ompusunggu. -- 
Jakarta: Puspa Swara, 2011. 
x.149 hal.;23 cm 
ISBN : 9786028454056.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.025 2 
Condemnation Appraisal Practice / . -- 
Chicago: Realtors, 1974. 
xvi,586 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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343.071 
Consumer law in the information society 
/ . -- Sebastopol, CA: Kluwer Law 
International, 2001. 
xxii, 403 hal.: 25 cm. 
ISBN : 90-411-9811-3.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.04 
Contoh Formulir Jenis Laporan (KPL) / . -
- Jakarta: Dirjen Pajak, 1975. 
33 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.09 
Converting Water Into Wealth : Regional 
Cooperation In Harnessing The Eastern 
Himalayan Rivers / Q.K. Ahmad. -- 
Kathmandu: Institute For Integrted 
Developent Sudies, 1994. 
xii,113 hal.;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.34 
Courts and Trials  a multidisciplinary 
approach / . -- Toronto: University Of 
Toronto Press, 1975. 
xi,160 hal. : -- ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.2 
Criminality and legal order / . -- 
Sebastopol, CA: Rand McNally & Company, 
1969. 
xiv, 184 hal.: 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.078 624 
Disharmoni Pengaturan Pengadaan Jasa 
Konstruksi Pemerintah Di Indonesia / 
Marthen H. Toelle. -- : Salatiga Griya Media, 
2011. 
xiv.146 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797290566.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
343.094 4 
Driver's Manual  The laws of the forty-
eight sates / . -- New York: Oceana 
Publications, 1950. 
--,95 hal. : -- ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Economic Analysis Of Law / Sugianto, 
Fajar. -- Ed.1Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2013. 
x,90, hal 90.,15*23 cm 
ISBN : 9786029413762.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.052 37 
Faktur Pajak & SPT Masa PPN : 
Dilengkapi dengan SPT Masa PPN IIII & 
SPT Masa PPN IIII DM / Sonny Agustinus. -
- Edisi 1Yogyakarta: Andi, 2011. 
viii, 192 hal.; 28 cm. 
ISBN : 9789792924398.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.072 
Foreign Commere and the Antitrust 
Laws / . -- 3rd ed. vol. 2.Hoboken, NJ: Wiley, 
1982. 
xxiv, 460 hal. ill. 26 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Global Justice and International 
Economic Law:Oppurtunities and 
Prospects / Carmody,Chios. -- Cambridge: 
Cambridge University Press, 2013. 
xii,307 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9781107013285.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.096 2 
Harmonisasi dan Sinkronisasi 
Perubahan Undang - Undang No.9 Tahun 
1985 Tentang Perikanan / Tridoyo 
Kusumastanto / . -- Jakarta: Departemen 
Kehakiman Dan Ham RI, 2004. 
x,96 Hal; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.33 
Het abc Van Het Belastingrecht / . -- 
Amsterdam: N.Samsons nv, 1968. 
xii,221 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.094 92 
Het Kort Geding / . -- Zwolle: W.E.J.Tjeenk 
Willink, 1967. 
xi,252 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Himpunan Keputusan/Peraturan 
Pelaksanaan Kebijaksanaan 15 
Nopember 1978 / . -- Jakarta: Yayasan 
Bina Pajak, 1979. 
55 hal : ill.;  22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.034 
Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Keuangan Negara / . -- 
Bandung: Fokusmedia, . 
vi, 273 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.730 523 
How To Pay Zero Taxes / . -- New York: 
addison-wesley publishing company, 1987. 
xvi,534 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : 0-201-16674-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.73 
How To Pay Zero Taxes / . -- New York: 
Addison Wesley Publishing Company, 1988. 
xvi,529hal. : ill.; 26cm. 
ISBN : 0-201-16674-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.002 
Hukum Agraria Indonesia Selayang 
Pandang / . -- Padang: Unand, 1987. 
v, 268 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
343.097 
Hukum Angkutan Udara Berdasarkan 
UU RI No. 1 Tahun 2009 / . -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010. 
xxiv, 337 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 978-979-769-294-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.072 
Hukum Anti Monopoli / SUYUD Margono. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
xvi,269 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790072945.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.086 598 
Hukum Asuransi / SENTOSA Sembiring. -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2014. 
xii,196 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789790712218.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.086 
Hukum Asuransi Indonesia / JUNAEDY 
Ganie. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xviii,468 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790073845.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.034 
Hukum Dalam Ekonomi / . -- Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2007. 
xi.,211 hal.,24cm. 
ISBN : 979-759-796-2.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.074 
Hukum dan Ekonomi / Mona. -- Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, 1990. 
xxvii, 124 hal.,ill.,24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Hukum ekonomi / Penyunting 
Sumantoro / . -- Jakarta: UI, 1986. 
viii, 413 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.07 
Hukum Ekonomi Pembangunan 
Indonesia / Sunaryati Hartono / . -- 
Bandung: Binacipta, 1982. 
ix,178hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Hukum Ekonomi sebagai Panglima / Adi 
Sulistiyono. -- Sidoarjo: Masmedia Buana 
Pustaka, 2009. 
xii.236 hal.;25 cm 
ISBN : 9786028350693.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.02 
Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah 
Bidang Agribisnis / Darwin Ginting. -- 
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. 
x.291 hal.;25 cm 
ISBN : 9789794506011.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.03 
Hukum keuangan Negara / Riawan 
Tjandra. -- Jakarta: Grasindo, 2013. 
vi,334 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.03 
Hukum Keuangan Negara / Muhammad 
Djafar Saidi. -- RevisiJakarta: Rajawali Pers, 
2011. 
xi,107 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797693992.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.03 
Hukum Keuangan Negara / Adrian Sutedi. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xi.405 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790073289.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
343.03 
Hukum Keuangan Negara / MUHAMMAD 
Djafar Saidi. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008. 
viii, 169 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789797692223.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.071 
hukum lembaga pembiayaan / Sunaryo. -
- : Sinar Grafika, 2009. 
xi, 236 hal. ; 24 cm 
ISBN : 978-979-007-050-9.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pajak / ERLY Suandy. -- ed. 
5Jakarta: Salemba Empat, 2011. 
xi, 254 hal.; ils.; 26 hal 
ISBN : 9789790611993.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pajak / . -- Jakarta: Salemba 
Empat, 2008. 
v, 265 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 978-979-691-465-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pajak dan Perpajakan / Aristianti 
Widyaningsih. -- Bandung: Alfabeta, 2011. 
xii,336 hal.;30 cm 
ISBN : 9786028800983.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pajak Elementer / . -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010. 
xiv.248 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797566616.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pajak Formal : pendaftaran; 
pembayaran; pelaporan; penetapan; 
penagihan; penyelesaian sengketa dan 
tindak pidana pajak / . -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010. 
xiv.264 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797566647.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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343.04 
Hukum Pajak Material : objek; subjek; 
dasar pengenaan pajak; tarif pajak; dan 
cara perhitungan pajak / . -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010. 
xiv.240 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797566630.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
343.04 
Hukum Pemerintahan Negara Bukan 
pajak / Muhammad Djafar Saidi. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008. 
ix.186 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797692124.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.071 
Hukum Perlindungan Konsumen / 
CELINA Tri Siwi Kristiyanti. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011. 
viii,208 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789790072404.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
343.071 
Hukum Perlindungan Konsumen / 
Ahmadi Miru; Sutarman Yodo / . -- cet. 
1Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. 
xii, 308 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.077 
Hukum Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara di Indonesia / Gatot Supramono. -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 
xii.342 hlm.;ilus.;26 cm 
ISBN : 9789790980303.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343 
Hukum Pidana I / . -- cet. 2Bandung: UGM 
press, 1960. 
---, 192 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
343.01 
Hukum Pidana Militer di Indonesia / . -- 
3rd.ed.Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
tentara Nasional Indonesia, 2010. 
vi, 439 hal : ill; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.078 624 
Hukum Proyek Konstruksi Bangunan; 
Dalam Perspektif Pelayanan Publik yang 
Baik di Indonesia / Edi As'adi. -- 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 
xvii.191 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797567576.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.07 
Hukum Surat Berharga Syariah Negara 
Dan Pengaturanya / BURHANUDDIN S. -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 
xi,170 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789797693428.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
343.025 
Hukum tanah : Jaminan UUPA bagi 
keberhasilan pendayagunaan tanah / G 
Kartasapoetra / . -- Jakarta: Bina Aksara, 
1985. 
xii,263 hal : ill; 23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.099 4 
Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan 
Teknologi Informasi : Regulasi dan 
Konvergensi / Danrivanto Budhijanto. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2010. 
xvii.388 hal.;24 cm 
ISBN : 9786028650182.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.002 
Hukuman Dalam Perkembangan Hukum 
Pidana / . -- Jakarta: Gramedia, 1977. 
xiv, p.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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343.076 92 
Illegal Fishing : pertanggungjawaban 
Pidana Korupsi di wilayah perairan 
indonesia / Nunung Mahmudah. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2015. 
viii,190 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790076372.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343 
Inleiding Tot De Criminologie / . -- 
Haarlem: De Erven F.Bohn N.V., 1967. 
x,339 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.4 
Kandasnya Perppu Dan Masa Depan MK 
/ Imam Anshori Saleh. -- Jakarta: 
Sekretariat Jenderal Bepeka, 2014. 
--,136 hal.;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.07 
Ketentuan Pidana Dalam Penerapan 
Bioteknologi Kesehatan / Badan 
Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
viii.127 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786028815666.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.2 
Kitab undang-undang hukum pidana 
tentara (K.U.H.P.T.):serta komentar-
komentarnya lengkap pasal demi pasal / 
. -- Hoboken, NJ: Politeia, 1958. 
243 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 
Knowledge-Based Systems And Legal 
Applications / . -- Hoboken, NJ: Apress, 
1991. 
xiv, 369 hal. ill. 24 Cm. 
ISBN : 0-12-086441-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
343.03 
Kompedium Hukum Bidang Keuangan 
Negara ( Sumber-Sumber Keuangan 
Negara ) / ARIFIN Soeriaatmadja. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2012. 
viii,175 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815529.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Kompilasi Undang-Undang Perpajakan 
Terlengkap : Primandita Fitriandi,Tejo 
Birowo / . -- Jakarta: Salemba Empat, 2007. 
vi,396 hal : ill; 26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.04 
Komplikasi Undang-Undang Perpajakan 
Terlengkap : Susunan Satu Naskah / 
Primandita Fitriandi. -- Jakarta: Selemba 
Empat, 2009. 
iv,414 hal.;ill.;25 cm. 
ISBN : 9789790610354.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.078 624 
Kontrak Kontruksi di Indonesia : buku 
pertama seri hukum kontruksi / 
Nazarkhan Yasin. -- Ed.2Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
xxv,397 hal.;24 cm 
ISBN : 9786020300818.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.042 
Kumpulan bina pajak kompas1976 dan 
1977 / . -- Jakarta: Bina pajak, 1976. 
327 hal : ill; 23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.084 
Legal Aspects of Marketing / . -- New 
York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1964. 
xiii,173 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.730 7 
Legal Protection for the Consumer / . -- 
New York: Oceana Publication Inc, 1978. 
vii, 118  hal. : 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Makna dari hukum fiskal formil / . -- 
Hoboken, NJ: Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 1960. 
20 hal.; 19 hal. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Masal peradilan administrasi dalam 
hukum pajak di Indonesia / . -- Hoboken, 
NJ: PT.ERESCO, 1976. 
x, 249 hal.: 21 cm.. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.054 
Masalah Hukum Jabatan Notaris Dalam 
Kegiatan Pertanahan / . -- Hoboken, NJ: 
Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2010. 
vi,63 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Masalah Peradilan Administrasi Dalam 
Hukum Pajak i Indonesia / . -- Bandung: 
Eresco, 1976. 
x, 249 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.097 
Masalah Tanggung Jawab Pada Charter 
Pesawat Udara dan Beberapa Masalah 
Lain dalam Bidang Penerbangan / 
E.Suherman / . -- Bandung: Alumni, 1979. 
--,180 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
343.04 
Meminimalisasi Dan Menghindari 
Sengketa Pajak Dan Bea Cukai : 
Memahami Pengadilan Pajak / . -- 
Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003. 
xviii, 218 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-20-4754-9.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
343.078 624 
Mengenal klaim konstruksi dan 
penyelesaian sengketa konstruksi Buku 
ke-dua / Nazarkhan Yasin. -- Hoboken, NJ: 
Palgrave Macmillan, 2004. 
xix, 356 hal.,ill., 25 cm. 
ISBN : 9792208585.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
MPS-MPO / . -- Hoboken, NJ: Kumedi, . 
119 hal.,ill.,15 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 4 
Naskah akademik rancangan peraturan 
pemerintah tantang transaksi 
elektronik / . -- Jakarta: HukumNasional, 
2007. 
x,145 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.087 
Naskah Akademis Peraturan Perundang-
undangan RUU Tentang Perdagangan 
Internasional / Sumantoro / . -- Jakarta: 
Dep.Kehakiman, 1998. 
xi, 96 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.088 
Naskah Akademis Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Usaha Kecil / Anni 
Chairani Sumantri / . -- Jakarta: 
Dep.Kehakiman, 1998. 
x, 54 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.052 
Ordonansi Padjak Pendapatan 1944 / . -- 
Hoboken, NJ: Direktorat Djendral Padjak, 
1970. 
31 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.055 2 
Padjak Pendjualan / B.Boediono / . -- 
Djakarta: Direktorat Jendral Pajak, 1972. 
--,186 hal. : --; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.052 4 
Pajak Atas Bunga, Dividen Dan Royalty 
(PBDR) / . -- cet. 1Jakarta: Dirjen Pajak, 
1975. 
vii, 97 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.054 
Pajak Bumi dan Bangunan / . -- Bandung: 
PT ERESCO, 1989. 
ix,237 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.066 2 
Pajak Perseroan / . -- Jakarta: Departemen 
Keuangan RI, 1978. 
--,276 hal. : ill.; 23cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.03 
Pajak Pertambahan Nilai lengkap 
dengan Undang-Undang / . -- 
ed.1Yogyakarta: Andi, 2008. 
x.230 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 9789792903270.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.045 98 
Pajak pertambahan nilai suatu 
peralihan dari pajak penjualan / . -- 
Jakarta: Jaya prasada, 1984. 
viii,245 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Pajak-pajak Indonesia / . -- Cet.Jakarta: 
Bina pajak, 1983. 
209 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343 
Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak 
dan Ketentuan Umum Perpajakan / 
Djoko Muljono. -- Yogyakarta: Andi, 2010. 
xii.193 hal.;28 cm 
ISBN : 9789792912135.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343 
Panduan Brevet Pajak : Pajak 
Penghasilan / Djoko Muljono. -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
xiv.303 hal.;28 cm 
ISBN : 9789792912876.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343 
Panduan Brevet Pajak : Pajak 
pertambahan nilai., Pajak penjualan 
barang mewah., Bea Meterai., Pajak 
bumi dan bangunan., Bea perolehan hak 
atas tanah dan atau bagunan / Djoko 
Muljono. -- Yogyakarta: Andi, 2010. 
xiii.192 hal.;28 cm 
ISBN : 9789792912432.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.37 
Parlementaire geschiedenis vanm het 
nieuw burgerlijk wetboek / . -- Deventer: 
N.V. Uitgevers-Maatschappij, 1961. 
xii, 182 hal.: 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.045 
Pedoman dan Cara Pengisian SPT PPH 
Pasal 21 / Anastasia Diana. -- Yogyakarta: 
Andi, 2009. 
vi.114 hal.;28 cm 
ISBN : 9789792908497.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
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343.04 
Pembaruan Hukum Pajak / Muhammad 
Djafar Saidi. -- Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2007. 
xii.325 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797691424.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Penegakan Dan Perlindungan hukum di 
bidang pajak / Sri Pudyatmoko, Y.. -- 
Jakarta: Salemba Empat, 2007. 
x,211 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789796914098.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.02 
Penegakan dan Perlindungan Hukum di 
Bidang Pajak / . -- Jakarta: Salemba Empat, 
2007. 
ix,212 hal. : --; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.078 
Penelitian Hukum Tentang Aspek 
Hukum Perlindungan Anak Terhadap 
Produk Industri Mainan / . -- Hoboken, 
NJ: Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 1998. 
ix,60 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Penelitian Hukum Tentang Aspek 
Hukum Transaksi Efek Di lingkungan 
Pasar Modal Indonesia / Ulang Mangun 
Sosiawan / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2003. 
x, 128 hal. : ill; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
343.032 
Penelitian tentang Aspek Hukum 
Pengawasan dalam pelaksanaan 
Keuangan Pusat dan Daerah / Ady 
Kusnadi / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2000. 
x, 85  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.030 72 
Penelitian Tentang Aspek Hukum Sistem 
Informasi Pendapatan Daerah / . -- 
Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Hak 
Asasi Manusia, 2002. 
x,135 Hal. : ill.;  23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.08 
Penelitian tentang masalah hukum 
rahasia dagang / . -- Hoboken, NJ: 
Libraries Unlimited, 1996/1997. 
ix,59 hal.,18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 4 
Penelitian tentang Perlindungan Hukum 
Data Digital / . -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2005. 
x, 136 hal; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.096 6 
Penelitian Tentang Tanggung Jawab 
Terbatas Sebagai Sarana Perlindungan 
Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa 
Dalam Pengangkutan Laut Diindonesia / 
Jenny Barmawi / . -- Jakarta: Departemen 
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2000. 
ix,96 Hal;  22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.03 
Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis akrual pada 
pemerintah daerah / indonesia. -- 
Bandung: Fokusmedia, 2014. 
vi,282 hlm.;23 cm 
ISBN : 9786027842366.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.045 98 
Pengampunan pajak & petunjuk 
pelaksanaan peraturan perpajakan 
1984 / . -- Hoboken, NJ: Dharma Bhakti, 
1985. 
xv, 219 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.02 
Pengantar Hukum Agraria / Samun 
Ismaya. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 
viii.216 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797567637.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.08 
Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis 
Modern Di Era Global / MUNIR Fuady. -- 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005;2008. 
xvi, 424 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794148695.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
343 
Pengantar Hukum Dagang Internasional 
/ . -- Bandung: Refika Aditama, 2006. 
xi, 255 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 979-3304-52-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Hukum Pajak / Bohari. -- 
Jakarta: PT.Raja Grafindo Perdasa, 
2010;2012. 
xi,201 hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-421-348-9.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
343.04 
Pengantar hukum Pajak / . -- Cet.3Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 1999. 
xi,171 hal; 23 cm 
ISBN : 9794213489.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Hukum Pajak / . -- Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2008. 
xii, 202 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Hukum Pajak / . -- revisi. 
edYogyakarta: Andi Offset, 2009. 
viii, 356 hal.;  23 Cm. 
ISBN : 978-979-29-0798-8.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
343 
Pengantar Hukum Perusahaan Negara 
Indonesia / . -- Jakarta: Pradya Paramita, 
1976. 
219 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Ilmu Hukum Pajak / R.Santoso 
Brotodihardjo. -- Bandung: Eresco, 1989. 
v.263 hal.;21 cm 
ISBN : 979802012X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Ilmu Hukum Pajak / Santoso 
Brotodihardjo. -- Ed.4Bandung: Refika 
Aditama, 2008. 
xvi,251 hal.;23 cm 
ISBN : 9799605547.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.04 
Pengantar Ilmu pajak: Kebijakan dan 
Implementasi di Indonesia / Haula 
Rosdiana. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2014;2012;2013nurjan. 
xviii,261 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797692872.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
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343.045 
Pengantar PPH dan PPH 21 Lengkap 
Dengan Undang-undang / Djoko Muljono. 
-- Ed. revYogyakarta: Andi, 2009. 
ix.274 hal.;28 cm 
ISBN : 9789792906806.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
343.097 
Pengantar Studi Hukum Pengangkutan 
Udara / . -- Padang: Unand, 1990. 
103 hal; 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
343.08 
Pengertian Pokok Hukum Dagang 
Indonesia 1 : Pengetahuan dasar hukum 
dagang / . -- Jakarta: Djambatan, 1987. 
xxv, 347 hal.; 21cm. 
ISBN : 979-428-014-3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.03 
Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi 
Dan Hubungannya Dengan Transparansi 
Anggaran Pada Instansi Pemerintah / . -- 
Hoboken, NJ: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2008. 
vi,133 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.099 4 
Pengkajian hukum tentang masalah 
pemanfaatan orbit bumu non GSO Leo 
Meo Heo Khususnya bagi kepentinagn 
telekomun ikasi / Sumartini / . -- Jakarta: 
Dep hakim, 1998. 
xi,67 hal; 23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.087 
Pengkajian Hukum Tentang masalah 
Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam 
WTO / Kuntjoro Jakti / . -- Jakarta: 
Dep.Kehakiman, 1998. 
xii, 88 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.087 
Pengkajian Hukum Tentang Oecd 
Convention On Combating Bribery Of 
Foreign Public Officials International 
Business Transaction / . -- Hoboken, NJ: 
Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2003. 
ix,94 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.074 6 
Pengkajian Hukum Tentang Tanggung 
Jawab Pejabat Negara Dalam Harta 
Kekayaan / Arifin P.Soeriatmadja / . -- 
Jakarta: Departemen Kehakiman Dan Ham 
RI, 2003. 
xi,65 Hal; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.08 
Pengkajian Perdagangan Saham Dengan 
Sistem Scriptlss / M. Yahya Harahap; 
BPHN Departemen  Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1997. 
x, 60 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.096 
Peningkatan Peranan Hukum Dan 
Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan 
Perhubungan Laut (Lokakarya) / . -- 
Jakarta: IND Hill Co, 1987. 
vi, 312 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Penjelasan dan Komentar Pajak 
Penghasilan 1984 / . -- Jakarta: Yayasan 
Bina Pajak, 1985. 
xlviii,666 Hal; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.052 
PENUNTUN Pemotongan Pajak 
Pendapatan Buruh / . -- Jakarta: Majalah 
Berita Pajak, 1976. 
64 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Penuntun Perseroan Terbatas Dengan 
Undang-Undang Pajak Perseroan / . -- 
Cet.7Jakarta: Eresco, 1982. 
xvi, 460 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.097 5 
Penyusunan kompendium bidang 
hukum kedirgantaraan / . -- Hoboken, NJ: 
Libraries Unlimited, 2000. 
x, 79 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.07 
Peradilan Hubungan Industrial / . -- 
Jakarta: Rajawali Press, 2009. 
viii.190 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789797692551.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.07 
Peraturan dan Instruksi Lelang / 
Rochmat Soemitro. -- Bandung: Eresco, 
1987. 
viii.199 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.011 5 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Kesehatan / BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2009. 
xi, 51 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
343.08 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Pengelolaan Komoditas 
Stategis / BPHN editor Suradji; Mugiyati 
/ . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2008. 
vi, 203  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak 
dalam Penyelesaian Sengketa Pajak / . -- 
Bandung: Refika Aditama, 2006. 
viii,139 hal.;23 cm. 
ISBN : 9791073198.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.07 
Perlindungan hukum terhadap 
pemegang sertifikat hak atas tanah / . -- 
Cambridge, Mass: Pustaka Bangsa Press, 
2006. 
172 hal.: 18 cm. 
ISBN : 979-3360-76-3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.07 
Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah / 
Mona. -- Medan: Pustaka Bangsa Press, 
2006. 
vi,172 hal., 21 cm 
ISBN : 979-3360-76-3.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.68 
perlindungan merek terkenal sebagai 
aset perusahaan / . -- Hoboken, NJ: 
Libraries Unlimited, 2010. 
xiv,210 hal.,ill.25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Perseroan Terbatas dengan Undang-
Undang Pajak Perseroan / . -- Bandung: 
PT ERESCO, 1979. 
xv,438 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.055 8 
Petundjuk Bea Meterai Dagang / 
Soeripto / . -- Djakarta: Jajasan Bima 
Padjak, 1966. 
--,67 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.045 
Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan 
Pajak Kepres No 26 Tahun 1984 Dan 
Pembaharuan Perpajakan : Dilengkap 
Dengan Himpunan Keputusan Menteri 
Keuangan Mengenai Perpajakan, 
Penjelasan Mengenai Pph Dan Ppn, 
Perbandingan Perpajakan Baru Dan 
Lama / . -- Jakarta: Dharma Bhakti, 1984. 
286 hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.04 
Pokok-Pokok Hukum Perpajakan / 
Angger Sigit Pramukti. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2015. 
ix,150 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793411743.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.096 
Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan : 
Isu, Permasalahan, Dan Telaah Kritis 
Kebijakan / . -- Bandung: Nuansa Aulia, 
2010. 
x, 150 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 978-979-071-069-6.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.04 
Politik Perpajakan Membangun 
Demokrasi Negara / Edi Slamet Irianto. -- 
Yogyakarta: UII Press, 2005. 
xliv.208 hlm.;24 cm 
ISBN : 9793333787.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
343.045 
PPH dan PPN Untuk Berbagai Kegiatan 
Usaha / Djoko Muljono. -- Yogyakarta: 
Andi, 2007. 
vii.239 hal.;25 cm 
ISBN : 9797636593.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
343.730 52 
Principles of Federal Income Taxation / . 
-- 1983.ed.New York: McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1982. 
xx,876 hal. : --. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.071 
Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 
Bagi Konsumen Di Indonesia / AHMADI 
Miru. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2011. 
x, 227 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-388-6.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
343.02 
Program Redistribusi Tanah Di 
Indonesia : Suatu Sarana Ke Arah 
Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah 
Dan Pemilikan Tanah / Arie Sukanti 
Hutagalung. -- Jakarta: Rajawali, 1985. 
xii,107 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.087 
Regulasi Antidumping : Di Bawah 
Bayang-Bayang Pasar Bebas / Mona. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2002. 
xiv, 194 hal.,21 cm 
ISBN : 979-8767-99-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.730 9 
Regulation  A Case Approach / . -- New 
York: McGraw-Hill, 1982. 
xiv,444 hal. : -- ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.73 
Regulation : A Case Approach / . -- Edisi 
2New York: Mc Graw-Hill Book Company, 
1982. 
xiv, 444 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.08 
Seri hukum bisnis Rahasia Dagang  / 
Gunawan Widjaja / . -- Cet.Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2001. 
viii,213 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.9 
Simposium aspek-aspek hukum 
perusahaan multinasional : Badan 
Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman / . -- Jakarta: 
Binacipta, 1979. 
vii,282 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak 
Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan Di 
Indonesia / Wiratni Ahmadi. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2006. 
xvi.211 hal.;24 cm 
ISBN : 9791073201.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343.08 
Sistem Dan Pelaksanaan Ekspor, Impor 
Dan Lalu Lintas Devisa Di Indonesia / 
Alfred Hutauruk / . -- Jakarta: Erlangga, 
1983. 
x,437 hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.478 
Soviet Criminal Law: General Part / . -- 
Hoboken, NJ: Apress, 1964. 
--,291 hal.; ill. : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
343.73 
State Tax Liability And Compliance 
Manual / . -- New York: John Willey and 
Sons, 1981. 
xx, 345 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.05 
Strategi Pencegahan dan Penegakan 
Hukum Tindak Pidana korupsi / . -- 
Bandung: Refika Aditama, 2009. 
xiii,141 hal.;23 cm. 
ISBN : 9791073953.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
343 
Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis 
Indonesia / . -- Bandung: Sumur Bandung, 
1964. 
--,130 hal; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343 
Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis 
Indonesia / . -- Bandung: Sumur Bandung, 
1964. 
129 hal; 24 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.07 
Tata Cara mengurus Perizinan Usaha 
Farmasi dan Kesehatan / Muhammad 
Firmansyah. -- Jakarta: Transmedia 
Pustaka, 2009. 
viii.168 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9790650221.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343 
Teknik Interrogasi Dan Kasus-Kasus 
Kriminal / . -- Jakarta: PT.Pradnya 
Paramita, 1974. 
Vlll.,167 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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343.077 5 
Teori dan Praktik Pertambangan 
Indonesia menurut Hukum / . -- 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. 
x, 202 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-341-076-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.1 
The Criminal and His Victim  Studies in 
the Sociobiology of Crime / . -- New 
Haven: Yale University Press, 1948. 
viii,460 hal. : -- ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.720 66 
The Law of Tax-Exempt Organizations / . 
-- 4th.ed.New York: A Ronald Press 
Publication, 1983. 
xi,748 hal. : --. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.054 
The Law Tax-Exempt Organizations / . -- 
Edisi 3New York: John Willey and Sons, 
1982. 
v,105 hal : ill; 24 cm 
ISBN : 0-471-86976-7.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
343.73 
The Real Estate Agent S And Investor S 
Tax Book / . -- New York: Mc Graw-Hill 
Book Company, 1981. 
vi,247 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.084 026 
The Teatment of Market Power / . -- New 
York: Columbia University Press, 1975. 
--325 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
343.05 
Tindak Pidana Korupsi Dan Suap / . -- 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. 
110 hal.; 19 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
343.097 705 98 
tindak pidana penerbangan di indonesia 
/ . -- Jakarta: Ghalia Indonesia, . 
175 hal. ;15 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.092 9 
Undang-Undang Ketenaga Listrikan / 
Tim Redaksi Pustaka Yustisia. -- 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. 
--,76 hal.;21 cm. 
ISBN : 9793410507.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Perpajakan / . -- Bandung: Citra Umbara, 
2008. 
iii, 459 hal.; 24 cm. 
ISBN : 978-979-396-398-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
Perpajakan / . -- Bandung: Citra Umbara, 
2008. 
iii, 697 hall. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9786028004213.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Upaya Hukum Terkait dengan 
Pemeriksaan, Penyidikan dan 
Penagihan Pajak / Anang Mury 
Kurniawan. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011. 
xi.260 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797567279.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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343.052 42 
Uraian dasar pajak kekayaan PKK / . -- 
Jakarta: Berita pajak, 1980. 
x,157 hal; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
343.04 
Verslag  van den belastingdruk op de 
inlandsche bevolking in de 
buitengewesten / . -- IVWeltevreden: 
Landsdrukkerij, 1930. 
--,63 hal. : -- ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
343.095 4 
Water Project Series:Water Law in India 
/ Singh,Chhatrapati. -- London: Indian Law 
Institute, 1992. 
vi.291 hal.;25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.03 
Anak Bukan untuk di Hukum : Catatan 
Pembahasan UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU-SPPA) / Nasir Djamil. -- 
Sinar Grafika: Sinar Grafika, 2015. 
xix.272 hlm.;ilus.;25 cm 
ISBN : 9789790074880.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.04 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Kerusakan tanah Pertanian Akibat 
Penggunaan Teknologi : UU No.23 Th 
1997 Tentang Lingkungan Hidup / BPHN 
/ . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
xii, 72 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.044 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Penanggulangan Prostitusu dan 
Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS : 
BPHN / . -- Jakarta: Dep.Kehakiman, 1996. 
vii, 146 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.09 
analisis dan evaluasi tentanga 
perkembangan 25 tahun penggunaan 
bahasa hukum / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 1994/1995. 
xi,92 hal.,ill.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Analisis mengenai dampak lingkungan / 
Otto Soemarwoto. -- Yoyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2009. 
xx,326 hlm.;ill.;21 cm 
ISBN : 979-420-405-6.   
Jumlah Koleksi : 27 Eksemplar 
344.04 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
/ . -- Jakarta: Bumi Aksara, 1992. 
xv, 324 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-526-129-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.09 
Antropologi Hukum / Beni Ahmad 
Saebani. -- Bandung: CV Pustaka Setia, 
2012. 
358 hal.;25 cm 
ISBN : 9789790762046.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.011 5 
Antropologi Hukum : Sebuah Bunga 
Rampai / IHROMI. penyunting. -- Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2003. 
xvii,261 hal.;21 cm 
ISBN : 9794611434.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.09 
Antropologi Hukum Indonesia / Hilman 
Hadikusuma. -- Bandung: PT.Alumni, 2010. 
viii.272 hal.;21 cm 
ISBN : 9794140104.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.73 
Arbitration And Collective Bargaining : 
Conflict Resolution In Labor Relations / . 
-- New York: Mc Graw-Hill Book Company, 
1983. 
xxi505hal. : ill.c26cm. 
ISBN : 0-07-050674-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344 
Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di 
Indonesia / . -- Jakarta: Grafitipress, 1983. 
vii, 154 hal; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344 
Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran Di 
Indonesia / . -- Jakarta: Grafiti Pers, 1983. 
vii.,149 hal.,23cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.04 
Aspek Hukum Pengawasan Melekat : 
Dalam Lingkungan Aparat Pemerintah / 
VICTOR M. Situmorang. -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 1998. 
viii,216 hal.;22 cm. 
ISBN : 9795185608.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.02 
Aspek Hukum Perjajian Asuransi / Tuti 
Rastuti. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2011. 
vi,329 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789793410852.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.013 5 
Aspek Hukum Perlindungan Terhadap 
Anak / . -- Hoboken, NJ: BPHN Kementerian 
HUkum dan HAM, 2010. 
xii, 80 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-8815-05-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Aspek-aspek hukum lingkungan / 
Mohammad Taufik Makarao / . -- Jakarta: 
Gramedia, 2006. 
vii, 324 hal.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.053 
Aspek-aspek Hukum Perdata 
Internasional: dalam Transaksi Bisnis 
Internasional / Ida Bagus Wyasa Putra. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2008. 
ix.130 hal.;25 cm 
ISBN : 9799605520.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.940 1 
Australian Compulsory Arbitration / . -- 
Sydney: The Law Book Company, 1979. 
xv,161 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
344.73 
Charity Under Siege :  Government 
Regulation Of Fund Raising / . -- New 
York: A Ronald Press Publication, 1980. 
xiv,274hal. : ill.; 28cm. 
ISBN : 0-471-08170-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.106 
Company Law / . -- London: Butterworth, 
1990. 
vi,378hal. : ill.; 26cm. 
ISBN : 0-7506 0463 8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.095 
Cyber Law Aspek Hukum Teknologi 
Informasi / Dikdik M. Arief Mansur. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2010. 
xii.196 hal.;23 cm 
ISBN : 9793304340.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.095 
Cyber Law dan Haki Dalam Sistem 
Hukum Indonesia / Ahmad M.Ramli. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2010. 
ix.247 hal.;24 cm 
ISBN : 9789793304197.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.01 
Dasar-Dasar Hukum Perburuhan / Zainal 
Asikin. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
viii, 284 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794213497.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Dasar-Dasar Hukum Perburuhan / 
ZAINAL Asikin. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008,. 
viii,283 hal.;22 cm. 
ISBN : 9794213497.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.01 
Dasar-dasar hukum perburuhan / Zainal 
Asikin. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2010;2008. 
viii, 283 hal. ; 21 cm. 
ISBN : 979-421-349-7.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
344.01 
Dasar-dasar hukum perburuhan / . -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
viii, 284 hlm. 21 cm. 
ISBN : 979-421-349-7.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
344.046 
Demokratisasi pengelolaan sumber daya 
alam : prosiding lokakarya hukum di 
bidang pengelolaan sumber daya alam / 
iskandar. -- Indonesiam Center for 
Environm: , . 
xvi, 272 hal. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.730 41 
Dilemmas of Dying : Policies and 
Procedures for Decisions Not to Treat / . 
-- Boston: G. K. Medical Publishers, 1981. 
xiv,205 Hal.;23 cm 
ISBN : 0-8161-2179-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.044 63 
Diversi sebagai upaya alternatif 
penanggulangan tindak pidana 
narkotika oleh anak / . -- Malang: UMM 
Press, 2009. 
xii, 190 hal.: 21 cm. 
ISBN : 978-979-796-124-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Environmental Law : Book V Sectoral 
Volume 1B / . -- Bandung: Binacipta Pub, 
1983. 
ix, 164 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
344.04 
Etika dan Hukum Kesehatan / Hendrik. -- 
Jakarta: EGC, 2011. 
vii.300 hal.;21 cm 
ISBN : 9790441804.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
344.04 
Etika dan Hukum Kesehatan / HENDRIK. 
-- Jakarta: EGC, 2011. 
vi, 300 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-044-180-4.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.04 
Etika Dan Hukum Kesehatan / HENDRIK. 
-- Jakarta: EGC, 2011. 
vii,300 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790441804.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.04 
Etika Dan Hukum Kesehatan : Dalam 
Perspektif Undang-Undang Kesehatan / 
Sri Siswati. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 
xv.266 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797696085.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
344.041 
Etika Profesional Dan Hukum 
Pertanggunmgjawaban Pidana Dokter / . 
-- cet. 1Jakarta: Erlangga, 1991. 
---,235 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 97 
Euthanasia:Menurut Pandangan Hukum 
Positif dan Hukum Islam / Ahmadi Wardi 
Muslich. -- Jakarta: Rajawali Pers, 2014. 
viii.101 hal.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9789797697280.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.076 9 
Financing Medical Education / . -- New 
York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1971. 
xvi,280 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.042 32 
Food Regulation:Law, Science, Policy and 
Practice / Fortin, Neal D.. -- Canada: Wiley 
Blackwell, 2009. 
xxix.677 hal.;24 cm 
ISBN : 9780470127094.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.095 
Forum Dialog Hukum dan Non Hukum 
Kelompok Kerja Bidang Hukum dan 
Teknologi / BPHN / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
xii, 110 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.094 
Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari 
Good Corporate Governance / 
DJOKOSANTOSO Moeljono. -- Jakarta: Alex 
media Komputindo, 2006. 
xi,132 hjal.;21 cm. 
ISBN : 9792078177.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.079 6 
Harmonisasi Hukum Mengenai Hukum 
Islam Ke Dalam Hukum Nasional / . -- cet. 
1Jakarta: PHN Departemen Kehakiman, 
2003. 
x, 92 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 26 
Harmonisasi Hukum Pengelolaan 
Sumber Daya Kelauatan Dalam 
Kerangka Desentralisasi / . -- Hoboken, 
NJ: Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2007. 
xii,156 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
344.04 
Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan:Undang-undang Kesehatan 
UU RI Nomor 36 tahun 2009 dan 
Undang-Undang Praktek Kedokteran UU 
RI Nomor 29 tahun 2004 / . -- Yogyakarta: 
Graha Pustaka, . 
279 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789791606127.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.02 
Himpunan Perundang-Undangan 
Republik Indonesia Tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional:Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 
2004 Beserta Penjelasannya / Tim 
Redaksi Nuansa Aulia. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2006. 
88 hal.;17 cm 
ISBN : 9793944269.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.092 
Himpunan undang-undang dan 
peraturan kearsipan Republik Indonesia 
/ . -- Hoboken, NJ: OReilly, 1990. 
xiv, 206 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-421-241-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.092 
Himpunan Undang-Undang dan 
Peraturan Kearsipan Republik 
Indonesia / A.W.Widjaja / . -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 1990. 
xiv, 206  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.06 
Hukum Bangunan Perjanjian 
Pemborongan bangunan / Sri Soedewi 
Masjchun Sofwan. -- Yogyakarta: Liberty, 
1982. 
viii, 185  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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344.097 
Hukum Humaniter Internasional : 
Dalam Studi Hubungan Internasional / 
Ambarwati. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2012. 
xxxvii.201 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797692315.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
344.097 
Hukum Humaniter Internasional dalam 
Studi Hubungan Internasional / 
AMBARWATI. -- Jakarta: Rajawali Press, 
2009. 
xiii, 199 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.015 98 
Hukum Kepegawaian di Indonesia / Sri 
Hartini. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
x.198 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790072411.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
344.015 98 
Hukum Kepegawaian Di Indonesia / 
AHMAD Ghufron. -- Jakarta: Rineka Cipta, 
1991. 
viii, 142 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-518-074-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban 
Dokter / Bahder Johan Nasution. -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013. 
viii,126 hal.;21 cm 
ISBN : 9789795189305.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
344.041 
Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi 
bagi Perawat / Ta'adi. -- ed.2Jakarta: EGC, 
2012. 
viii.111 hal.;21 cm 
ISBN : 9790442948.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
 
 
 
344.04 
Hukum Kesehatan:dalam perspektif 
Undang-Undang Kesehatan / Sri Siswati. -
- Padang: Sukabina Press, 2012. 
xvi.172 hal.;23 cm 
ISBN : 9786028124676.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.010 1 
Hukum Ketenagakerjaan (Hukum 
Perburuhan) / R. Abdussalam. -- Jakarta: 
Restu Agung, 2009. 
x,387 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790070896.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia / 
Lalu Husni / . -- Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2003. 
x, 241 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.010 1 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca 
Reformasi / Asri Wijayanti. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009. 
xvi,210 hal.;ill.; 21 cm. 
ISBN : 9789790072732.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.1 
Hukum Ketenagakerjaan Suatu 
Pengantar / MAIMUN. -- Jakarta: Pradya 
Paramita, 2007. 
xiv,188 hal.;23 cm 
ISBN : 9789794085226.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.05 
Hukum Lingkunagan Internasional : 
Perspektif bisnis Internasional / . -- 
Bandung: PT. Refika Aditama, 2003. 
viii,104 hal.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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344.06 
Hukum Lingkungan : Dalam Sistem 
Kebijaksanaan Pembangunan 
Lingkungan Hidup / Muhamad Erwin. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2008;2011. 
xiii.211 hal.;25 cm 
ISBN : 9791073996.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
344.04 
Hukum Lingkungan : Dalam Sistem 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia / . -- Bandung: Alumni, 2001. 
xii, 327 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.4 
Hukum Lingkungan : Masalah Dan 
Penanggulangannya / P.Joko Subagyo / 
P.JOKO Subagyo. -- cet. 3Jakarta: Rineka 
Cipta, 2002. 
viii, 178 ha.; 22 cm. 
ISBN : 979-518-331-1.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.04 
Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan 
Lingkungan Nasional / SITI Sundari 
Rangkuti. -- ed.3Surabaya: Airlangga 
University Press, 2005. 
xxiii,443 hal.;23 cm 
ISBN : 9793557346.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan 
Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia (Dilengkapi dengan UU No. 32 
2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup) / 
Marhaeni Ria Siombo. -- Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2012. 
--,239 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789792287639.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
344.046 
Hukum lingkungan di indonesia : sebuah 
pengantar / Supridi / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
viii, 381 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.04 
Hukum Lingkungan Hidup / Deni Bram. -- 
Bekasi: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. 
vi,144 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786028986830.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.046 
Hukum Lingkungan Indonesia / Gatot P. 
Soemartono. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 
xv.288 hal.;21 cm 
ISBN : 9798767152.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Hukum Lingkungan Internasioal : 
Perspektif Bisnis Internasional / Ida 
Bagus Wyasa Putra. -- Bandung: Refika 
Aditama, 2003. 
viii.104 hal.;24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar 
untuk Konteks Indonesia / Hadin Muhjad. 
-- Yogyakarta: Genta, 2015. 
viii.355 hlm.;ilus.;25 cm 
ISBN : 9786021500255.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.018 91 
Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan 
Kerja : Perlindungan Buruh / Iman 
Soepomo / . -- cet.5Jakarta: PT.Pradnya 
Paramita, 1982. 
148 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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344.01 
Hukum Perburuhan Di Indonesia 
Berlandaskan Pancasila / G. 
Kartasapoetra; R.G. Kartasapoetra; 
A.G.Kartasapoetra / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 1994. 
xv, 449 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja / 
DJUMADI. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006. 
xiv,176 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794213128.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.046 
Hukum Perizinan:Lingkungan Hidup / 
Helmi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
ix,307 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789790074538.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
344.03 
Hukum Perlindungan Anak / Waluyadi. -- 
Bandung: Mandar Maju, 2009. 
viii.108 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789795383239.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.03 
Hukum Pidana Anak / Wagiati Soetodjo. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2008. 
viii,152 hlm.;24 cm 
ISBN : 9793304502.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 1 
Hukum Pidana Malpraktik Medik / Ari 
Yunanto. -- Yogyakarta: Andi, 2010. 
iv,206 hlm.;22 cm. 
ISBN : 978-979-29-1519-8.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.041 1 
Hukum Pidana Malpraktik Medik / . -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
viii, 203 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 978-979-29-1519-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 1 
Hukum Pidana Malpraktik Medik : 
Tinjauan dan Perspektif Medikolegal / 
Ari Yunanto. -- Ed.1Yogyakarta: Andi, 2010. 
x,214 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789792915198.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.016 
Ikhtisar Hukum Lingkungan Hidup / . -- 
cet. 1Jakarta: Erlangga, 1983. 
v, 76 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Indonesia Journal Of Envoronmental 
Law / MAS Ahmad Santos.editor. -- Jakarta: 
Icel, 1996. 
iv,125 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.032 
Keadaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA 
/ PANDJAITAN, Hinca IP. -- Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011. 
xix,;461 hlm.;24 cm 
ISBN : 9789792269482.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 4 
Kedudukan Hukum Perawat : Dalam 
Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah 
Sakit / Sri Pratianingsih / . -- Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2007. 
xiii, 251 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.095 
Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) / . -- 
Bandung: Refika Aditama, 2010. 
xiv,160 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9793304227.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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344.134 
Kinderrecht Voor de Maatschappelijk-
Werker / . -- Amsterdam: De Driehoek, 
1966. 
xi,248 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.06 
Kompendium Hukum Bidang 
Ketenagakerjaan / Bani Situmorang. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2012. 
viii,101 hal.;22 cm. 
ISBN : 9786028815512.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.010 1 
Kontrak Dan Outsourcing Harus Makin 
Diwaspadai / RINA Herawati. -- Bandung: 
Akatiga, 2010. 
vi,26 hal.;ill.;10 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.104 
Law And Ethics In Dentiiiistry / . -- Edisi 
3Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd, 
1991. 
ix,220 hal : ill; 1991 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.73 
Law In Social Work Practice / . -- Chicago: 
Nelson-Hall, 1990. 
xv,455 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.73 
Legal Issues in Biotechnology and 
Human Reproduction  Artificial 
Conception and Modrn Genetics / . -- New 
York: Quorum Books, 1991. 
viii.xix, 223 hal.24 cm : 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
344.730 41 
LEGAL Medicine  Legal Dynamics of 
Medical Encounters / . -- London: Mosby 
Year Book, 1991. 
xi,670 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.730 97 
Legal rigths in The Arts And Collectors' 
World / . -- New York: Oceana Publications, 
1986. 
x,149 hal. : ill. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Lingkungan Hidup : Masalah 
Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya 
/ Harun M. Husein / . -- cet. 2Jakarta: Bumi 
Aksara, 1995. 
xiv, 284 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344 
Loka Karya Evaluasi Sistim 
Pemasyarakatan / BPHN / . -- cet. 
1Jakarta: Binacipta, 1975. 
---,360 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 1 
Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa 
Medik / EDDI Junaidi. -- Jakarta: Rajawali 
Pers, 2011. 
xvi,145 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797693558.   
Jumlah Koleksi : 17 Eksemplar 
344.09 
Menggugat Dominasi Hukum Negara: 
Penyelesaian Perkara Carok 
Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya 
Masyarakat Madura / MAHRUS Ali. -- 
Yogyakarta: Rangkang, 2009. 
xxi,194 hal.;23 cm 
ISBN : 9786029566222.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.041 
Naskah Akademik Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang 
Pengobatan Tradisional / . -- Hoboken, 
NJ: Departemen Kehakiman Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 1995. 
vii,47 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.095 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Meteorologi dan 
geofisika/ BPHN editor Suradji; Mugiyati 
/ . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2008. 
vi, 78  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Negara dan Buruh Migran Perempuan / 
Ana Sabhana Azmy. -- Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2012. 
xix.222 hal.;24 cm 
ISBN : 9789794618196.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.041 
Nursing And The Law / . -- London: 
Macmillan, 1993. 
130hal. : ill.; 24cm. 
ISBN : 0 333 49572 1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.095 5 
Ocean and Coastal Law and Policy / . -- 
New York: American Bar, 2008. 
xli.708 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9781590319826.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.52 
Patterns in Criminal Homicide / . -- 
Philadelphia: University of Pennsylvania, 
1958. 
xiv,411 hal. : --. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
344.016 
Pedoman penggunaan tenaga kerja 
asing di Indonesia dan peraturan-
peraturannya / iskandar. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 1992. 
xiv, 585 hal. ; 18 cm. 
ISBN : 979-8061-24-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Pelayanan Kesehatan dan 
pendemokrasian / F.TENGKER. -- 
Bandung: Nova, 1991. 
vii, 146; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Pelestarian, Pengelolaan, Dan 
Penegakan Hukum Lingkungan / Niniek 
Suparni / . -- cet. 2Jakarta: Sinar Grafika, 
1994. 
ix, 367 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Pemanfaatan Bioteknologi Dalam 
Bidang Kesehatan / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 2001. 
x, 146 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.018 
Pembaharuan Gerakan Buruh Di 
Indonesia Dan Hubungan Perburuhan 
Pancasila / . -- Bandung: Alumni, 1982. 
xxiv,150 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.01 
Pembahasan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomer 8 Tahun 1974 Tentang 
Pokok Pokok Kepegawaian / Marsono / . 
-- cet. 1Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 
1979. 
---, 97 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.018 91 
Pembaruhan Gerakan Buruh di 
Indonesia dan Hubungan Perburuhan 
Pancasila / Sukarno / . -- Bandung: 
Alumni, 1982. 
xxiv,150 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.08 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia / Sukanda Husin. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009. 
xvi, 170 hal.; 23 cm 
ISBN : 978-979-007-258-9.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
344.4 
Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia; Penegakan Hukum 
Administrasi, Hukum Perdata, dan 
Hukum Pidana Menurut Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009 / Syahrul Machmud. -- 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 
viii.414 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9789797568351.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
344.07 
Penelitian Hukum Tentang Aspek 
Hukum Perguruan Tinggi Negeri Sebagai 
Badan Hukum Milik Negara / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2003. 
x, 76 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Pengamanan Hukum Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Akibat Industri 
/ . -- Bandung: Alumni, 1983. 
92 hal : ill; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.01 
Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia / Lalu Husni / . -- Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2003. 
ix, 210 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Pengantar Hukum Perburuhan / Iman 
Soepomo. -- Jakarta: Djambatan, 1983. 
ix,173 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.01 
Pengantar Hukum Perburuhan / Iman 
Soepomo. -- Jakarta: Djambatan, 2003. 
xii,235 hal.;21 cm 
ISBN : 979428484x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Pengantar Hukum Perburuhan / IMAM 
Soepomo. -- Jakarta: Djambatan, 2003. 
xii, 235 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-428-484-X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.095 
Pengkajian Hukum Tentang 
Penyalahgunaan Teknologi Siber dalam 
Gerakan Teroris / BPHN editor Suradji; 
Mugiyati / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2008. 
v, 73  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Pengkajian Hukum Tentang 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga 
Kerja Akibat Privatisasi / BPHN editor 
Suradji; Mugiyati / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2008. 
vi, 108  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.06 
Pengkajian Hukum Tentang Tanggung 
Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja 
(PPTKI) Dalam Pemenuhan Hak-Hak 
Tenaga Kerja / BASANI Situmorang. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2013. 
viii,184 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815628.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.076 
Penjelasan Hukum Tentang Cessie / . -- 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. 
vi.,85 hal.,23cm 
ISBN : 978-602-98220-1-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.076 
Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi 
Gadai Saham / . -- Jakarta: NLRP, 2010. 
vi, 66 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 978-602-98220-1-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.73 
Pension Plan Terminations / . -- New 
York: John Willey and Sons, 1989. 
xvii,461hal. : ill.; 26cm. 
ISBN : 0-471-60086-5.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.046 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan / 
A'AN Efendi. -- Bandung: Mandar Maju, 
2012. 
viii, 127 hal ; ill; 21 cm 
ISBN : 978-878-538-390-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.04 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Hidup di Indonesia / Gatot Supramono. -- 
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013. 
x.299 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790980587.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.02 
Perangkat hukum hubungan 
perburuhan (industrial) Pancasila / 
iskandar. -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. 
205 hal. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
344.052 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional (PPHN) : Kelompok Kerja 
Bidang Hukum Dan Polkam / Farouk 
Muhammad; BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2007. 
xxiv, 100 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Lingkungan Hidup / 
BPHN / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 
2007. 
xv, 198 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.031 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Kelompok Kerja Bidang Hukum 
dan Sumber Daya Alam / BPHN / . -- 
Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
x, 153 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Perjanjian Kerja / Djumialdji. -- Jakarta: 
Bumi Aksara, 2001. 
viii.184 hal.;21 cm 
ISBN : 9795261010.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.01 
Perjanjian Kerja / DJUMIALDJI. -- Jakarta: 
Sinar Baru, 2008. 
xi,119 hal.,;21 cm. 
ISBN : 9793421894.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.01 
Perjanjian Kerja / . -- Jakarta: Bina Aksara, 
1987. 
ix, 146 hal. : ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.01 
Perjanjian Kerja / Djumialdji / . -- cet. 
1Jakarta: Bina Aksara, 1987. 
ix, 146 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.06 
Perlindungan Hukum Bagi Wartawan 
Indonesia / Muslimin. -- Yogyakarta: 
Ombak, 2010. 
x.216 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9786028335362.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.09 
Perlindungan Hukum Kebudayaan 
Daerah / Kementerian Hukum Dan Asasi 
Manusia RI. -- Jakarta: Bada Pembina 
Hukum Nasional, 2011. 
x.105 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.03 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia / . -- Bandung: Refika Aditama, 
2011. 
ix,170 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789791073562.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.09 
Plurality Of Religion Plurality Of Justice : 
Exploring The Role Of Religion In 
Disputing Processes In Gorongosa 
Central Mozambique / JACOBS Carolien. -- 
Netherlands: University wageningen, 2010. 
ix,262 hal.;23 cm 
ISBN : 9789085858010.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.046 
Pokok Pokok Hukum Udara Dan Hukum 
Angkasa / . -- Padang: Universitas Andalas, 
1989. 
103 hal; 26 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
344.01 
Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia / Sendjun H. Manulang / . -- 
cet. 3Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 
xiii, 273 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.010 1 
Pokok-pokok Hukum Perburuhan / G. 
Kartaspoetra. -- Bandung: Armico, 1982. 
viii,204 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Politik Hukum Dalam Undang-Undang 
Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) / 
Siswanto. -- Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 
xiii,321 hlm.;24 cm 
ISBN : 9789790980280.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
344.046 
Politik Hukum Lingkungan : Dinamika 
dan Refleksinya Dalam Produk Hukum 
Otonomi Daerah / Muhammad Akib. -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 
xv.207 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797694845.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.052 
Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan 
Hukum / Djoko Prakoso / . -- Jakarta: 
Bina Aksara, 1987. 
viii, 198 hal; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Proceedings Of The International 
Coference On Environment And Law / 
ATKINSON. -- Nepal: Faculty oFLaw, 
Tribhuvan University, 2000. 
xii,299 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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344.041 
Rahasia Medis / J.Guwandi. -- Jakarta: 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 
2010. 
v.160 hal.;21 cm 
ISBN : 979496350X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
344.041 
Regulasi Kesehatan Di Indonesia / 
TJAHJONO Koentjoro. -- RevisiNew York: 
Apress, 2011. 
163 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789792926750.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
344.01 
Sosiologi Hukum / . -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006. 
vii,294 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 979-518-574-8.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
344.04 
Tindak Pidana Narkotika / Taufik 
Makarao. -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. 
x,182 hal.; 21 cm 
ISBN : 979450467X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Undang-Undang Kesehatan (UU RI No.36 
th.2009) / Sinar Grafika. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010. 
viii.198 hlm.;ilus.;17 cm 
ISBN : 9789790073425.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.01 
Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 
/ . -- rev.edJakarta: Cemerlang, . 
viii, 314 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Undang-Undang Narkotika (UU RI No.35 
Th 2009) / Redaksi Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
viii,156 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790073234.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
344.03 
Undang-undang Perlindungan Anak (UU 
RI No.23 Th. 2002) / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
ix, 283 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9793421339.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.041 
undang-undang praktik kedokteran / . -- 
Yogyakarta: mocomedia, 2005. 
107 hal. ; 16 cm 
ISBN : 979-98886-2-x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.054 5 
Undang-Undang Psikotropika  & 
Narkotika / . -- Jakarta: Tim Pustaka Merah 
Putih, . 
--.172 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.04 
Undang-Undang Puskesmas : Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 
2014 Tentang Pusat Kesehatan 
Masyarakat / Editor Mona. -- Yogyakarta: 
Pustaka Mahardika, 2015. 
viii,354 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.044 63 
Undang-Undang Republik Indonesia 
N0.23 Tahun 2002 dan peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 
Tentang Perlindungan Anak / Sekretariat 
Negara RI. -- Bandung: Wiley, 2007. 
ii, 238 hal; ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
344.730 423 2 
United States food laws, regulations, and 
standards  volime I / . -- 2nd.ed.Hoboken, 
NJ: John Wiley, 1986. 
xxi, 682 hal.: 26 cm. 
ISBN : 0-471-84846-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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344.031 763 2 
Yayasan : dalam Teori dan Praktik / 
RUDHI Prasetya. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
ix, 124 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-007-455-7.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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345.024 2 
Alcohol and Drug Abuse and the Law / . -
- New York: Oceana Publications Inc, 1980. 
117 hal. : 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Analisis dan evaluasi Hukum tentang 
Batas Waktu Penyerahan Berkas 
Perkara dari Penyidik ke Penuntut 
Umum / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2007. 
x, 76 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Eksaminasi Putusan Hakim Mengenai 
Tindak Pidana Korupsi / Andi Hamzah. -- 
Jakarta: Dep. HAM, 2009. 
x, 129 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 
Pidana Korupsi / Badan Pembinaan 
Hukum Nasional. -- Jakarta: Dep. Hukum 
Dan HAM, 2007. 
xiii, 173 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Peranan Hukum Dalam Penyelesaian 
Acara Pelanggaran Dan Kejahatan 
Lingkungan / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1996. 
vii, 98 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
345.052 
Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 
Perjanjian Ekstradisi / . -- Jakarta: 
DEP.Kehakiman dan HAM, 2006. 
xi, 170 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Terhadap 
Undang-Undang No 1 Th 2006 Tentang 
Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 
Pidana / . -- Hoboken, NJ: Penebar 
Swadaya, 2010. 
viii,136 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.598 
Analisis Sistem Pemidanaan dalam 
Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan 
Luar KUHP / SIGIT Suseno. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. 
x, 99 hal.; 21 cm. 
ISBN : 39786028815451.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.420 1 
Aneka Putusan Pidana Hakim Bismar 
Siregar / Wahyu Afandi. -- cet. 1Bandung: 
Alumni, 1984. 
xii, 4158 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.05 
Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia / 
WIRJONO Prodjodikoro. -- ed.2Bandung: 
PT.ERESCO, 1989. 
xiii, 179 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9798020138.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Asas legalitas dan penemuan hukum 
dalam hukum pidana / Eddy O.S. Hiariej. -
- Jakarta: Erlangga, 2009. 
viii,94 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789790337459.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345 
Asasa-asas hukum pidana / Moeljatno. -- 
cet.7Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 
viii, 216 hal. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Asas-Asas Hukum Pidana / Andi Hamzah. 
-- Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991. 
ix, 152 hal..; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Asas-Asas Hukum Pidana / ANDI Hamzah. 
-- RevisiJakarta: Rineka Cipta, 1994. 
ix, 207 hal.; 21 cm 
ISBN : 9795180703.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Asas-asas Hukum Pidana / Andi Hamzah. 
-- Jakarta: Rineka Cipta, 1991. 
ix, 152 hal.,22 cm. 
ISBN : 9795180708.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345.095 98 
Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia / 
Wirjono Prodjodikoro. -- Ed.3Bandung: 
Refika Aditama, 2012. 
xi.192 hal.;24 cm 
ISBN : 9798020138.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345 
Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana / 
MARPAUNG,Leden. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
ix,122 hal;ill25 cm. 
ISBN : 9793421908.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
345.05 
Aspek Hukum pidana kejahatan 
mayantara / Widodo. -- Ed.1Yogyakarta: 
Aswaja Presindo, 2013. 
xvi,234 hal.; 22 cm. 
ISBN : 9786027762619.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Beberapa ketentuan umum dalam buku 
pertama KUHP : (penyertaan, gabungan 
beberapa pembuatan yang dapat 
dihukum tindak pidana aduan dan 
pengulanan) / H. A. K. Monch Anwar. -- 
Bandung: Alumni, 1981. 
viii, 132 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Beberapa masalah perbandingan hukum 
pidana / Arief Barda Nawawi. -- Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2004. 
xii,173 hal. : ill.; 19cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Bunga rampai hukum pidana / A. Z. 
Abidin. -- Jakarta: PT Pradnya Paramita, 
1983. 
vii, 137 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Bunga rampai kebijakan hukum 
pidana:perkembangan pewnyusunan 
konsep KUHP baru / . -- Hoboken, NJ: 
Kencana Prenada Media Group, 2010. 
xiv, 384 hal.; 23 cm. 
ISBN : 978-979-1486-46-0.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345 
Counseling in Marital and Sexual 
Problems / . -- Baltimore: The Williams 
and Wilkins Company, 1965. 
x,309 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Criminal law / SAMAHA Joel. -- 
Ed.11Australia: Cengage Learning, 2011. 
xxii.554 hal.;25 cm 
ISBN : 9781285061917.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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345 
Criminal Law  Codes and Cases / . -- New 
York: McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 
1972. 
x,295 hal. : ill. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.73 
Criminal Law  Understanding Basic 
Principles / . -- London: , Sage Publications. 
159 hal. : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Criminal Law and Its Processes  Cases 
and Materials / . -- 3rd.ed.Boston: Little 
Brown And Company, 1975. 
lv,1620 hal. : -- ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Criminal Procedure  Cases and Materials 
on The Administration of Criminal Law / 
. -- Boston: Little Brown And Company, 
1978. 
xiii,296 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Criminal Process  Cases Comment 
Questions / . -- 2nd.ed.New York: The 
Foundation Press, 1974. 
xlvii,1210 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.077 3 
Criminology / . -- 2nd.ed.Boston: Little 
Brown And Company, 1979. 
x,450 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
345 
Dasar-Dasar Hukum Pidana / MAHRUS 
Ali. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 2015. 
xii,296 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790073838.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
345.595 
Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum 
Pidana Yang Berlaku Di Indonesia / 
P.A.F.Lamintang. -- Edisi 3Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1997. 
xvi, 752 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794147729.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Delik Agama Dalam Hukum Pidana di 
indonesia / Juhaya S. Praja. -- Bandung: 
Angkasa, 1993. 
ix,201 hlm.;21 cm 
ISBN : 979547264X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.035 298 
Delik agama dalam hukum pidana di 
indonesia / . -- Bandung: Angkasa, 1982. 
ix, 201 hal.c21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.015 98 
Delik Suap Korporasi Di Indonesia / 
AGUS Budianto. -- Bandung: Karya Putra 
Darwati, 2012. 
vii,232 hal.;25 cm 
ISBN : 9786027573000.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Delik-Delik Kekayaan Dalam Hukum 
Pidana (Kuhp) / . -- Padang: Unand, 1992. 
102 hal; 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
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345.3 
Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap 
kepentingan hukum negara / Lamintang, 
P.A.F. -- ed.2Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xv,718 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790073005.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.021 
Dunia Pun Memerangi Korupsi : 
Beberapa Catatan Dari International 
Anti Corruption Conference I - X Dan 
Dokumen PBB Tentang Pemberantasan 
Korupsi / SINGGIH. -- Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, 
2002. 
vi, 129 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-96948-0-9.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Efektifitas Penegakan Hukum Pidanan 
Ekonomi Di Indonesia : Studi kasus 
pencurian listrik dan upaya 
penanggulangannya / Iza Fadri. -- Jakarta: 
PTIK Press, 2013. 
--.131 hal.;23 cm 
ISBN : 9786028238229.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem 
Pidana dan Pemidanaan / Niniek Suparni. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
vii,89 hal.;21 cm 
ISBN : 9798061713.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Ekstradisi & Bantuan Timabal balik 
dalam masalah pidana:instrumen  
penegakan hukum pidana internasional 
/ . -- Jakarta: Rineka Cipta, 2009. 
viii,238 hal.24 cm. 
ISBN : 9789795189763.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
 
 
 
 
 
345 
Ekstradisi Dan Bantuan Timbal Balik 
Dalam Masalah Pidana : Instrumen 
Penegakan Hukum Pidana Internasional 
/ SISWANTO Sunarso. -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 2009. 
viii,238 hal.;ill.;25 cm. 
ISBN : 9789795189763.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara / 
. -- Jakarta: Bina Aksara, 1984. 
xii, 142 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Hak Terdakwa Terpidana Penuntut 
Umum Menempuh Upaya Hukum / . -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. 
xii, 238 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
345.05 
Hapusnya Hak Menuntut dan 
Menjalankan Pidana / ALFITRA. -- 
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012. 
--, 171 hal.; 20 cm. 
ISBN : 9789790131897.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.055 98 
Himpunan kitab undang-undang hukum 
pidana dan undang-undang 
perubahannya / . -- Hoboken, NJ: 
Departemen Kehakiman dan Hak Asazi 
Manusia RI, 1983. 
vii,209 hal.,23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.08 
Hukum Acara Peradilan Anak di 
Indonesia / Moch. Faisal Salam. -- 
Bandung: Mandar Maju, 2005. 
viii,287 hlm.;21 cm 
ISBN : 9795382624.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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345 
Hukum Acara Pidana Indonesia / Andi 
Hamzah. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2004.;2005. 
xvi,319 hlm.;21 cm. 
ISBN : 9798767837.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Hukum Acara Pidana Indonesia / Adi 
Hamzah. -- Jakarta: CV.Sapta Artha Jaya, 
1996. 
xiv, 337 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Hukum Acara Pidana Indonesia / Andi 
Hamzah. -- ed. 2Jakarta: Sinar Grafika, 
2010;2008. 
xv, 328 hlm.; 21 cm. 
ISBN : 9789790070646.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
345 
Hukum Acara Pidana Indonesia / . -- 
Jakarta: Sapta artha jaya, 1996. 
xiv, 337 p.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
345 
Hukum dan hukum pidana / . -- Bandung: 
Alumni, 1977. 
202 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.02 
Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing 
Di Indonesia / JAZIM Hamidi. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2015. 
viii, 212 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9789790075856.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345.050 495 98 
Hukum Penitensier Indonesia / P.A.F. 
LAMINTANG. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
viii,300 hal.;24 cm. 
ISBN : 9789790073340.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Hukum Penitensier Indonesia / . -- 
Bandung: Armico, 1994. 
317 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana / TEGUH Prasetyo. -- 
Ed.RevisiJakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2011. 
xv,263 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789797692957.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345.05 
Hukum pidana : garis-garis besar 
beberapa tindak pidana khusus / 
iskandar. -- : Universitas Andalas, . 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca 
Reformasi / TEGUH Sulistia. -- Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2012;2011. 
xii, 294 hal; 21 cm 
ISBN : 9789797693664.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana : Kumpulan Bahan 
Penataran Hukuk Pidana Dalam Rangka 
Kerjasama Hukuk Indonesia-Belanda / . 
-- Yogyakarta: Liberty, 1995. 
xii, 474 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi / 
Moch Anwar. -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1979. 
xii, 255 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345 
Hukum Pidana Ekonomi / Edi Setiadi. -- 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. 
viii.208 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797565855.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
345 
Hukum pidana II / . -- Surabaya: Pustaka 
Tirta Mas, 1999. 
408 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Hukum Pidana II / Masri Usman. -- cet. 
1Padang: Andalas University Press, 1987. 
---, 117 hal.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana Internasional / Anis 
Widyawati. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 
xxii,202 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790075749.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Hukum Pidana Internasional / . -- 
Jakarta: Restu Agung, 2005. 
iv, 308 hal. : bibl; 21 cm. 
ISBN : 9798492285.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Hukum pidana internasional : dalam 
teori dan praktek / Shinta Agustina. -- 
Padang: Andalas University Press, 2006. 
xiii, 190 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979109702X.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
345.046 
Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan 
Strategi Penyelesaian Sengketa / . -- 
Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. 
xii, 227 hal.; 21 Cm. 
ISBN : 979-518-940-9.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
345.03 
Hukum Pidana Politik / Andi Hamzah. -- 
Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. 
vi, 77 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.022 
Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan 
Formulatif Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Tindak Pidana 
Terorisme di Indonesia / . -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2012. 
xi,254 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9789797568702.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.05 
Hukum Warisan di Indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: Sumur Bandung, 1976. 
157 hal.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.03 
Indigenous law and the State / 
Morse,Bradford W. -- Netherlands: Foris 
Publications Holland, 1987. 
vi.472 ha.;25 cm 
ISBN : 9067653624.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.052 
Indonesia Optimis / Denny Indrayana. -- 
Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2011. 
vii,255hal.;21cm 
ISBN : 978-979-074-774-6.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Introduction to Law Enforcement And 
Criminal Justice / . -- Springfield: Charles 
C.Thomas Publisher, 1968. 
x,483 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345 
Kapita Selekta Hukum 
Pidana:Perkembangan dan Isu-isu 
Aktual dalam Kejahatan Finansial dan 
Korupsi / Marwan Effendy. -- Jakarta: 
Referensi, 2012. 
x.235 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9786028807708.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Kebijakan Kriminal Penanggulangan 
Tindak Pidana Pendidikan : Bentuk 
Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana 
Penal pada Pendidik dan Peserta Didik / 
A.Widiada Gunakarya. -- Bandung: Alfabeta, 
2012. 
v.185 hal.;24 cm 
ISBN : 9786029328844.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.05 
Kebijakan Legislatif dalam 
Penanggulangan Kejahatan Dengan 
Pidana Penjara / . -- Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2010. 
x.,276hal.,24cm 
ISBN : 978-979-19598-8-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan / 
P.A.F LAMINTANG. -- Edisi 2Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009. 
xi, 408 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 9790073046.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 17 
Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, 
HAM dan Hukum / Abdul Wahid. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2011. 
xvii.169 hal.;24 cm 
ISBN : 9793304146.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.03 
kejahatan,penjahat dan reaksi sosial / . -
- Hoboken, NJ: Prentice Hall, 1983. 
viii,80 hal.,ill.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Kejaksaan Memberantas Korupsi : suatu 
analisis historis, sosiologis dan yuridis / 
Chaerul Amir. -- Jakarta: Prodeleader, 2014. 
xviii,416 hlm24 cm 
ISBN : 9786027032705.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.050 42 
Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari 
Perspektif Hukum / . -- Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2005. 
xvi, 291 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 979-22-1359-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.42 
Kingship Law And Society  Criminal 
Justice in The Reign of Henry V / . -- 
Oxford: Clarendon Press, 1989. 
xi,319 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP): Serta komentar-komentarnya 
lengkap pasal demi pasal / R.Soesilo. -- 
Bogor: Politea, 1996;1993;. 
.---, 467 hal; ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
345.023 23 
Koordinasi lembaga hukum dalam 
pemberantasan KORUPSI / . -- Hoboken, 
NJ: Libraries Unlimited, 2009. 
x,77hal; 15 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.026 8 
Korupsi Dalam Praktik Bisnis: 
Pemberdayaan Penegakan Hukum 
Program Aksi Dan Strategi 
Penanggulangan Masalah Korupsi / 
NURDJANA. -- Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2006. 
xxii, 198 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345.01 
KOrupsi dan Pertanggungjawaban 
Pidana Korupsi Berikut studi kasus / Edi 
Yunara. -- Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2005. 
xvi,140 hlm.;21 cm 
ISBN : 979414925x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Korupsi Konsep Tindak Pidana Dan 
Pemberantasanya / ELWI Danil. -- Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2012. 
x,284 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789797693626.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
345 
Kriminalistik / . -- Padang: Univ.Andalas, 
1993. 
iii,165 Hal; 30 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.206 8 
KUHP Dan KUHAP Dilengkapi 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan 
Hoge Raad / R. SOENARTO Soerodibroto. -- 
Ed. 5Jakarta: RajaGrafindo Persada., 
2011.;2012. 
XlV, 528 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794212881.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
345 
KUHP(Kitab undang-undang hukum 
pidana) / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 2010. 
219 hal.,16 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.1 
Laporan Penelitian Hukum Tentang 
Aspek Hukum Tindak Kekerasan 
Terhadap Tenaga Kerja Anak / . -- 
Jakarta: Dep.Kehakiman, 1997. 
vii, 44 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
345 
Law Enforcement and Criminal Justice  
An Introduction / . -- California: 
Goodyears publishing company, 1972. 
xii,317 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Masalah Penegakan Hukum dan 
Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan / . -- Jakarta: 
Kencana, 2010. 
xii, 258 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 978-979-3925-83-7.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Masalah Perdagangan Anak dan Wanita 
Berdasarkan Protokol Konvensi TOC / . -
- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Hukum Dan Ham RI, 
2006. 
x,76hall : ill.; 21cm. 
ISBN : 979-8104-29-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
masalah tindak pidana korupsi di 
indonesia / . -- Hoboken, NJ: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 1996/1999. 
viii,70 hal.,ill.,25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.016 598 
Masalah-masalah hukum perkawinan di 
Indonesia / . -- Hoboken, NJ: Apress, 1978. 
164 hal.,19 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345.05 
Melawan Money Laundering : Mengenal 
Mencegah dan Memberantas Tindak 
Pidana Pencucian Uang / Juni Sjafrien 
Jahja. -- Jakarta: Visimedia, 2012. 
x,158 hlm.;21 cm 
ISBN : 9790651406.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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345.023 23 
memahami untuk membasmi : Buku 
saku untuk memahami tindak pidana 
korupsi / . -- Jakarta: Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 2006. 
132. ; 15 cm 
ISBN : 979-15134-3-0.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
345.05 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Hukum Acara Pidana / . -- 
Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
x, 101 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi / Andi hamzah / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2009. 
x, 120 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Naskah akademik rancangan undang-
undang tentang hukum acara pidana / 
Didik Endro Purwoleksono. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. 
viii,157 hal.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.03 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan : Masukan Untuk RUU 
Sistem Pemasyarakatan / Mardjono 
Reksodiputro. -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2007. 
ix, 126 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
345.08 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Rancangan Undang-
Undang Pengadilan Anak / Fachri Bey / . 
-- Jakarta: DEP.HUKUM DAN HAM, 2009. 
x, 139 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Panduan Hukum Acara Pidana / 
Badriyah Khaleed. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2014. 
xiv,121 hal.;20 cm 
ISBN : 9789793411590.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Pelajaran Hukukm Pidana Bagian 1 / 
ADAMI Chazawi. -- Jakarta: RajaGrafindo 
Persada., 2008. 
x, 228 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794219037.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Pelajaran Hukum Pidana / Adami 
Chazawi. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002. 
xii, 235  hal.; 21 cm 
ISBN : 979-421-905-3.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
345 
Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1 
Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori 
pemidanaan dan batas berlakunya 
hukum pidana / Adami Chazawi. -- 
Jakarta: Rajawali Pres, 2010. 
x, 228 hal.; 21cm. 
ISBN : 979-421-903-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 / 
ADAMI Chazawi. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2010. 
x, 228 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794219037.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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345 
Pelajaran hukum pidana bagian 2 : 
penafsiran hukum pidana dasar 
peniadaan, pemberatan dan peringatan 
pidana kejahatan aduan perbarengan 
dan ajaran kausalitas / Adami Chazawi. -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. 
xii, 236 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Pelajaran hukum pidana bagian 3 : 
percobaan dan penyertaan / Adami 
Chazawi. -- Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002. 
x,192 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Pelaksanaan penahanan dan 
kemungkinan yang ada dalam K.U.H.A.P 
/ . -- Hoboken, NJ: Alumni, 1982. 
xii, 230 hal.: 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Pembahasan perkembangan 
pembangunan hukum nasional tentang 
hukum acara pidana / . -- Jakarta: BPHN 
Dep. Kehakiman, 1996. 
viii, 149 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Pembahasan permasalahan dan 
penerapan KUHAP : pemeriksaan 
sidang, kasasi, dan peninjauan kembali / 
Harahap, M. Yahya. -- KeduaJakarta: Sinar 
Grafika, 2007. 
xxix, 668 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
 
345.05 
Pembahasan Permasalahan Dan 
Penerapan Kuhap Penyidikan Dan 
Penuntutan / YAHYA Harahap. -- Ed 
2Jakarta: Sinar Grafika, 2005. 
xv,471 hal.;23 cm. 
ISBN : 9798767721.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Pembahasan Uu Pemberantasa Tindak 
Pidana Korupsi / . -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2009. 
xiii, 325 hal.; 26 cm. 
ISBN : 978-979-007-069-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
pemberantasan korupsi : melalui hukum 
pidana nasional dan internasional / Andi 
Hamzah. -- edisi revisiJakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005. 
xxiv,474 hal,21 cm 
ISBN : 979-3654-82-1.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
345.03 
Pemberantasan korupsi : suatu 
komentar / iskandar. -- Jakarta: 
PT.Pradnya Paramita, 1983. 
78 hal. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum 
Pidana Nasional dan Internasional / JUR 
Andi Hamzah. -- Ed. Revisi 2007Jakarta: 
Rajawali Pers, 2008. 
XXlll, 473 hal.; 21 cm 
ISBN : 9793654821.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.02 
Pemberantasan Terorisme : Politik 
Internasional Dan Poliik Hukum 
Nasional Indonesia / MARDENIS. -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. 
xi, 310 hal; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-364-0.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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345.023 23 
Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor 
/ . -- Hoboken, NJ: Badan penelitian dan 
pengembangan pertanian Depertemen 
pertanian, 2010. 
viii,67 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.052 
Penegakan Hukum dan Pengawasan 
Pasar Modal Indonesia / . -- Bandung: 
Alumni, 2008. 
xvi.,281 hal.,21cm 
ISBN : 979-41-4001-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Penelitian Hukum tentang Koordinasi 
lembaga Hukum Dallam Pemberantasan 
Korupsi / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2009. 
x, 76 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Penelitian Hukum Tentang 
Perbandingan Antara Penyelesaian 
Putusan Praperadilan dengan Kehadiran 
Hakim Komisaris Dalam Peradilan 
Pidana / . -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2007. 
x,120 hal.ill.23 cm. 
ISBN : 978-979-8014-44-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 23 
Pengadilan tindak pidana Korupsi  : 
Naskah akademis rancangan undang-
undang / Editor Ratnaningsih / . -- 
Cet.Jakarta: KRHN, 2008. 
xiv,143 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
345.01 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
(TIPIKOR) Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana 
Pencucian Uang / Editor Yudha Pandu. -- 
Jakarta: Indonesia Legal Ceter Publishing, 
2010. 
vii,117 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791248624.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.026 8 
Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis ( 
Business Crime ) / . -- Jakarta: Prenada 
Media, 2003. 
vii,427 : ill; 21 cm 
ISBN : 979-3465-01-8.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
345 
Pengantar Hukum Pidana / . -- Bandung: 
Refika Aditama, 2000. 
xix, 251 hal. : bibl; 24 cm. 
ISBN : 979-96055-2-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Pengantar Hukum Pidana Internasional 
/ Romli Atmasasmita. -- Bandung: Refika 
Aditama, 2006. 
xix.251 hal.;24 cm 
ISBN : 9798020809.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.598 
Pengarusutamaan Norma- Norma Ham 
Internasional Dalam Hukum Pidana 
Nasional Indonesia / Chiara Sari. -- 
Jakarta: Direktorat Ham Menlu, 2014. 
vi,139 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786021770627.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Pengaturan Hak Mengajukan Upaya 
Hukum Peninjauan Kembali dalam 
Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan / 
Parman Soeparman. -- Bandung: Refika 
Aditama, 2009. 
viii.145 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9791073406.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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345.05 
Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas 
Pidana Indonesia Dalam 
Perkembanmgan Masyarakat Masa Kini 
Dan Mendatang / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, . 
viii, 192 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.052 
Pengkajian hukum tentang kriminalisasi 
pengembalian aset kerja sama 
internasional dalam konvensi PBB / . -- 
Hoboken, NJ: Libraries Unlimited, 2008. 
vi,106 hal.,ill.,18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Peninjauan Kembali Dalam Perkara 
Pidana Arti Dan Makna / SOEDIRJO. -- 
Jakarta: Akademika Pressindo, 1986. 
160 hal.;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 4 
Peradilan Bebas & Contempt of Court / . -
- Jakarta: Diadit Media, 2007. 
358 hal.,23cm 
ISBN : 979-3957-69-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.085 98 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia : 
Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice / Marlina. -- Bandung: 
Refika Aditama, 2012. 
xix,241 hlm.;23 cm 
ISBN : 9786028650069.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.598 
peranan pra peradilan dalam hukum 
acara pidana / . -- Bandung: Alumni, 1983. 
viii,180 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
345 
Perbandingan Hukum Pidana / Barda 
Nawawi Arief. -- ed.revisiJakarta: Rajawali 
Pers, 2013;2014. 
xii.188 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797695248.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
345 
Perbandingan hukum pidana / . -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. 
x, 157 hal.; 29 cm. 
ISBN : 979-421-253-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Perbandingan hukum pidana / Barda 
Nawawi Arief. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002. 
viii, 291 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Perbandingan Hukum Pidana Beberapa 
Negara / . -- Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
viii, 147 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-007-066-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Perbandingan Pemberantasan Korupsi 
di Berbagai Negara / JUR Andi Hamzah. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
ix, 92 hal.; ill.; 23 cm 
ISBN : 9793421886.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Hukum Pidana Dan 
Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan 
Pemidanaan) / . -- Hoboken, NJ: Badan 
penelitian dan pengembangan pertanian 
Depertemen pertanian, 2010. 
vii,189 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345.598 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang politik Hukum Pidana 
dan sistem Pemidanaan / Mudzakkir. -- 
Jakarta: Badan Pebinaan Hukum Nasional, 
2012. 
viii.149 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786028815277.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Perkara Koneksitas : Ginandjar Versus 
Jaksa Agung / . -- Hoboken, NJ: Alumni, 
2002. 
xi,581 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.03 
Perkembangan detik detik khusus 
dalam masyarakat yang mengalami 
modernisasi / Seminar / . -- Cet.: , 1982. 
vii,222 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Perkembangan Hukum Pidana Khusus / 
. -- Jakarta: Rineka Cipta, 1991. 
viii 263 p.;  21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.095 98 
Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa 
dan Korban Tindak Pidana Terorisme 
Dalam Sistem Pidana Indonesia / 
Soehatro. -- Bandung: Refika Aditama, 
2007. 
xiv.169 hal.;24 cm 
ISBN : 9791073813.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.025 3 
Perlindungan Terhadap Korban 
Kekerasan Seksual-Advokasi atas hak 
asasi Perempuan / . -- Bandung: Refika 
Aditama, 2011. 
xviii.163 hal.;23 cm 
ISBN : 97996055189.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345 
Perumusan Ketentuan Pidana Dalam 
Penyusunan/Pembuatan Peraturan 
Perundang-Undangan / . -- Hoboken, NJ: 
Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2010. 
xii,112 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Petunjuk Praktis Menyelesaikan 
Perkara-Perkara Perdata / . -- Jakarta: 
Bina Aksara, 1987. 
viii, 202 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Pidana dan Pemidanaan / . -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2008. 
x, 212 hal : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Pokok-pokok pikiran dalam Kitab 
Undang - Undang Hukum Acara Pidana / 
HADARI Djenawi Tahir. -- Bandung: 
Penerbit Alumni, 1981. 
ix, 218 hal.; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.05 
Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana / . 
-- Bandung: Alumni, . 
ix,218 p.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Praktik Tembang Pilih Perkara Korupsi 
jilid 2 / KALIGIS. -- Bandung: Alumni, 2008. 
viii,776 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794140538.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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345.023 23 
Proses Peradilan Soeharto : Presiden RI 
ke 2 Penegakan Hukum atau Komoditi 
Politik / . -- Jakarta: Yayasan Dharmais, 
2001DEp.Hukum dan Ha. 
l, 172 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.03 
Pungli : Analisa Hukum dan Kriminologi 
/ . -- Bandung: Sinar Baru, 1983. 
v, 164 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.056 
Rahasia pekerjaan dokter dan advokat / 
. -- Jakarta: Gramedia, 1978. 
xi, 95 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.056 
Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat 
/ . -- Jakarta: Gramedia, 1978. 
xi, 98 p.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
345 
Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Ii 
/ . -- Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999. 
407 p.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
345.023 5 
Rekonsiliasi dalam penanganan kasus-
kasus pelanggaran berat ham masa lalu 
/ . -- Hoboken, NJ: Libraries Unlimited, 
2008. 
vii.,100 hal.,18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
RIB/HIR Dengan penjelasan / Soesilo, R.. 
-- Bogor: Politea, 1985. 
xii,270 hlm.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.023 7 
Segi Hukum Tentang Narkotika Di 
Indonesia / . -- Bandung: Karya Nusantara, 
1977. 
ix,58 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
345.598 
Segi lain hukum pidana / Roeslan Saleh. -- 
Jakarta: Balai Akasar, 1984. 
79 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.02 
Segi segi hukum masalah 
penyelundupan / Moch Anwar / . -- : , 
1982. 
iv,172 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.055 98 
Sistem pembuktian dan alat-alat bukti / 
Martiman Prodjohamidjojo / . -- 
Pemerataan keadilan 10Jakarta: Balai 
Akasara, 1983. 
31 hal; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.026 8 
Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime: 
Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial 
dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku 
Cyber Crime / . -- Yogyakarta: LBM, 2009. 
ix.244 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9799943655.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.04 
Sistem peradilan pidana kontemporer / . 
-- Hoboken, NJ: Think, 2010. 
xiii, 252 hal.: 21 cm. 
ISBN : 978-602-8730-20-4.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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345.007 259 8 
Studi Tentang Pendapat-Pendapat 
Mengenai Efektivitas Pidana Mati di 
Indonesia Dewasa Ini / . -- Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1985. 
--, 271 hlm.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.06 
Teori dan hukum Pembuktian / Eddy 
O.S.Hiariej. -- Jakarta: Erlangga, 2012. 
124 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790997622.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.077 
Teori etika tentang hukuman legal / 
Yong Ohoitur / . -- Filsafat 
atmajayaJakarta: Gramedia Utama, 1997. 
vi, 109 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-605-569-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.598 
Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan 
Perdata / MUNIR Fuady. -- Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2012. 
xii,230 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794910238.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.0 
Terrorism And The Liberal State Paul 
Wilkinson / WILKINSON, paul. -- New 
York: The macmillan Press,Ltd, 1977. 
xiv,257 hal.;20 cm. 
ISBN : 033319123 4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.73 
The Crimes and Punishment Primer / . -- 
New York: Oceana Publications Inc, 1986. 
vii, 142 hal. : 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
345.01 
The Trial of Saddam Hussein: A 
Plattform For Exposing Imperialist 
Crimes / Waseda-tsurumaki-cho. -- Tokyo: 
Akane books, 2005. 
48hal.;21cm 
ISBN : 4-89989-077-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.04 
Tindak Pidana Dibidang Perbankan / . -- 
Bandung: Alumni, 1980. 
x, 144  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.03 
Tindak Pidana Ekonomi : Pembahasan 
Tindak Pidana Penyelundupan / 
Baharuddin Lopa / . -- Jakarta: PT.Pradnya 
Paramita, 1973. 
280 hal.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Tindak Pidana Khusus / Aziz Syamsuddin. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xi,304 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790073876.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
345.023 23 
Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan 
dan Pencegahan / Leden Marpaung. -- 
Jakarta: Djambatan, 2007. 
Xl.218 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794286425.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.026 8 
Tindak Pidana Mayantara : 
Perkembangan Kajian Cyber Crime di 
Indonesia / Barda Nawawi Arief. -- Jakarta: 
RajaGrapindo Persada, 2006. 
Xl, 230 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-769-074-1.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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345.026 8 
Tindak Pidana Mayantara: 
Perkembangan kajian Cyber Crime di 
Indonesia / Barda Nawawi Arief. -- Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Perdasa, 2007. 
Xl,231 hal.;21 cm 
ISBN : 9797690741.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.05 
Tindak Pidana Subversi / Mona. -- 
Padang: Fakultas hukum Universitas 
Andalas, 1990. 
iv, 103 hal.,26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345.025 6 
Tindak pidana terhadap kehormatan : 
Pengertian dan penerapan / . -- 
Cet.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1997. 
x,289 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.598 
Tindak Pidana Terhadap Simbol-Simbol 
Negara Dalam RUU KUHP / FULTHONI 
AM. -- Jakarta: tifa, 2007. 
xiv,92 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791622622.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Tindak Pidanan mengenai Kesopanan / 
Adami Chazawi. -- Jakarta: RajaGrafindo 
Persada, 2007. 
xv,245 hal.;21 cm 
ISBN : 9793654619.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.01 
Tindak tindak pidana tertentu di 
indonesia / Wirjono Prodjodikoro. -- 
Bandung: PT. Refika Aditama, 2010. 
xxii,258 hlm.;25 cm. 
ISBN : 979-96055-1-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
345 
Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di 
Indonesia / . -- Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2012. 
xxii,258 hal.;;24 cm. 
ISBN : 9799605512.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
345.06 
Tip Hukum Praktis : Menghadapai Kasus 
Pidana / Redaksi RAS. -- Jakarta: Raih Asa 
Sukses, 2010. 
--.172 hal.;20 cm 
ISBN : 9789790130906.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.03 
Tipu Muslihat Menghapus BLBI Fakta 
Sejarah / Tim Humanika. -- Jakarta: 
Humanika, 2012. 
xi,216 hal.;ill.;16 cm. 
ISBN : 9789799663320.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345.050 42 
Tugas dan peranan jaksa dalam 
pembangunan / Djoko Prakoso / . -- 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. 
159 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
345 
Understanding Criminal Law / . -- Boston 
Toronto: Little Brown And Company, 1981. 
xiv, hal.335 : ill; 25cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
345 
Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 
: Antara Norma dan Realita / Dikdik M. 
Arief Mansur. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008. 
ix.204 hal.;21 cm 
ISBN : 9797691035.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
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346.017 8 
Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem 
Hukum / MUDERIS Zaini. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006. 
xii, 157 hal.; 21 cm 
ISBN : 9798767136.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.016 3 
Alasan Perceraian Menurut UU. No. 1 th 
1974 Tentang Perkawinan / Mona. -- 
Bandung: Alumni, 1983. 
viii, 144 hal., 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 7 
American business law / . -- 2rd. 
ed.Chicago: St Paul  Minnesota, 1971. 
x, 748 hall. : 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Ganti Rugi Dan Pemberian Uang 
Pesngon Dalam Proses Penyerahan Hak 
Atas Tanah / Badan Pembinaan Hukum 
Nasional / . -- Jakarta: Dep. Kehakiman, 
1995. 
viii, 206 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.046 823 2 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Batas Pemilikan Tanah Di Daerah 
Perkotaan / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1999. 
viii, 113 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Jasa Kontruksi / . -- Hoboken, NJ: Badan 
penelitian dan pengembangan pertanian 
Depertemen pertanian, 2010. 
x,157 hal.,22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Analisis dan evaluasi hukum tentang 
keberadaan hypermarket / . -- Hoboken, 
NJ: Libraries Unlimited, 2008. 
vi.80 hal.,19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.3 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam hayati 
dan Ekosistemnya dalam rencana umum 
Tata Ruang / BPHN Tommy H.Purwaka 
Penyusun / . -- Jakarta: Dep.Kehakiman, 
1995-1996. 
viii, 125 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pemanfaatan Media 
Elektronika/Teleconference untuk 
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 
/ . -- Jakarta: DEP.Kehakiman dan HAM, 
2003. 
x, 103 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengaturan Perbankan Syariah Di 
Indonesia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2003. 
ix, 131 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.045 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Pengembangan masyarakat Community 
Development dalam egiatan usaha 
Pertambangan / BPHN editor Syaiful 
Watni; Suradji; Sutriya / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
x,66 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.086 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perasuransisn (Asuransi Syari'ah) 
Undang-Undang No 2 Th 1992 / . -- 
Hoboken, NJ: Badan penelitian dan 
pengembangan pertanian Depertemen 
pertanian, 2010. 
viii,91 hal.,22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.03 
Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perizinan Penangkapan Ikan Dan 
Sumber Daya Hayati Laut Lainnya Di 
Perairan Nusantara / Badan Pembinaan 
Hukum Nasional / . -- Jakarta: Dep 
Kehakiman RI, 1996. 
viii, 88 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang 
Perubahan Undang-Undang Perbankan : 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998  / 
BPHN editor  Suradji; Mugiyati; Tana 
Mantiri / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2007. 
x,66 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
analisis dan evaluasi Hukum Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang 
Perumahan dan Permukiman / . -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2003. 
ix,96 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.075 98 
Aneka Hukum Dagang / Man Suparman 
Sastrawidjaja / . -- Bandung: Alumni, 1984. 
viii, 224  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
346.016 
Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia / 
H.M. Djamil Latif / . -- cet. 1Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1981. 
---, 128 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Aneka masalah Dalam Praktek 
Penegakan Hukum Di Indonesia / 
Abdurrahman. -- Bandung: Alumni, 1980. 
X,154 HAL.;21 CM 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam 
Pembangunan Di Indonesia / . -- 
Bandung: Alumni, 1983. 
vii,70 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.02 
Aneka Perjanjian / R. Subekti. -- Bandung: 
PT.Citra Aditya Bakti, 2014. 
xii.204 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794910580.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.02 
Aneka perjanjian / . -- 10th.ed.Sebastopol, 
CA: Citra Aditya Bakti, 1995. 
x, 204 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9794141259.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.710 65 
Anger's digest of Canadian law / . -- 18th. 
ed.Canada: Canada law book company ltd, 
1961. 
vi,538 hall. : 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.04 
Antisipasi Terhadap Bisnis Curang : 
Pengalaman negara maju dalam 
perlindungan hak kekayaan intelektual 
(Intellectual Property) dan pengaturan 
e-commerce serta penyesuaian undan-
undang HKI Indonesia / SOEDJONO 
Dirdjosisworo. -- Bandung: CV.Yrama 
Widya, 2005. 
viii, 344 hal.; 24 cm. 
ISBN : 9793451092.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.07 
Arbitrase VS. pengadilan persoalan 
kompetensi (absolut) yang tidak pernah 
selesai / . -- Hoboken, NJ: Think, 2008. 
x, 208 hal.: 21 cm. 
ISBN : 978-979-1486-25-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 2 
Asian copyright Handbook : Buku 
Panduan Hak Cipta Asia / Tomatsu 
Hozumi / . -- cet. 1Jakarta: IKAPI, 2004. 
xxii, 112 hal. : ill; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Aspek aspek hukum dalam perbankan 
perasuransian syariah di Indonesia / . -- 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006. 
xiii,295 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.065 
Aspek Hukum Dalam Bisnis / . -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2003. 
x, 311 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 979-518-664-7.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.082 
Aspek Hukum dalam Muamalat / 
Muhammad. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2007. 
x.182 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797562496.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.06 
Aspek hukum dan realitas bisnis 
perusahaan grup di Indonesia / 
Sulistiowati. -- Jakarta: Erlangga, 2010. 
vi, 182 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
= Intellectual Property Rights / . -- 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. 
xxi, 644 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-421-452-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 
Aspek Hukum Hak Kekayaan 
Intelektual=(Intellectual Property 
Rights) / OK. SAIDIN. -- Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007. 
xxi, 644 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9794214523.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
346.073 
Aspek hukum kartu kredit dan 
perlindungan konsumen / Laksanto 
Utomo. -- Bandung: PT. Alumni, 2011. 
xii,255hal.;22cm. 
ISBN : 9794141240.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Aspek Hukum Lembaga Keuangan 
Syariah / BURHANUDDIN S. -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010. 
ix.218 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797566319.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.092 
Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia / . 
-- Jakarta: Prenada Media, 2004. 
xvii, 391 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 979-3465-52-2.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
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346.096 2 
Aspek hukum pasar modal indonesia / 
M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya / . -- 
Jakarta: Kencana, 2004. 
xvii, 391 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Aspek Hukum Penanaman Modal Asing 
di Indonesia / David Kairupan. -- Jakarta: 
Kencana, 2013. 
x.213 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9786029413847.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.073 
Aspek Legal Kredit Sindikasi / Herlina 
Suyati Bachtiar. -- Jakarta: 
RajaGrafindoPersada, 2002. 
vii.277 hal.;21 cm 
ISBN : 979421762X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Aspek Legal Properti : teori, contoh dan 
aplikasi / Richard Eddy. -- Ed.1Yogyakarta: 
Andi, 2010. 
viii,152 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789792913545.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.043 
Aspek Yuridis Dalam Leasing / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 1994. 
viii, 215 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 979-518-580-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Aspek-Aspek Hukum Perikatan / Firman 
Floranta Adonara. -- Bandung: Mandar 
Maju, 2014. 
viii,135 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789795384236.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.06 
Aspek-aspek hukum perusahaan : 
perusahaan jasa penilai (appraisal 
company) / JONI Emirzon. -- Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2000. 
vii, 176 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979655903X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.086 
Asuransi Dalam Perspektif Syariah / . -- 
Jakarta: Amzah, 2006. 
xxiv, 248 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 66 
Bab bab tentang credietverband gadai & 
Fiducia / Mariam Darus Badrulzaman / . 
-- Bandung: Alumni, 1979. 
xii,304 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.072 
Bab Bab Tentang Hypotheek / Mariam 
Darus Badrulzaman / . -- cet. 1Bandung: 
Alumni, 1983. 
---, 180 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.066 8 
Badan Hukum (Rechtspersoon) / . -- 
Bandung: Alumni, 1976. 
--, 241 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Bank Indonesia Dalam Perdebatan 
Politik Dan Hukum / Maqdir Ismail. -- 
Jakarta: Navila Idea, 2009. 
xviii,396 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789793065182.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.004 095 981 1 
Bat Batang Fitroa Fitnangan:Tata Guna 
tanah dan laut Tradisional Kei / 
Rahail,J.P. -- Jakarta: Yayasan Sejati, 1995. 
61 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 979852604X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 
Beberapa Aspekta Tentang Hukum 
Agraria / . -- Seri Hukum Agraria 
VBandung: Alumni, 1980. 
viii,155 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.043 
Beberapa Masalah Dalam UUPA / A.P. 
Perlindungan. -- Bandung: Alumni, 1987. 
viii.146 hal.;21 cm 
ISBN : 9794140686.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Beberapa Pemikiran Kearah 
Pembaharuan Hukum Tanah / . -- 
Jakarta: Alumni ITB, 1978. 
3, 115 hal; 2`1 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah : 
Menurut Sistem UUPA / . -- Bandung: 
Mandar Maju, 1990. 
xii, 98 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.043 
Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah : 
Menurut Sistem Uupa / . -- Bandung: 
Mandar Maju, 1998. 
xii, 99 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.07 
Bisnis Commerce : Studi Sistem 
Keamanan Dan Hukum Di Indonesia / . -- 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. 
x,286 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.07 
Bisnis Commerce : Studi sistem 
keamanan dan hukum Di Indonesia / 
Abdul Halim Barkatullah ,Teguh 
Prasetyo / . -- Yogyakarta: Pustaka, 2005. 
x,286 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.042 
Business And Commercial Law / . -- New 
York: , . 
xi,361hal : ill; 20 cm 
ISBN : 07506 0213-9.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.04 
Business Law  Principles and Cases / . -- 
Ontario: Richard D.Irwin, 1970. 
xix,1326 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Business Law : Principles, Cases, Anmd 
Policy / . -- New York: Harper Collins 
Publishers, 1992. 
xxxvi,323hal. : ill.; 26cm. 
ISBN : 0 673 52130 3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.940 7 
Business law of Australia / . -- 
3rd.edAustralia: Butterworths, 1978. 
xxxii, 832 hall. : 23 cm. 
ISBN : 0 409 45656 X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.07 
Business law text and cases / . -- Boston: 
Allyn and Bacon. Inc., 1958. 
xx, 858 hall. : 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Business Law:Legal Environment, Online 
Commerce, Business Ethics, And 
International Issues / . -- 7th.ed.Boston: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 
977 hal.,24cm 
ISBN : 978-0-13-701844-4.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.065 
Business Legal and Ethical phases of 
Engineering / . -- New York: McGRAW-
HILL BOOK COMPANY, 1954. 
xi,362 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Business Person'S Legal Advisor / . -- 2 
nd.ed.Amerika: Liberty Hall press, 1991. 
hal.322 : ill; 28cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Businessperson's legal advisor / . -- 2nd 
ed.America: Liberty Hall press, 1991. 
324 hll. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : 0-8306-3547-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.016 
Cakap Hukum Perkawinan Dan 
Perjanjian / . -- Yogyakarta: Insania Cita, 
2006. 
viii, 90 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 979-98557-1-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.410 3 
Casebook on Torts / . -- 10th.ed.Oxford: 
Oxford Press, 2008. 
xxxiii, 469 hal. : ill ; 24 cm 
ISBN : 978-0-19-923228-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Commercial Law / . -- 5th.ed.London: 
Sweet and Maxwell, 1976. 
xxxviii,576 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Commercial law  Cases and Materials / . -
- Boston: Little Brown And Company, 1976. 
xxxv, 1103 hal : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Community-based Water Law and Water 
Resource Management Reform in 
Developing Countries / Van Koppen, 
Barbara. -- United Kingdom: CAB 
Internasional, 2007. 
xvii.280 hal.;25 cm 
ISBN : 9781845933265.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.056 
Company Law / . -- London: Palgrave 
Macmillan, 1991. 
xxxv.,321 hal., 21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.07 
Contemporary Business and Online 
Commerce Law : Legal Internet Ethical 
and Global Environments / Cheeseman, 
Henry R.. -- 6th.edNew Jersey: Pearson 
Prentice Hall, 2009. 
xxvi.1339 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 9780137129720.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Contemporary Business Law Principles 
And Cases / . -- 3th.edHoboken, NJ: 
McGraw Hill  Book Company, 1986. 
xxxvi, 1405 hal. ill. 26 Cm. 
ISBN : 0-07-029169-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.073 
Contracts, Specifications, And Law For 
Engineers / Clarence W. Dunham / . -- 
New yorkbMcgraw-hill book comp: , 1979. 
vii,565hal : ill; 24 cm 
ISBN : 0-07-18236-1.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.043 38 
Conveyancing / . -- Edisi 2New York: 
Macmillan, 1993. 
xx,282hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 66 
Corporations Including Partnerships 
and Limited Partnerships  Cases And 
Materials / . -- 3rd.ed.Austin: West 
Publishing, 1986. 
xxxvii,207 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.074 
Cyber Law 2 : Praktik Negara-Negara 
Dalam Mengatur Privasi dalam E-
Commerce / SHINTA Dewi. -- Bandung: 
CV.Yrama Widya, 2009. 
vi, 134 hal ; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-8323-47-5.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.3 
Dasar Hukum Perseroan Terbatas : 
Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Thahun 1995 / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 1997. 
xi, 143 hal.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.07 
Dasar hukum persetujuan tertentu di 
Indonesia / . -- Hoboken, NJ: PT Bina 
aksara, 1987. 
ix, 212 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
346.067 5 
Dasar-dasar Hukum Kehutanan / . -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
xiii, 283 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Demokrasi : Penegakan Hukum dan 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
/ Syafrinaldi. -- Jakarta: UIR Press, 2012. 
vi,213 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789793793528.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Diktat Hukum Perdata Internasional / . -
- Padang: P-3 T Unand, 1985. 
108 hal.,26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 15 
Dissolution / . -- New York: McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1977. 
xiv,279 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Doktrin Subrogasi Novasi Dan Cessie 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Nieuw Nederlands Burgerlijk 
Wetboek Code Civil Perancis dan 
Common Law / Suharnoko. -- Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2005. 
ix.234 hal.;21 cm 
ISBN : 979392506X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 
Dua Abad Penguasaan tanah : Pola 
Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masa 
ke masa / Sediono M.P.;Tjondronegoro / 
. -- Jakarta: Gramedia, 1984. 
xvii, 344 hal; 211 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.04 
Economic Foudations Of Property Law / . 
-- Boston: Scott, Foresman /little, Brown 
Higher education, 1975. 
xvi, 332 hal. ; ill. : 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Efek Sebagai Benda / Seri Hukum Bisnis 
/ Gunawan Widjaja. -- cet. 1Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2005. 
xi, 163 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.043 598 
Eksistensi tanah Ulayat Dalam 
Perundangan-Undangan di Indonesia / 
Syahmunir / . -- Padang: Sarana Grafika, 
2004. 
xiv, 206  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Entitled to Land / Stunnenburg,Peter. -- 
{s.n}: {s.l}, 1963. 
xi.277 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.066 859 8 
Etika dan Tanggung Jawab Profesi 
Hukum di Indonesia / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006. 
xii, 339hal. : ill.; 23cm 
ISBN : 979-3421-49-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.001 
Filsafat Hukum Perdata : Dalam Tanya 
Jawab / . -- Jakarta: Rajawali, 1987. 
viii, 90 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.001 
Filsafat hukum Perdata dalam tanya 
jawab / . -- Jakarta: Rajawali, 1987. 
viii,89 hal; 22 cm 
ISBN : 979-421-095-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 138 
Forensic Psychiatry and Legal 
protections of the Insane / . -- New York: 
Oceana Publications, 1986. 
ix,130 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Franchise Pola Bisnis Spektakuler 
(Dalam Perspektif Hukum Dan Ekonomi 
/ LINDAWATY S. Sewu. -- Bandung: Utomo, 
2004. 
ix,152 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.066 
Good Corporate Governance / ADRIAN 
Sutedi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
ix,275 hal.;24 cm. 
ISBN : 9789790073265.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.940 22 
Guidebook To Contrak Law In Australia 
/ . -- Australia: Lecturer In Law Fakultry Of 
Commerce, 1928. 
xiii,326. 23 cm 
ISBN : 0-86903-170-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 
Hak Anda Atas Tanah / K. Wantjik Saleh 
/ . -- cet. 5Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. 
---, 111 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.048 2 
Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di 
Indonesia / . -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2010. 
xiv.214 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797566296.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.04 
Hak Cipta Tanpa Hak Moral / HENRY 
Soelistyo. -- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2011. 
xxii, 442 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-391-6.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
346.8 
Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah 
Bank / Lukman Santoso Az. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2011. 
180 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789793411033.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah 
Bank / LUKMAN Santoso AZ. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2011. 
180 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789793411033.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.048 2 
Hak kekayaan intelektual dan budaya 
hukum / BUDI Agus Riswandi. -- Hoboken, 
NJ: Raja Grafindo Persada, 2004. 
x, 218 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-421-996-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.04 
Hak Kekayaan Intelektual Suatu 
Pengantar / Tim Lindsey. -- Bandung: 
PT.Alumni, 2011. 
xxviii,400 hal.;ill.;22 cm 
ISBN : 9794143839.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
346.048 
Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori 
Dan Prakteknya Di Indonesia) / . -- Ed. 
revisiBandung: Citra Aditya Bakti, 2003. 
xvi, 288 hal.; 22 cm. 
ISBN : 979-414-656-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.072 
Handbook Of The Law Of Sales / . -- New 
Jersey: West publisher co, 1970. 
xxi,586hal : ill; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 7 
Haw to Prepare for the Business Law 
Section of the C.P.A.Examination / . -- 
New York: McGRAW-HILL BOOK 
COMPANY, 1977. 
168 hal. : 26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.017 8 
Himpunan dasar hukum pengangkatan 
anak / Soedharyo Soimin. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2000;2004. 
viii,265 hal.; 22 cm. 
ISBN : 9798767519.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.016 
Himpunan peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan / DJAJA S. 
Meliala. -- Bandung: Nuansa Aulia, 2008. 
ix, 326 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9786028166010.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 959 8 
Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) Di Indonesia / DJAMAL. -- Bandung: 
Pustaka Reka Cipta, 2009. 
vii, 154 hal; ill; 23 cm 
ISBN : 978-979-19561-1-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346 
Hukum Acara Perdata / Sarwono. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 
xii,400 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790073920.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346 
Hukum Acara Perdata / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003. 
x,93hal. : ill; 18cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Hukum Acara Perdata / NUR Rasaid. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2008;2013. 
x, 94 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9798767276.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
346 
Hukum Acara Perdata / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003. 
x,94 hal : ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346 
HUkum Acara Perdata Indonesia / 
Sudikno Mertokusumo. -- Ed.8Yogyakarta: 
Liberty, 2009. 
xiv,294 hal.;23 cm 
ISBN : 9794992852.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346 
Hukum Acara Perdata Indonesia / 
Sudikno Mertokusumo. -- Yogyakarta: 
Liberty, 1979. 
xiv.234 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Acara Perdata Indonesia / 
Sudikno Mertokusumo. -- Ed. 7Yogyakarta: 
Liberty, 2006. 
xiv,290 hal.;22 cm 
ISBN : 9794992526.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.5 
Hukum Adat (Suatu Introduksi) / Jusuf 
Adjitorop. -- {s.n}: {s.l}, 1986. 
293 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Adat Minangkabau Dalam 
Keputusan Pengadilan Negeri Di 
sumatera Barat / . -- Hoboken, NJ: Alumni, 
1975. 
180 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.004 598 13 
Hukum Adat Tambo / Said Mahmud 
Umar. -- Jakarta: Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 1988. 
---.120 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Hukum Agrania Indonesia : Sejarah 
Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi Dan Pelaksanaannya / Nor 
Aishah Buang. -- rev.ed. JILID 1Jakarta: 
Djambatan, 2005. 
XXXVI, 640 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-428-246-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 598 
Hukum Agraria dalam perspektif / . -- 
Bandung: Remaja Karya, 1984. 
vii,116 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Hukum Agraria Dan Hak - Hak Atas 
Tanah / . -- Jakarta: Kencana, 2006. 
xvi, 350hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
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346.043 
Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas 
Tanah / . -- Jakarta: Kencana, 2005. 
xv,432 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 9793464859.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
346.044 598 
Hukum Agraria Di Indonesia : Kumpulan 
Lengkap Undang-undang dan peraturan-
peraturan / . -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1984. 
.---, 3920 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.040 959 8 
Hukum Agraria Indonesia / Arba. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
x,240 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790076174.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.04 
Hukum Agraria Indonesia : Himpunan 
Peraturan- Peraturan Hukum Tanah / 
Boedi Harsono. -- Jakarta: Djambatan, 2002. 
xxvii,777 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794284556.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.001 
Hukum Agraria Indonesia : Sejarah 
Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria , Isi dan Pelaksanaannya / Boedi 
harsono. -- RevisiJakarta: Djambatan, 2008. 
lxxvii, 658 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9789794286760.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.043 
Hukum Agraria Indonesia Dulu Dan Kini 
II : UU Agraria Nasional, UU Pokok 
Kehutanan, UU PokokPertambangan 
Dan Lain-Lain / . -- cet. 1Padang: 
Universitas Andalas Press, 1987. 
vi, 225 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
346.04 
Hukum Agraria Indonesia sejarah 
Pembentukan  Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid I 
Hukum tanah Indonesia / Boedi harsono. 
-- Jakarta: Djambatan, 1999. 
xxxiii,659 Hal; 21 Cm 
ISBN : 9789794286654.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346 
Hukum Agraria Indonesia Selayang 
Pandang / . -- Padang: Proyek Peningkatan 
Pengembangan Perguruan Tinggi 
Universitas Andalas, 1983. 
vii, 187 Hal; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.045 
Hukum agraria Indonesia selayang 
pandang / . -- Jakarta: Agraria, 1987. 
vv,268 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.04 
Hukum Apartemen / . -- Bandung: Ikatan 
Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa 
Barat, 1983. 
xi,397 hal : ill; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.086 
Hukum asuransi : Perusahaan Asuransi 
/ Sri Rejeki Hartono / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 1995. 
xi,371 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.086 
Hukum Asuransi Indonesia / 
ABDULKADIR Muhammad. -- Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2006. 
xvi, 410 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9794146757.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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346.089 
Hukum asuransi syariah / . -- Hoboken, 
NJ: Apress, 2008. 
viii, 166 hal.: 23 cm. 
ISBN : 979-007-063-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.089 
Hukum Asuransi Syariah / ZAINUDDIN 
Ali. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
viii, 165 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9789790070639.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Bangunan: Dasar-Dasar Hukum 
Dalam Proyek Dan Sumber Daya 
Manusia / . -- Hoboken, NJ: Rineka Cipta, 
1996. 
viii,187 hal.,21 cm 
ISBN : 979-518-650-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaan 
Di Indonesia / Zaeni Asyhadie. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2012. 
xvi,369 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797694500.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.07 
Hukum bisnis indonesia / . -- Pelembang: 
FH.UNSRI, 2002. 
588 hal. : Illl.; 26 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori 
Dan Contoh Kasus / Abdul R. Saliman. -- 
Hoboken, NJ: Think, 2011. 
xvi., 300 hlm.,ill.,23cm 
ISBN : 979-3465-67-0.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
346.07 
Hukum Bisnis: Prinsip dan 
Pelaksanaannya Di Indonesia / ZAENI 
Asyhadie. -- ed. RevisiJakarta: Rajawali 
Pers, 2009. 
Xll, 279 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 9797690059.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.07 
Hukum Dagang / Farida Hasyim. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
ix.278 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790072688.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.07 
Hukum dagang : beberapa hal yang 
diatur dalam undang-undang / . -- 
Hoboken, NJ: Gunung Agung, 1983. 
iv, 148 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Hukum Dagang Dan Koperasi Di 
Indonesia / . -- cet. 1Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1982. 
---, 241 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (Bagian 
Pertama) / . -- Jakarta: Dian Rakyat, 1983. 
Xvl.,255 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.096 
hukum dagang tentang surat-surat 
berharga / . -- Bandung: Alumni, 1979. 
xx, 218 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.082 
Hukum Gadai Syariah / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
x, 122 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 978-979-007-062-2.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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346.04 
Hukum Hak Kekayaan Intelektual / 
Ermansjah Djaja. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2009. 
xiv.588 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790072787.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.04 
Hukum Hak Tanggungan / Adrian Sutedi. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
ix.279 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790073036.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : 
Menurut burgerlijk wetboek dan undang 
undang perkawinan / J. Andy Hartanto. -- 
Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012. 
vi,102 hlm.;24 cm. 
ISBN : 979-9943-97-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.042 
Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : 
Studi Komparatif Fiqh KHI Hukum Adat 
dan KUH Perdata / Fahmi Al Amruzi. -- 
Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014. 
viii.180 hal.;21 cm 
ISBN : 6021866428.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : 
Studi Komparatif, Fiqh, Khi, Hukum Adat 
Dan KUHP Perdata / FAHMI Al Amruzi. -- 
Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2013. 
viii,180 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.092 
Hukum Investasi / HENDRIK Budi Untung. 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xii,142 hlm.; 21 cm. 
ISBN : 9789790073128.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
 
 
 
346.092 
Hukum Investasi di Indonesia / . -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2008. 
xiii, 487 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-133-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.092 
Hukum Investasi: Pembahasan 
Dilengkapi Dengan Undang Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 
Penanaman Modal / SENTOSA Sembiring. 
-- Bandung: Nuansa Aulia, 2007;2010. 
---, 533 hal.; 20 cm 
ISBN : 9789791272544.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.082 
Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit 
Perbankan Indonesia / BAHSAN. -- 
Jakarta: Libraries Unlimited, 2010. 
xi,163 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789791691462.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit 
Perbankan Indonesia / BAHSAN. -- 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.;2012. 
xi, 160 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789791691462.   
Jumlah Koleksi : 17 Eksemplar 
346.077 
Hukum Jaminan Hutang / Munir Fuady. -- 
Jakarta: Erlangga, 2013. 
viii,216 hlm.;24 cm 
ISBN : 9786022415770.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.046 75 
Hukum Kehutanan : Penegakkan Hukum 
Terhadap kejahatan di Bidang 
kehutanan / SURIANSYAH Murhaini. -- 
New York: Laksbang Grafika, 2012. 
viii, 102 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-26-8553-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.046 759 598 
Hukum Kehutanan Di Indonesia / ABDUL 
Muis Yusuf. -- Jakarta: Rineka Cipta, 2011. 
x,300 hal.;21 cm 
ISBN : 9789795180242.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.078 
Hukum Kepailitan / JONO. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010. 
xvi,213hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9790070519.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.078 
Hukum kepailitan / Rahayu Hartini / . -- 
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 
2002. 
vii, 234 hal.; 26 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.078 
Hukum kepailitan : prinsip, norma, dan 
praktik di peradilan / . -- Jakarta: Prenada 
Media Group, 2009. 
xix, 529 hlm. 23 cm. 
ISBN : 978-979-1486-08-8.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.078 
Hukum Kepailitan: Prinsip Norma Dan 
Praktik Di Peradilan / . -- ed1.cet ke 
2Hoboken, NJ: Kencana Prenada Media 
Group, 2009. 
xix,529 hal.,23 cm 
ISBN : 978-979-1486-08-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik 
Penyusunan Kontrak / Salim. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010.;2013. 
ix, 183 hal. : bibl.; 23 cm. 
ISBN : 979-3421-47-9.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.02 
Hukum Kontrak dan Penyelesaian 
Sengketa dari Perspektif Sekretaris / . -- 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005. 
Vll, 61 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-765-004-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Kontrak Perancangan Kontrak / 
AHMADI Miru. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2010,;2013. 
xi,165 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789797691059.   
Jumlah Koleksi : 16 Eksemplar 
346.02 
Hukum Kontrak Teori dan teknik 
penyusunan kontrak / Salim / . -- 
Mataram: direktorat, 2002. 
viii,227 hal; 27 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Kontrak:Teori dan Teknik 
Penyusunan Kontrak / SALIM. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 
ix,189 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9793421479.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.066 
Hukum Koperasi / . -- Bandung: Alumni, 
1982. 
x,192 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.066 8 
Hukum Koperasi Indonesia / . -- Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2002. 
ix,186hal.; 21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.08 
Hukum Lembaga Pembiayaan / Ahmad 
Muliadi. -- Jakarta Barat: Akademia 
Permata, 2013. 
xi,197 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786028381574.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 8 
Hukum Merek : Cara mudah 
mempelajari undang- undang merek / 
Ahmadi Miru. -- Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2005. 
ix,169.;21 cm. 
ISBN : 9797650022.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.076 
Hukum Merek Indonesia / Sudargo 
Gautama / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1977. 
---, 341 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.012 
Hukum Orang Dan Keluarga / . -- 
Bandung: Alumni, 1982. 
221 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.012 
Hukum Orang Dan Keluarga / R. Soetojo 
Prawirohamidjojo; Asis Safioedin / . -- 
cet. 1Bandung: Alumni, 1982. 
---, 221 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.012 
Hukum Orang Dan Keluarga / R. Soetojo 
Prawirohamidjojo; Asis Safioedin / . -- 
cet. 5Bandung: Alumni, 1986. 
xviii, 204 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
346.01 
Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif 
Hukum Perdata Barat/Bw Hukum Islam 
Dan Hukum Adat / SOEDHARYO Soimin. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
x,117 hal.;23 cm. 
ISBN : 9798767861.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346 
Hukum Pembuktian Perkara Perdata di 
Indonesia / Natsir Asnawi. -- Yogyakarta: 
UII Press, 2013. 
xvi,172 hlm.;21 cm. 
ISBN : 9789793333588.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Hukum Pengangkatan Anak / RUSLI 
Pandika. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
xiv, 275 hal.; 23 cm 
ISBN : 9789790074422.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.08 
Hukum Perbankan / Djoni S.Gozali. -- -
Ed.1.Cet.1.Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xviii,696 hlm.;24 cm. 
ISBN : 978-979-007-321-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Hukum Perbankan Di Indonesia / . -- 
Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1979. 
vii,190 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Hukum Perbankan Di Indonesia / 
Marhainis Abdul Hay / . -- cet. 1Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1977. 
---, 289 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.08 
Hukum Perbankan Nasional Indonesia / 
HERMANSYAH. -- RevisiJakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008. 
xvi, 231 hal.; 21 cm 
ISBN : 9793465905.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Hukum Perbankan Nasional Indonesia / 
Mona. -- RevisiJakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011. 
xx, 262 hal.,21 cm 
ISBN : 979-3465-90-5.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.082 
Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia 
/ BURHANUDDIN Susanto. -- Yogyakarta: 
FH-UII Press, 2008. 
xii,369 hal.;21 cm. 
ISBN : 9793333928.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia 
/ . -- Yogyakarta: UII Press, 2008. 
xii, 369 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 979-3333-92-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.8 
Hukum Perbankan:Suatu Tinjauan 
Pencucian Uang Merger Likuidasi dan 
Kepailitan / Adrian Sutedi. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
x.282 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789790070059.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perburuhan Bidang Aneka 
Keputusan (P4) / . -- ed 1 cet 
2JakartaPusat: Pradya Paramita, 1978. 
212 hal; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
346.02 
Hukum Perburuhan Bidang Hubungan 
Kerja / . -- Jakarta: Pradya Paramita, . 
21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.016 
Hukum Perceraian / Muhammad 
Syaifuddin. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
xiii,506 hal.;22 cm. 
ISBN : 978979007482.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata 2 : Tanya-Jawab / KIN'S 
Tatang S. -- Bandung: Armico, 1981. 
viii, 140 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata dalam Perspektif BW / 
Djaja S.Meliala. -- Bandung: Nuansa Aulia, 
2012. 
x.262 hal.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790711716.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw / 
DJAJA S. Meliala. -- Bandung: Nuansa Aulia, 
2012. 
x,262 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790711716.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata dalam Sistem Hukum 
Nasional / Titik Triwulan Tutik. -- Jakarta: 
Kencana, 2011. 
ix.408 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791486552.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata dan Perkembangannya 
/ Muhammad Hasbi. -- Padang: Suryani 
Indah, 2012. 
iii,282 hal.;24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346 
Hukum Perdata II / Mona. -- Padang: 
Proyek peningkatan pengembangan 
perguruan tinggi Univ Andalas, 1986. 
iv, 133 hal.,26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata Islam Di Indonesia / 
Zainuddin Ali. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2007. 
ix,160 hal.;22 cm. 
ISBN : 9793421088.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Hukum Perdata Material Jilid II / . -- 
Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1984. 
197 hal. ; 18 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perikatan / I Ketut Oka Setiawan. -
- Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
ix,215 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790076341.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perikatan / Abdulkadir 
Muhammad / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1982. 
xii, 164 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Hukum Perikatan : Dilengkapi Hukum 
Perikatan dalam Islam / Wawan Muhwan 
Hariri. -- Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011. 
358 hlm.;24 cm. 
ISBN : 978-979-076-177-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
346 
Hukum Perikatan : Penjelasan Makna 
Pasal 1233 Sampai 1456 Bw / Ahmadi 
Miru. -- Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2008;2012;2013. 
ix, 160 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 978-979-769-197-4.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
346.04 
Hukum Perizinan dalam Sektor 
Pelayanan Publik / Adrian Sutedi. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
xiv,502 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789790073081.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjajian : Teori dan Analisa 
Kasus / Suharnoko. -- -Ed.-1-Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2004. 
xii,168 hlm.;20 cm. 
ISBN : 979.3456.53.0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.002 
Hukum Perjanjian / Subekti. -- Jakarta: 
Intermasa, 2004.;2005.;2010. 
viii, 100 hal. : ill.; 21cm 
ISBN : 9798114329.   
Jumlah Koleksi : 28 Eksemplar 
346.07 
Hukum Perjanjian / . -- Bandung: 
P.T.Alumni, 2010. 
x, 416 hal.; 22 cm. 
ISBN : 979-414-060-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.065 
Hukum Perjanjian / Abdulkadir 
Muhammad / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 
1986. 
x, 416 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.02 
Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa 
Kasus / . -- Jakarta: Kencana, 2009. 
Xll, 158 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-3465-53-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas 
Dalam Kontrak Konersial / . -- Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010. 
xii.,349 hal.,21cm 
ISBN : 978-602-8730-13-6.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjanjian Buku hukum yang 
paling banyak dicari oleh pembaca 
mahasiswa dan dosen / Subekti. -- 
Jakarta: Intermasa, 2004:2005. 
vii,100 hlm.;21 cm. 
ISBN : 9798114329.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.02 
Hukum perjanjian syariah : studi 
tentang teori akad dalam fikih 
muamalat / . -- Jaja Grafindo Persada: , 
2007. 
xvii, 370 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang 
Teori Akad Dalam Fikih Muamalat / 
SYAMSUL Anwar. -- Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2010. 
xvii,370 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789797691547.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjanjian Syariah: Studi 
Tentang Teori Akad Dalam Fikih 
Muamalat / SYAMSUL Anwar. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010. 
xvii,368 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789797691547.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
346.02 
Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa 
Kasus / SUHARNOKO. -- ed.1Jakarta: , 
2009. 
xii,163 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9793465530.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.02 
Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa 
Kasus / SUHARNOKO. -- Jakarta: Kencana, 
2004. 
viii,163hal.,21cm 
ISBN : 979-3465-53-0.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
346.07 
Hukum Perkapalan Indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: Dian Rakyat, 1981. 
xvii, 126 hlm; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.016 
Hukum Perkawinan Di Indonesia / . -- 
Cet.4Bandung: Sumur Bandung, 1960. 
180, p.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
346.01 
Hukum Perkawinan Indonesia / 
Martiman Prodjohamidjojo. -- Jakarta: 
indonesia legal Center Publishing, 2011. 
vii,212 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789791248143.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Hukum Perkawinan Indonesia : Menurut 
Perundangan, Hukum Adat, Hukum 
Agama / HILMAN Hadikusuma. -- Bandung: 
Mandar Maju, 2007. 
xiv,208 hal.;23 cm 
ISBN : 979538239x.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.016 
Hukum Perkawinan Islam di Dunia 
Islam Modern / . -- Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2011. 
viii,144 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789797567286.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.016 
Hukum Perkawinan Nasional / . -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 1994. 
viii, 463 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.016 
Hukum Perkawinan Nasional / . -- 
Jakarta: Rineka Cpta, 2005. 
viii, 463 hal.; 23 Cm. 
ISBN : 979-518-181-5.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.066 
Hukum Perkumpulan Perseroan Dan 
Koperasi Di Indonesia / . -- cet. 3Jakarta: 
Dian Rakyat, 1985. 
x, 138 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.01 
Hukum Perlindungan dan Pengangkatan 
Anak di Indonesia / AHMAD Kamil. -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 
xx, 470 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789797691349.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.07 
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia / 
Rachman Usman. -- Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2004. 
xii.178 hal.;23 cm 
ISBN : 9792209220.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
346.043 
Hukum Pertanahan Seri III Penyelesaian 
Sengketa Hak atas Atas Tanah dan seri 
IV  Pengadaan Tanah untuk Instansi 
Pemerintah / Ali AChmad Chomzah. -- 
Jakarta: Prestasi  Pustaka Publisher, 2003. 
vii,164 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9799433959.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.06 
Hukum Perusahaan / Tri Budiyono. -- 
{s.n}: Griya Media, 2011. 
xvi.247 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789797290504.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.06 
Hukum Perusahaan / Handri Raharjo. -- 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009. 
viii.140 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789793410265.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.06 
Hukum Perusahaan : Step By Step 
Prosedur Pendirian Perusahaan / Handri 
Raharjo. -- Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2013. 
viii,140 hal.;21 cm 
ISBN : 9793411376.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.065 
Hukum Perusahaan Tentang Perseroan 
Terbatas / Sentosa Sembiring. -- Bandung: 
Nuansa Aulia, 2006. 
---, 174 hal. : ill.; 20 cm 
ISBN : 979-3944-84-6.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.082 
Hukum Pidana Perbankan / Chainur 
Arrasjid. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
viii.118 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790074408.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
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346.082 
Hukum Pidana Perbankan / . -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2011. 
viii, 111 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-007-440-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.06 
Hukum Tentang Akuisis Take Over dan 
LBO / Munir Fuady. -- Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014. 
xvi.368 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794910597.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Hukum Waris / Effendi Perangin. -- 
Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 
ix,232 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797695125.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.05 
Hukum Waris / EFFENDI Perangin. -- 
Jakarta: RajaGrafindo Persada., 2010. 
lX, 232 hal.; 21cm 
ISBN : 9794216151.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
346.05 
Hukum Waris / . -- cet. 4Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2003. 
vii, 230 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.016 3 
Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum 
Pembuktian / . -- cet.4Jakarta: Rineka 
Cipta, 1997. 
ix, 223 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.017 
Hukum Waris:Berdasarkan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata Jilid Ke 
1 / . -- Padang: Fakultas Hukum UNAND, 
1978. 
v.,121 hal.,26cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.016 3 
Hukum Warisan Di Indonesia / . -- cet. 
1Bandung: Sumur, 1980. 
---, 157 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346 
Hukum dagang : Bentuk Usaha Tidak 
Berbadan Hukum / . -- Salitiga: Griya 
Media, 2011. 
viii, 106 hal. : bibl; 21 cm. 
ISBN : 978-979-729-046-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.092 
Hukum investasi Dan Pasar Modal / . -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
ix, 275 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 978-979-007-301-2.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.016 68 
Interaksi Hukum Nasional Dan 
Internasional Dalam Pencegahan Dan 
Pemberantasan Separatisme Di 
Indonesia / . -- Hoboken, NJ: Badan 
penelitian dan pengembangan pertanian 
Depertemen pertanian, 2010. 
viii,99 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Intisari Hukum Keluarga / Soerjono 
Soekanto. -- cet. 1Bandung: Alumni, 1980. 
viii, 70 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Intisari Hukum Keluarga / . -- Bandung: 
Alumni, 1990. 
vii,156 hal : Ill; 21 CM 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.6 
Introduction To Correctional Science / . -
- Edisi 2New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 1979. 
x,409hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.073 
jaminan-jaminan untuk pemberian 
kredit menurut hukum indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: Apress, 1982. 
162 hal.,ill.,25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.004 03 
Kamus Hukum Adat : Terdiri Dari 4163 
Entri / . -- Bandung: Alumni, 1982. 
256 hal; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.043 
kapita Selekta Hukum Agraria / . -- 
Bandung: Alumni, 1981. 
viii,  285  hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi 
Manusia / . -- Medan: UISU Press, 2003. 
xvii, 197 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-8157-01-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Kebendaan pada Umumnya / KARTINI 
Muljadi. -- Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2003;2005. 
xi,237 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9793465107.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
346.052 
Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik 
Dalam Sudut Pandang Kuh Perdata / 
KARTINI Muljadi. -- Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2004. 
ix,205 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9793465441.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.152 3 
Kejahatan Hukum Terhadap Tubuh Dan 
Nyawa / ADAMI Chazawi. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010. 
xiv,168 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794217980.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
346.044 598 
Ketentuan-ketentuan pokok Tentang 
Masalah Agraria, Kehutanan, 
Pertambangan, Transmigrasi dan 
Pengairan / . -- Bandung: Alumni, 1979. 
162 hal.,20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346 
Kimia Anorganik Dasar / COTTON, F. 
Albert. -- Jakarta: UI Press, 1989. 
viii, 656 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-456-029-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346 
Kitab Undang Undang Hukum Perdata / 
Soedharyo Soimin. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2012. 
ix,486 hlm.;22 cm. 
ISBN : 979-8767-19-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 
Dan Kepailitan : Niniek Suparni / . -- 
cet.6Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 
viii : 342hal; 21cm 
ISBN : 9795180673.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
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346 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / . 
-- Jakarta: Pradya Paramita, 1999. 
xxv, 577 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / . 
-- Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 
xvi, 488 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 979-518--069-X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / . 
-- Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004. 
xxv, 577 hal. : ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Kuh Per) / Soedharyo Soimin. -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2007. 
ix,486.;22 cm. 
ISBN : 9789798767195.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
kitab undang-undang hukum perdata 
buku 111 tentang hukum perikatan 
dengan penjelasan / . -- Bandung: alunmi, 
1983. 
x, 255 hal.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.025 98 
Kitab undang-undang hukum perdata 
buku III tentang hukum perikatan 
dengan penjelasan / . -- Bandung: Alumni, 
1983. 
x, 255 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.044 598 
komentar atas undang-undang pokok 
agraria / . -- Bandung: Alumni, 1984. 
xiv,184 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Kompilasi Bidang Hukum Tentang 
Praktik Perbankan Bagi Hasil 
(Mudharabah) / . -- Hoboken, NJ: Badan 
penelitian dan pengembangan pertanian 
Depertemen pertanian, 2010. 
vii,168 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.015 
KOMPLIKASI Bidang hukum 
Kekeluargaan / Editor Ajarotni 
Nasution; Mugiyati; Sutriya / . -- Jakarta: 
DEP.HUKUM DAN HAM, 2007. 
x, 137 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 
Konsep Perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis 
Haki Kolektif Komunal / Djulaeka. -- 
Malang: Setara Press, 2014. 
xii,194 hal.;23 cm 
ISBN : 9786021642283.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-
elemen Penting dalam Penyusunannya / 
Afifah Kusumadara. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2013. 
x,227 hal.;32 cm 
ISBN : 9789790074927.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Kontroversi UU ITE: Mengugat 
Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya / 
Anggara. -- Jakarta: Degraf Publishing, 
2010. 
xvi.148 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029617139.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346 
Kriminologi / Topo Santoso. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013. 
xi,114 hal.;21 cm 
ISBN : 9794218375.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.043 
Kumpulan Tulisan Tentang Hukum 
Tanah / . -- Bandung: Alumni, 1982. 
viii,159 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.05 
Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi 
Hukum Tentang Kebiasaan Berbagi 
Waris masyarakat Minangkabau di 
Perantauan Menuju Kehidupan Di 
bawah Hukum Nasional / . -- Jakarta: 
Dep.Kehakiman, 1994-1995. 
viii, 45 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Law And Business / . -- New York: Mc 
Graw-Hill Book Company, 1994. 
xx, hal.1153 : ill; 28cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
Law And Business  The Rugulatory 
Environment / . -- Ed. 4New York: 
McGRAW-HILL INC, 1994. 
xiv,279 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Law In A Business Society / . -- Hoboken, 
NJ: Apress, 1964. 
xiv, 110 hal. 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.043 7 
Law of the Real Estate Business / . -- 
4th.ed.: Richard D.Irwin  Inc, 1979. 
xv,584 hal. : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.059 
Law Of Trusts / . -- New York: Macmillan, 
1992. 
xxv,319hal : ill; 20 cm 
ISBN : 0-333-54232-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.043 8 
Macmillan Professional Masters: 
Conveyancing / . -- 2nd.ed.London: The 
macmillan Press LTD, 1993. 
xx.,281 hal.,21cm 
ISBN : 0-333-59374-X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.033 2 
Malapraktik : Catatan Jujur Sang Dokter 
/ . -- Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2011. 
vi, 206 hal : ill; 21 cm. 
ISBN : 9790742878.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.033 
Malapraktik Kedokteran / Adami 
Chazawi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
xii, 270 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9789790076488.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.033 
Malpraktek Medik dan Mediasi: Sebagai 
Alternatif Penyelesaian Sengketa / S. 
Soetrisno. -- Tangerang: Telaga Ilmu, 2010. 
xii.288 hal.;23 cm 
ISBN : 9789791980043.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.730 664 8 
Manager's Guide to Compliance / . -- 
Sebastopol, CA: John Wiley, 2006. 
xvii, 315 hal. ill. 26cm. 
ISBN : 13 978 0 471 79257 4.  
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.598 
Masalah hukum perdata nasional 
Indonesia / . -- Bandung: Alumni, 1983. 
xii,230 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Masalah Pencabutan hak-hak Atas 
Tanah dan Pembebasan Tanah di 
Indonesia / Abdurrah / . -- Bandung: 
Alumni, 1983. 
xii, 188 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.43 
Masalah Pertanahan Di Indonesia / . -- 
Jakarta: PT Bina aksara, 1986. 
x, 172 hlm; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 
Masalah Pertanahan Di Indonesia / . -- 
cet 1Jakarta: Bina Aksara, 1986. 
x,168 hal : ill; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.047 
Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan 
Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita 
/ . -- Bandung: Alumni, 1979. 
viii,122 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.025 
Masalah Sengketa Perumahan Dalam 
Praktek / S. Tanusubroto / . -- cet. 
1Bandung: Alumni, 1983. 
viii, 194 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
346.044 598 
Masalah Tanah Di Indonesia : Suatu 
Studi Sekitar Pelaksanaan Landreform 
Di Jawa Dan Madura / Soedigdo 
Hardjosudarmo / . -- cet. 1Jakarta: 
Bhratara, 1970. 
---, 94 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 598 
Masalah Tanah Di Indonesia(Suatu Studi 
Sekitar Pelaksanaan Llandreformdi 
Jawa Dan Madura / . -- Jakarta: Bhratara, 
1970. 
94 Hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Masalah-Masalah Dalam Hukum Waris 
Di Indonesia / Hardjito Notopuro. -- 
Jakarta: Lembaga Pembina Hukum  
Nasional, 1971. 
---.44 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.016 
Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di 
Indonesia / . -- Bandung: Alumni, 1978. 
162 Hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.065 
Membangun bisnis Franchise:panduan 
hukum bisnis waralaba (franchise) / . -- 
Jakarta: Pustaka Yustisia, 2011. 
xii, 268 hal.,ill.,22 cm. 
ISBN : 978-979-341-079-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 1 
Membatasi Transaksi Tunai : Peluang 
dan Tantangan / Andri Gunawan. -- 
Jakarta Selatan: Indonesian Legal 
Roundtable, 2013. 
xvi.220 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029576627.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.02 
Membuat Surat Perjanjian / Dadang 
Sukandar. -- Yogyakarta: Andi, 2011. 
vii.158 hal.;23 cm 
ISBN : 9789792925357.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.048 6 
Membuka Askes Pada Obat Pelaksanaan 
Paten Oleh Pemerintah Indonesia / 
LUTFIYAH Hanim. -- Hoboken, NJ: Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 
2010. 
xiv,107 hal.;19 cm. 
ISBN : 9786028384315.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.045 98 
Mencari Sistem Hukum Benda Nasional / 
. -- Bandung: Alumni, 1983. 
x.,151 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.05 
Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta 
Bersama / solahudin Pugung. -- Jakarta: 
indonesia legal Center Publishing, 2011. 
xii.69 hal.;17 cm 
ISBN : 9789791248815.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.086 59 
Meraih Berkah Melalui Asuransi 
Syariah: Ditinjau dari Perbandingan 
dengan Asuransi Konvensional / 
Abdullah Amrin. -- Jakarta: PT.Elex Media 
Komputindo, 2011. 
xxiv.350 hal.;21 cm 
ISBN : 9788602009421.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.066 
Naskah Akademik Peraturan 
Perundangan - Undangan Tentang 
Perlindungan Usaha Kecil / Anni 
Chairani Sumantri / . -- cet. 1Jakarta: 
BPHN Departemen Kehakiman, 1998. 
x, 106 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.076 
Naskah akademik tentang bagi hasil 
perikanan / Tridoyo kosumastanto / . -- 
Jakarta: Dep hukum, 2007. 
xii,75 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.092 
Naskah akademis peraturan perundang-
undangan tentang perubahan 
penyempurnaan undang-undang 
penanaman modal / . -- Jakarta: Dep 
kehakiman, 1996. 
viii,101 hal; 22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Online Legal Research A Guide To 
company / . -- Australia: Thomson Delmar 
Learning, 2006. 
iv, 28 hal. : 24 cm 
ISBN : 978-0-324-37611-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.044 598 13 
Pandangan Kritis Berbagai Aspek alam 
Pelaksanaan Undang-Undang Pokok 
Agraria Di Daerah Jambi / . -- cet. 
1Bandung: Alumni, 1983. 
xiv, 194 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 486 
Patent and Trademark Tactics and 
Practice / . -- New York: John Wiley and 
Sons, 1980. 
xv,186 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.078 
Pedoman Manangini Perkara Kepailitan 
/ Kartini Muljadi; Gunawan Widjaja / . -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2005. 
xiv, 252 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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346 
Pedoman Pelaksanaan Tugas- Tugas 
Keagrariaan / Direktorat Agraria Tingkat I 
Sumatera Barat. -- Padang: Direktorat 
Agraria Tingkat I Sumatera Barat, 1976. 
iv,328 hal;20 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 2 
Pedoman Pelaksanaan Uupa Dan Tata 
Laksana Akta Tanah / . -- Bandung: 
Alumni, 1982. 
vii,hal : ill; 1992 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.01 
Pembahasan perkembangan 
pembangunan hukum nasional tentang 
hukum keluarga dan waris / . -- Hoboken, 
NJ: Libraries Unlimited, 1997. 
vii, 71 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Pembobolan Atm : Tinjauan 
Perlindungan Nasabah Korban 
Kejahatan Perbankan / . -- Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2010. 
viii, 232 hal. : ill.; 18 cm 
ISBN : 978-602-8470-67-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Pencabutan Hak Milik dalam Struktur 
Tata Bina Kota : SVO-RUU Pokok Bina 
Kota / . -- Bandung: Alumni, 1980. 
viii, 259 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
346.045 
Pendaftaran Tanah Di Indonesia : 
(berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997) 
dilengkapi dengan Peraturan Jabatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 
Tahun 1998) / . -- Bandung: Mandar Maju, 
2009. 
xxi,450 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9789795381617.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.04 
Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan 
Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya / 
Bachtiar Effendie. -- Bandung: Alumni, 
1983. 
x, 221 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 2 
Penelitian hukum pemanfaatan hak atas 
tanah dalam hubungannya dengan 
usaha tani / EditorSyaiful Watni,Suradji 
/ . -- Jakarta: Dep Ham, 2007. 
x,122 hal : ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.013 4 
Penelitian Hukum Tentang Aspek 
Hukum Mekanisme Pemberdayaan 
Perempuan / Sumijati Sahala; BPHN 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia, 2002. 
x, 77 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Penelitian hukum tentang aspek hukum 
pertanggungan jawaban Bank terhadap 
nasabah / Badan hukum / . -- Jakarta: Dep 
hakiman, 1995. 
viii,152 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.020 72 
Penelitian hukum tentang implementasi 
jaminan fidusia dalam pemberian kredit 
di indonesia / . -- Hoboken, NJ: Libraries 
Unlimited, 2008. 
iv,98 hal.,18 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Penelitian Hukum Tentang 
Perkembangan Lembaga Jaminan Di 
Indonesia / ADY Kusnadi. -- Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2007. 
xii, 110 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-8104-41-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Penelitian Masalah Hukum Tentang 
Penerapan Good Corporate Governance 
Pada Dunia Usaha / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2007. 
x, 138 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.017 89 
Pengangkatan Anak Menurut Hukum 
Adat : Serta Akibat Akibat Hukumnya Di 
Kemudian Hari / . -- ed 1 cet 1Jakarta: 
Rajawali, 1983. 
ix,177 hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.07 
Pengantar Hukum Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran / Siti Soemarti 
Hartono / . -- Yogyakarta: Universitas 
Gajah Mada, 1993. 
vii, 141 hal..; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
346.07 
Pengantar hukum Kepailitan dan 
Penundaan Pembayaran : Seri hukum 
Dagang / . -- Yogyakarta: Fakultas hukum 
UGM, 1993. 
v, 141. 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
346.06 
Pengantar hukum organisasi 
internasional / Sumaryo Suryokusumo. -- 
Jakarta: Tatanusa, 2007. 
vii.236 hal.;24 cm 
ISBN : 9789793999265.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
346.089 598 
Pengantar Hukum Perbankan Indonesia 
/ NENI Sri Imaniyati. -- Bandung: Refika 
Aditama, 2010. 
xii,202 hal.;23 cm. 
ISBN : 9786028650199.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Pengantar Hukum Perdata Tertulis 
(BW) / Salim HS. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. 
xvii,213 hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-8767-84-5.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346 
Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW) 
/ . -- Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
xvii, 213 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-8767-84-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Pengantar Hukum WTO (World Trade 
Organization) / BOSSCHE Peter Van Den. -
- Jakarta: Yayasan obor, 2010. 
xxI,111 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789794617519.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.02 
Pengembangan Hukum Kontrak Dagamg 
Internasional / IDA Bagus Rahmadi 
Supancana. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
x,64 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815741.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Pengertian Pokok Hukum Dagang 
Indonesia 1 : Pengetahuan Hukum 
Dagang / PURWOSUTJIPTO. -- Jakarta: 
Djambatan, 2007. 
xxvi,347 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789794286463.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
346.07 
Pengertian Pokok Hukum Dagang 
Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum 
Dagang / . -- Jakarta: Djambatan, 2007. 
XXVl, 347 hal. : bibl.; 21 cm. 
ISBN : 979-428-232-4.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.07 
Pengetahuan Dan Hukum Dagang / . -- 
cet. 1Jakarta: Erlangga, 1978. 
---, 150 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Pengetahuan Dan Hukum Dagang / . -- 
Jakarta: Erlangga, 1978. 
.---, 150 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.6 
Pengkajian Hukum Tentang Sistem 
Pembinaan Narapidana Berdasarkan 
Prinsip Restorative Justice / HERU 
Susetyo. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
vii,146 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815635.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
346.05 
Pengurusan (Bestuur) atas Harta 
Kekayaan Perkawinan; Menurut KUH 
Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Hukum 
Islam / . -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. 
viii.136 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797565152.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.04 
Pentingnya Pendaftaran Tanah di 
Indonesia / Aartje Tehupeiory. -- Jakarta: 
Raih Asa Sukses, 2012. 
--.107 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790131866.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
346.09 
Penuntun Penyusunan Surat Keputusan 
/ Mona. -- Bandung: Djambatan, 1981. 
vii, 67 hal.,20 cm 
ISBN : 979-428-077-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Penuntun Praktis Hukum Perjanjian 
Khusus : jual-Beli Sewa-Menyewa 
Pinjam-Meminjam / DJAJA S. Meliala. -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2012. 
vi, 122 hal.; 19 cm. 
ISBN : 9789790711778.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.01 
Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga ) Di Pengadilan 
Agama / Alimuddin. -- Bandung: Mandar 
Maju, 2014. 
x,119 hlm.;21 cm. 
ISBN : 9789795384250.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.08 
Penyelesaian Sengketa kredit 
Bermasalah / Badriyah Harun. -- 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010. 
viii.180 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789793410487.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.02 
Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan 
Implementasi) / Muhammad Hasbi. -- 
Padang: Suryani Indah, 2012. 
xiii,121 hal.;23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346 
Perbandingan Hukum Perdata / . -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
xiv, 204 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-8061-75-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Perbandingan Hukum Perdata / . -- 
Jakarta: Pradya Paramita, 2006. 
vii, 66 hal.; 22 cm. 
ISBN : 989-408-009-8.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.08 
Perbankan Syariah dalam Perspektif 
Hukum Ekonomi / Neni Sri Imaniyah. -- 
Bandung: Mandar Maju, 2013. 
ix.250 hal.;23 cm 
ISBN : 9789795384113.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Perencanaan Pembangunan Hukum 
Nasional Bidang Pertanian / . -- Hoboken, 
NJ: Badan penelitian dan pengembangan 
pertanian Depertemen pertanian, 2009. 
x,149 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Perikatan Pada Umumnya / Kartini 
Muljadi; Gunawan Widjaja / . -- cet. 
1Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. 
xi, 194 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346 
Perikatan yang lahir dari perjanjian / . -- 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 
ix,198 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Perikatan yang Lahir dari Perjanjian / 
KARTINI Muljadi. -- Jakarta: PT 
RajaGrafinda Persada, 2003. 
ix,196 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9794219509.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian / 
Kartini Muljadi; Gunawan Widjaja / . -- 
ed.1 cet 5Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2010. 
ix, 196 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Perikatan yang lahir dari Undang-
Undang / . -- Hoboken, NJ: OReilly, 2005. 
xi, 218 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-421-960-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.02 
Perikatan Yang lahir dari Undang-
Undang / Gunawan Widjaja; Kartini 
Muljadi / GUNAWAN Widjaja. -- Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2005. 
xii, 217 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.02 
Perikatan yang Lahir dari Undang-
Undang : Seri Hukum Perikatan / . -- 
Jakarta: Rajawali Press, 2005. 
xii, 218 hal. 21 cm 
ISBN : 979-421-960-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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346.02 
Perjanjian Di Bawah Tangan : Pedoman 
Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum 
/ R. Soeroso. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xxii,171 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790073272.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.02 
Perjanjian di bawah tanggan : pedoman 
praktis pembuatan dan aplikasi hukum 
/ R. Soeroso. -- Hoboken, NJ: Sinar Grafika, 
2010. 
xxii, 171 hal., 21 cm. 
ISBN : 9789790073272.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.025 
Perjanjian Kredit Bank / . -- Bandung: 
Alumni, 1983. 
xvi.,341 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.024 
Perjanjian Perburuhan dan Hubungan 
Perburuhan Pancasila / Djumiadji / . -- 
Jakarta: Bina Aksara, 1982. 
5, 160 halc21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.025 98 
Perkembangan Hukum Kontrak 
Innominaat Di Indonesia / Salim. -- -
Cet.1-Jakarta: Sinar Grafika, 2003;2010. 
x,186 hlm.;ill.;23 cm. 
ISBN : 979-3421-46-0.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.01 
Perkembangan Hukum Perdata Tentang 
Orang dan Hukum Keluarga / Djaja S. 
Meliala. -- Bandung: Nuansa Aulia, 2015. 
viii,288 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790712447.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
346 
Perkembangan hukum perdata tentang 
orang dan hukum keluarga / DJAJA S. 
Meliala. -- Bandung: Nuansa Aulia, 2006. 
--, 336 hal.; 19,5 cm. 
ISBN : 9793944943.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.598 
Perkembangan Hukum Perdata/Adat 
sejak Tahun 1960 / . -- Hoboken, NJ: 
alumni 1983, 1983. 
x,67 hal.,ill.,23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.048 6 
Perlindungan Haki (Hak Milik 
Intelektual Di Negara-Negara Asean / 
TARYANA Soenandar. -- Jakarta: 
SinarGrafika, 2007. 
xiii,230 hal.;21 cm 
ISBN : 9798061691.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.078 
Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, 
Kreditor Dan Pihak-Pihak 
Berkepentingan Dalam Kepailitan / 
Nainggolan Bernard. -- Bandung: Alumni, 
2011. 
viii.164 hal.;21 cm 
ISBN : 9794141178.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.04 
Perlindungan Hukum Terhadap 
Merek:Panduan Memahami dasar 
Hukum Penggunaan dan Perlindungan 
Merek / Hery Firmansyah. -- Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2011. 
vi.170 hal.;23 cm 
ISBN : 9789793410920.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 
Permohonan Paten Dan PVT bagi Sivitas 
Akademika IPB / . -- Bogor: IPB Press, 
2010. 
xii.,132 hal.,23cm 
ISBN : 978-979-493-233-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.066 
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi / 
Niko. -- Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010. 
viii.,256.,21cm. 
ISBN : 978-979-1486-89-7.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
346.07 
Perumusan Harmonis Hukum Bidang 
Penanaman Modal / . -- Hoboken, NJ: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi 
Manusia RI, 2001. 
VIII,94 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Perumusan Harmonisasi Hukum 
Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam 
/ . -- Hoboken, NJ: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Departemen Kehakiman 
Ham RI, 2003. 
x,76 hal.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 259 8 
Perundang-undangan agraria Indonesia 
/ . -- Yogyakarta: Liberty, 1982. 
xii. 90 hal : bibl.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.066 
Petunjuk Praktis bagi RUPS Komisaris 
dan Direksi Perseroan Terbatas agar 
terhindar dari jerat hukum / PURBA, 
Orinton. -- Depok: Raih Asa Sukses, 2011. 
.---, 123 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-013-165-1.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
346 
Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar 
Pengadilan / Rachmadi Usman. -- 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013. 
xxiv,496 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794910191.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Pokok Pokok Hukum Adat / . -- cet 
2Jakarta Pusat: Pradya Paramita, 1983. 
137 hal; 21 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.045 
Pokok-Pokok Hukum Agraria Dan 
Perkembangannya / . -- Padang: 
Universitas Andalas, 1993. 
iv, 173 hal.; 31 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Pokok-Pokok Hukum Perikatan / . -- 
Bandung: Putra Bardin, 1999. 
x, 202 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346 
Pokok-Pokok Hukum Perkatan / R. 
Setiawan / . -- cet. 6Bandung: Putra Bardin, 
1999. 
x, 202 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum 
Dagang Indonesia / KANSIL. -- Jakarta: 
Sinar Baru, 2006. 
xvi,669 hal.;21 cm. 
ISBN : 9798767888.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 
Politik Agraria Nasional / . -- cet. 
1Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1983. 
vii, 150 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.066 2 
Politik Hukum menuju Pembangunan 
Ekonomi / . -- Jakarta: DEP.HUKUM DAN 
HAM, 2009. 
ix, 38 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Praktek Hukum / . -- Jakarta: Pradya 
Paramita, . 
xxv, 577 p.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.033 6 
Praktek Hukum Agraria : Jual Beli Hak 
Atas Tanah / EFFENDI Peranginangin. -- 
Jakarta: ESA Study Club, 1979. 
iv, 162 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Praktik Hukum Acara Perdata Contoh 
Bentuk-Bentuk Surat Di Bidang 
Kepengecaraan Perdata / R. SOEROSO. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
xxvii,365 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790070653.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 43 
Principles of Real Estate Law / . -- New 
York: McGraw- Hill Book Company, 1979. 
xiv.,439 hal.,24 hal 
ISBN : 0-07-004890-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 38 
PRODUCTS Liability and the 
Reasonability Safe Product  A Guide for 
Management Design and Marketing / . -- 
New York: John Wiley and Sons, 1978. 
xv,323 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
346.05 
Proses Penanganan Perkara Pidana 
(Penyelidikan dan Penyidikan) / 
MARPAUNG, Leden. -- Ed.2Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009;2011. 
xiv, 293 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9789790070677.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
346.730 436 
Real Estate Finance Law / . -- Sebastopol, 
CA: Power Books (IHDINA), 1995. 
xxix, 885 hal. ill. 26 Cm. 
ISBN : 0-8299-2034.  
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 59 
Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah 
/ . -- Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 
xxviii.,136 hal.,21cm 
ISBN : 9789790104747.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.092 2 
Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung 
Jawab Manajer Investasi dalam Pasar 
Modal / GUNAWAN Widjaja. -- Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2009. 
x, 190 hal.; 20 cm. 
ISBN : 9793925795.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.064 
Risiko Hukum Bagi Pembina Pengawas 
dan Pengurus Yayasan / RITA M.-L. -- 
Jakarta: Forum Sahabat, 2009. 
viii,212 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 978-602-8442-10-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.002 3 
Sanksi Perdata dan Administratif 
Terhadap Notaris Sebagai pejabat Publik 
/ Habib Adjie. -- Bandung: Refika Aditama, 
2008. 
xix.204 hal.;24 cm 
ISBN : 9789791073155.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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346.730 92 
Securities Reculation / . -- : Casebook 
Series, 1979. 
1050 hal; 26 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 92 
Securities Regulation  Materials for A 
Basic Course / . -- 2nd.ed.New York: West 
Publishing Co, 1980. 
xxxxviii,1050 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.04 
Segala Tentang HAKI Indonesia : Buku 
Pintar Memahami Aturan HAKI Kita / 
MUCH.NURACHMAD. -- Yogyakarta: Buku 
Biru, 2012. 
.---, 199 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-978-809-9.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.045 
Segi-Segi Hukum Tentang Tata Bina Kota 
Di Indonesia / . -- Bandung: PT. Karya 
Nusantara, 1978. 
xvii, 194 hal : ill.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
346.07 
Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa / 
Gunawan  Widjaja. -- Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, 2005. 
lX.213 hal.;21 cm 
ISBN : 9793654481.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.06 
Seri hukum bisnis: perseroan terbatas / 
Ahmad Yani. -- Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 2006. 
x,255 hal.;21 cm 
ISBN : 9794217441.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
346.043 6 
Status Hak dan Pembebasan Tanah / 
SOEDHARYO Soimin. -- ed.2Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008. 
xii, 196 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9798061802.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.086 59 
Strategi Menjual Asuransi Syariah : 
memahami prinsip-prinsip dan etika 
asuransi syariah / Abdullah Amrin. -- 
Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012. 
x,252 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786020023649.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Strategi Sebagai LAndasan Kebijakan 
Pembangunan (beberapa Tinjauan) / . -- 
346.07 SOE s: Djambatan, Jakarta. 
xiii, 284 hlm; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Struktur pemilikan tanah di indonesia : 
studi kasus daerah surakarta jawa 
tengah / iskandar. -- Jakarta: Rajawali 
Press, 1983. 
xii, 151 hal. ; 19 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
346.052 
Suksesi negara dalam hubungannya 
dengnan perjanjian internasional / . -- 
Hoboken, NJ: Remaja Karya, 1986. 
x, 212 hal.,22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Surat-surat berharga Dan artinya 
menurut hukum / . -- Bandung: Binacipta, 
1976. 
94 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.043 
Tanah Terlantar : Asas Pembaharuan 
Konsep Menuju Penertiban / . -- Jakarta: 
Prestasi Pustakaraya, 2009. 
xiv, 312 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 9786028432061.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.06 
Tanya Jawab Hukum Perusahaan / 
Hukumonline.com. -- Jakarta: Visimedia, 
2009. 
vi.150 hal.;23 cm 
ISBN : 9790650434.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Tata Cara Mengurus Haki / . -- Jakarta: 
Visimedia, 2008. 
vi, 135 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-1044-17-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.05 
Telaahan Akademik Hukum Tentang 
Yuriprudensi Pengadilan Agama Di 
Bidang Waris / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 2003. 
ix, 93 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.01 
Tentang Hukum Perkawinan Di 
Indonesia / Prins, J.. -- Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1982. 
---.112 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.710 135 
The Child and the law / . -- New York: 
McGraw-Hill Ryerson Limited, . 
284 hall. : 23 cm. 
ISBN : 0-07-077868-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
346.701 
The Child And The Law / . -- New York: Mc 
Graw-Hill Book Company, 1981. 
284hal : ill; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 052 
The Complete Legal Small Business / . -- 
New York: John Willey and Sons, 1982. 
xx,314hal : ill; 24 cm 
ISBN : 0-471-09436-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 92 
The Investor's legal guide / . -- 2 
nd.ed.New York: Oceana Publications, Inc., 
1979. 
vii, 117 hal.:20 cm. 
ISBN : 0379111268.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.940 64 
The Law and Administartion of 
Associations in Australia / . -- Sydney: 
Butterworths, 1976. 
x,296 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 7 
The Legal Environment Of Business / . -- 
Edisi 3New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 1991. 
xxiii, 701 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.730 682 
The Partners: Inside America's Most 
Powerful Law Firms / . -- New York: 
Warner Books, 1983. 
393 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.046 91 
The Scarcity Of Water Emerging Legal 
And Policy Responses / Brans,Edward 
H.P.. -- London: Kluwer Law International, 
1997. 
xviii,299 hal.;18 cm. 
ISBN : 904110657X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 2 
Tindak pidana hak cipta (analisis dan 
penyelesaiannya) / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 1992. 
xi,163 hal.ill.23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.075 98 
Tinjauan Dan Pembahasan Undang-
Undang Penanaman Modal Asing Dan 
Kredit Luar Negeri / . -- cet. 3Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1976. 
---, 159 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Tinjauan Ulang Gagasan Pengelolaan Air 
Van Blommestein untuk Pulau Jawa / . -- 
Hoboken, NJ: Djambtan, 2006. 
x,194 hal.,ill.,27 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.048 2 
Trips-wto dan hukum hki indonesia : 
kajian perlindungan hak cipta seni batik 
tradisional indonesia / Afrillyanna 
Purba, Gazalba Saleh, Andriana 
Krisnawati / . -- Jakarta: Rineka Cipta, 
2005. 
xii, 179 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
346.048 
Undang-Undang Haki = Hak Atas 
Kekayaan Intelektual / . -- Jakarta: Sinar 
Grafika Offset, 2008. 
viii, 338 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 979-3421-32-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Undang-Undang Penanaman Modal 
Asing / . -- Jakarta: Mensesneg, 1976. 
159 Hal; 22 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.082 
Undang-Undang Perbankan / . -- Jakarta: 
Sinar Grafika, 2002. 
vii, 120 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
346.01 
Undang-Undang Perkawinan:Beserta 
Peraturan perkawinan Khusus untuk 
Anggota POLRI PegawaiKejaksanaan 
Pegawai Negeri Sipil / Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
vii.309 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9798767772.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU 
RI No.40 Th.2007) / Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
viii,325 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790070424.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.07 
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 
2007 Tentang Perseroan Terbatas / 
Departemen Hukum Dan HAM. -- Bandung: 
Citra Umbara, 2007. 
ii, 256 hal; ill; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.028 573 
Understanding Criminal Law / . -- 
Hoboken, NJ: Wiley, 1981. 
xiv, 338  hal. 22 Cm 
ISBN : 0-316-790540.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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346.730 38 
Valuing Natural Assets  The Economics 
Natural Resourse Damage Assessm ent / 
. -- Washington: Resourse for Future, 1995. 
xix, 358 hal. : 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.043 204 653 
Water Laws In Moslem Countries / 
Caponera, Dante A. -- Italy: Food And 
Agriculture Organization Of The United 
Nations, 1954. 
iv.202 hal.;22cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.730 135 
Youth and Law / . -- New York: Oceana 
Publications, 1981. 
v,120 hal. : ill. ; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346.028 
yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-
1972 / . -- buku 2Bandung: Fakultas 
Hukum Universitas Padjajaran, 1974. 
x, 96 hal. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.09 
Abritase Negara-Negara Asean / . -- 
Hoboken, NJ: Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia RI, 2009. 
x,143 hal.,21cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
ADR Alternative Dispute Resolution dan 
Arbitrase : Proses Pelembagaan dan 
Aspek Hukum / . -- Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2000. 
---, 140 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-450-361-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Alternatif Penyelesaian Sengketa / 
GUNAWAN Widjaja. -- Jakarta: RajaGrafindo 
Persada., 2005. 
Xl, 232 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9794218383.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.59 
An Introduction to the Chemistry of 
Heterocyclic Compounds / . -- New York: 
Jhon Wiley and Sons, 1976. 
xvi,501 hal : ill ; 22 cm 
ISBN : 0-471-00268-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Analisis dan evaluasi hukum tentang 
pengaturan bedah plastik / . -- Hoboken, 
NJ: Libraries Unlimited, 1996. 
viii, 131 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.052 
Analisis Dan Evaluasi Tentang Kode Etik 
Advokat Dan Konsultan Hukum / BPHN 
Departemen Kehakiman / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1997. 
v, 92 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
347.052 
Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi 
Irigasi / Makinuddin. -- Bandung: 
Pt.Remaja Rosdakarya, 2006. 
xxiii,259 hal.ill.,20 cm. 
ISBN : 9798589440.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.09 
Arbitrase Dagang Internasional / . -- cet. 
2Bandung: Alumni, 1986. 
viii, 206 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.05 
Asas Hukum Acara Perdata : Dalam 
Teori dan Praktik / Faizal Kamil. -- 
Jakarta: Badan Iblam, 2005. 
vii,171 hlm.;21 cm 
ISBN : 9799995663.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Bantuan Hukum Di Indonesia : hak 
Untuk Didampingi Penasehat Hukum 
Bagi Semua Warga Negara / FRANS 
Hendra Winarta. -- Jakarta: Penerbit Buku 
Kompas, 2011. 
xv, 172 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-00-0264-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.6 
Basic Principles of Organic Chemistry / . 
-- New York: Wiley Interscience, 1964. 
xxi, 1315 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.7 
Beberapa Aspekta Tentang Hukum 
Pertanggungan Djiwa di Indonesia / . -- 
Jakarta: Bhratara, 1969. 
--,343 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.016 
Bernas-bernas pemikiran di bidang 
notaris dan PPAT / Habib Adjie. -- 
Bandung: Mandar Maju, 2012. 
ix,178 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789795383970.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.01 
Buku Pintar Menjawab Permasalahan 
Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha 
Negara / Siringoringo. -- Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2011. 
xi.238 hal.;25 cm 
ISBN : 9789794506677.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.306 7 
Business And The Law / . -- New York: 
McGraw-Hill Book Company, INC, 1985. 
xxii. 903 hal. :ill. 24 cm. 
ISBN : 0070391513.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.7 
Business Law / Anderson, Ronald A.. -- 
New York: South-Western Publishing Co., 
1961. 
xii,948 hal.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Commercial Arbitration / . -- New Jersey: 
Prentice Hall Inc, 1965. 
xi,113 Hal. : ill. ; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Common Sense in law / . -- Sebastopol, CA: 
Oxford University Press, 1959. 
192 hal, 15 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
347.01 
Comparative Studies on the Judicial 
Review System in East and Southeast 
Asia / Zhang, Young. -- Boston: Kluwer Law 
International, 1997. 
xxiv.321 hal.;24 cm 
ISBN : 904110352X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.4 
Contracts business annd Law Cases / . -- 
New Jersey: Prentice-hall Inc, 1963. 
x,118 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.91 
De Rechtspositie van de gevangene / . -- : 
Van Corcum and Compp. N.V., s.n. 
226 hall. : 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
De Vorm Van Internationale 
Testamenten / . -- Sebastopol, CA: 
Scheltema and holkema N. V, 1966. 
38 hal, ; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.01 
Dialektika Pembaruan Sistem Hukum 
Indonesia / Komisi Yudisial. -- Jakarta: 
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 
2012. 
xiii.353 hal.;23 cm 
ISBN : 6021911235.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.014 
Diskresi Hakim Sebuah Instrumen 
Menegakan Keadilan Substantif Dalam 
Perkara Perkara Pidana / DARMOKO Yuti 
Witanto. -- Bandung: Alfabeta, 2013. 
viii,228 hal.;25 cm 
ISBN : 9786027825932.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.064 
Dokumen Terpilih Sekitar 
Pemberontakan  G.30 S/PKI / 
LEMHANNAS / . -- cet. 1Jakarta: 
LEMHANNAS, 1993. 
xiv, 370 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Eksaminasi terhadap putusan hakim 
sebagai partisipasi publik / . -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008. 
xiii, 350 hal.; 21 cm. 
ISBN : 978-979-8104-47-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.052 
Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi 
Hukum (Advokat) / Badan Pembinaan 
Hukum Nasional / . -- Jakarta: Dep. HAM 
RI, 2008. 
vi, 112 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Etika profesional dan hukum : profesi 
advokat / Oemar seno adji / . -- Jakarta: 
Erlangga, 1991. 
vii, 97 hal.; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Experimental Organic Chemistry Volume 
1 Basic Techniques and Preparations / . -
- New York: McGraw Hill Book Company, 
1980. 
xiii, 267 hal : ill ; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.736 7 
Forensic Accounting / . -- New York: John 
Willey and Sons, 1982. 
xi.230halbill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
347.736 7 
Forensic Accounting  The Accountant As 
Expert Witness / . -- New York: Jhon Wiley 
and Sons, 1982. 
ix,236 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.004 92 
Grondtrekken van Het Nederlands 
Burgerlijk Procesrecht / . -- Zwolle: 
N.V.Uitgevers-Maatschappij, 1966. 
xx,422 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.946 467 05 
Guide to the California Environmental 
Quality Act (CEQA) / REMY, Michael H. -- 
7th.edCalifornia: Salano Press Books, 1993. 
III, 787 hal; 28 cm 
ISBN : 0-923956-17-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.7 
Hak Hak Jaminan Kredit / Kartono / . -- 
cet. 1Jakarta: Pradnya Paramita, 1973. 
---, 44 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.014 598 
Hak Menguji (Toetsingsrecht) : Yang 
dimiliki hakim dalam sistem hukum di 
Indonesia / Fatmawati. -- 1st.ed.Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2006. 
xxxi, 261hal. : ill.; 21cm 
ISBN : 979-3654-50-3.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.68 
Hard Cases In Wicked Legal Systems / . -- 
Oxford: Clarendon Press, 1991. 
xviii,288 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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347.06 
Hasil Sadapan KPK : Transkrip Rahasia 
membongkar modus operandi para 
makelar kasus / MAHENDRA Sucipta. -- 
Yogyakarta: Narasi, 2009. 
.---, 120 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-168-195-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Himpunan Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman / . -- Hoboken, NJ: Think, 2010. 
xxiii,1396 hal.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347 
Hoofdlijnen Van Nederlands Burgerlijk 
Procesrecht / . -- Hoboken, NJ: Wolter 
Noordhoff, 1970. 
xviii, 379 hal. ; ill. : 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Makamah Konstitusi 
Republik Indonesia / SIAHAAN Maruarar. 
-- Ed. 2Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xx,381 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789790073166.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.090 598 
Hukum Acara Mediasi / DY Witanto. -- 
Bandung: Alfabeta, 2012. 
xii.260 hal.;24 cm 
ISBN : 9786028800587.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.598 
Hukum Acara Mediasi:Dalam perkara 
perdata di lingkungan peradilan umum 
dan peradikan agama menurut perma 
no 1 tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi di pengadilan / D.Y. Witanto. -- 
Bandung: Alfabeta, 2012. 
xii,260 hlm.;ill.;24 cm. 
ISBN : 978-602-8800-58-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
347.04 
Hukum acara peradilan agama / Roihan 
A. Rasyid. -- Ed.1Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007.;2010. 
xix,309 hal.;22 cm. 
ISBN : 9794212652.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
347.01 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / Yuslim. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2015. 
ix,265 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790076068.   
Jumlah Koleksi : 27 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / ZAIRIN Harahap. -- Ed. 
RevisiJakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. 
xv, 217 hal.; 21cm 
ISBN : 9794216739.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara / Zairin Harahap / . -- cet. 
3Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. 
xiii, 449 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Perdata / Neng Yani 
Nurhayani. -- Bandung: Pustaka Setia, 2015. 
--,252 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790764866.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Perdata / K. WANTJIK 
Saleh. -- Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. 
---, 128 hal.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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347 
Hukum Acara Perdata : Pasal 118 s/d 
245 HIR Di Bandingkan Dengan Pasal 
142 s/d 314 RBg. / . -- cet. 1Jakarta: 
Pradnya Paramita, 1984. 
v, 124 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.598 
Hukum acara perdata di Indonesia / . -- 
Bandung: Sumur, 1982. 
iv, 142 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.55 
Hukum Acara Perdata Indonesia / 
Abdulkadir Muhammad. -- Bandung: Pt. 
Citra Aditya Bakti, 2012. 
xxiv,284 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789794145296.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Perdata Lengkap / RAMBE 
Ropaun. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
xiv,437 hal.;21 cm. 
ISBN : 9798767853.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Perdata Lengkap  dan 
Praktis : HIR RBg dan Yurisprudensi / 
R.Soeroso. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
xx, 262 hal.;24 cm 
ISBN : 9789790073470.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347.05 
Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri 
/ Soepomo. -- Jakarta: Pradya Paramita, 
2005. 
--.135 hal.;21 cm 
ISBN : 9794080950.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
347.05 
Hukum Acara Perdata:Dengan 
Pemahaman Hukum Materil / 
Sinaga,Harlen. -- Jakarta: Erlangga, 2015. 
xvi,348 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347.09 
Hukum Acara Perdata; Dalam Perspektif 
Mediasi (ADR) di Indonesia / Edi As'adi. -
- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. 
viii.193 hal.;28 cm 
ISBN : 9789797568399.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.3 
Hukum agraria : suatu tanja djawab / . -- 
Bandung: Alumni, 1971. 
130 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Hukum Antar Tata Hukum : Kumpulan 
Karangan / Sudargo Gautama / . -- 
Bandung: Alumni, 1977. 
vii,239hal. : ill; 20cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Hukum Kebendaan / RACHMADI Usman. -
- Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
xii,354 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789790073852.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Hukum Kebendaan Perdata : Hah-Hak 
Yang Memberi Jaminan / . -- Yogyakarta: 
Fakultas Ekonomi UGM, 2002. 
xiv, 207 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 979-8179-471.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.06 
Hukum Pembuktian / R SUBEKTI. -- 
Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2010. 
vii, 83 hal.; 21 cm 
ISBN : 9789794081310.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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347.06 
Hukum pembuktian / R. Subekti / . -- 
Jakarta: Pradnya Paramita, 1999. 
84 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.09 
Hukum Penyelesaian Sengketa : 
ARbitrase Nasional Indonesia dan 
Internasional / Frans Hendra Winarta. -- 
Ed.2Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
xv.219 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790074668.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase 
Nasional Indonesia dan Internasional / 
FRANS Hendra Winarta. -- Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011. 
xv, 163 hal.; 21 cm 
ISBN : 97897900738007.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
347.09 
Hukum Penyelesaian Sengketa 
Internasional / Huala Adolf. -- Bandung: 
Sinar Grafika, 2004;2008. 
ix,202 hal;ill;25 cm. 
ISBN : 9793421754.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347.7 
Hukum perbankan di Indonesia Buku 
Pertama / . -- Hoboken, NJ: PT.Pradnya 
Paramita, 1977. 
289 hal.,21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.598 
Hukum Perdata Indonesia / Abdulkadir 
Muhammad. -- Bandung: Pt. Citra Aditya 
Bakti, 2010. 
xx,402 hal.;22 cm. 
ISBN : 9789794145234.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
347.4 
Hukum Perdata Tentang Persetujuan - 
Persetujuan  Tertentu / . -- cet. 1Bandung: 
Sumur, 1974. 
---, 203 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Hukum Perselisihan:Konflik 
Kompetensi dan Pluralisme Hukum 
Orang Pribumi / Eman suparman. -- 
Bandung: Refika Aditama, 2009. 
xvi.204 hal.;24 cm 
ISBN : 9793304383.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
347.1 
Inleiding Tot Het Nederlands 
Rechtspersonenrecht / . -- Netherlands: 
Wolters-Noordhoff N.V.Groningen, 1969. 
x,108 hal. : ill. ; 18 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.598 
Intisari Hukum Acara Perdata / . -- 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. 
96 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.014 
Kekuasaan Mahkamah Agung 
Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan 
Kembali Perkara Perdata / . -- 
1nd.edJakarta: Sinar Grafika, 2008. 
xxvii,495hal. : ill; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.05 
Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian 
Perkara Perdata Menurut Hukum Acara 
Positif Dan Hukum Acara Islam / . -- 
Jakarta: Pembimbing Masa, 1983. 
111 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.016 
Kitab Undang-Undang hukum 
kenotariatan himpunan peraturan 
tentang  kenotariatan / Gunardi ,Markus 
Gunawan / . -- Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2007. 
xix,1495 hal : ill; 25 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.598 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / 
Soesilo. -- : Rhedbook Publisher, 2008. 
ix.614 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.016 
LEASING (Teori Dan Praktek) / . -- cet. 
1Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1983. 
ix, 311 hal. : il.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347.016 
Majelis Pengawas Notaris : Sebagai 
Pejabat Tata Usaha Negara / . -- Bandung: 
Refika Utama, 2001. 
x, 99 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 978-602-8650-32-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.09 
Masalah Hukum Arbitrase Online / . -- 
Hoboken, NJ: Badan penelitian dan 
pengembangan pertanian Depertemen 
pertanian, 2010. 
viii,101 hal.,22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Mediasi : Alternatif penyelesaian 
sengketa perdata di pengadilan / 
NURNANINGSIH Amriani. -- Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2011. 
xiii, 183 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
 
 
347.09 
Mediasi Sengketa tanah / Maria SW 
Sumardjono. -- Jakarta: Kompas, 2008. 
xv.189 hal.;21 cm 
ISBN : 9797093594.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.09 
Mediasi: Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Perdata di Pengadilan / 
Nurnaningsih Amriani. -- Jakarta: Rajawali 
Pers, 2012. 
xiv,183 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797693718.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.012 
Memahami Undang-Undang Perpajakan 
1994 : KUP, PPh, PPN, PPnBM, Bea 
Materai, Penagihan Pajak / Mona. -- 
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
1995. 
368 hal., 19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Mempertimbangkan ADR Kajian 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar 
Peradilan / Hadimulyo. -- Jakarta: Elsam, 
1997. 
xxiv.121 hal.;21 cm 
ISBN : 9798981022.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.4 
Mencari Bentuk dan Sistim Hukum 
Perjanjian Nasional Kita / . -- Jakarta: 
Alumni Bandung, 1974. 
5, 144 hlm; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.019 
Mengenal Lembaga Kejaksaan di 
Indonesia / DJOKO Prakoso. -- Jakarta: PT 
Bina aksara, 1987. 
viii,159 hal;ill;25 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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347.05 
Menuju Peradilan Pidana yang 
Akusatorial dan Adversarial Butir-Butir 
Pikiran Peradi untuk Draft RUU-KUHAP 
/ Luhut M.P Pangaribuan. -- Jakarta: Papas 
Sinar Sinanti, 2010. 
---.74 hal.;21 cm 
ISBN : 9789799314543.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.96 
Modellen / . -- Zwolle: N.V.UITGEVERS 
MAATSCHAPPI, 1949. 
--308hal; : 26cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.492 
MR. C. ASSER Penuntun Dalam 
Mempelajari Hukum Perdata Belanda 
Bagian Umum / . -- cet. 1Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 1986. 
xiii, 260 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.049 2 
Nederlands Internationaal Privaatrecht 
/ . -- Leiden: A.W.Sijthoff, 1968. 
xiii,453 Hal :  25 cm, 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.016 
Notaris Dalam Praktek Umum / A.kahar 
/ . -- Bandung: Alumni, 1983. 
xii, 312 hal.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
One thousand Questions and Answers on 
Company Law / . -- Seabourne: Barkeley 
Book Co.Ltd, 1975. 
xiii,970 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
347.1 
Opgaven Voor Schriftelijk Werk / . -- 
Haarlem: H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V, 
1964. 
viii, 209 hal.,24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.4 
Pedoman Membuat Dokumen-Dokumen 
Hukum Dan Kontrak-Kontrak / . -- 
Jakarta: Pradya Paramita, 1978. 
71 hal : ill; 1978 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.04 
Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil 
/ . -- Jakarta: PT Bina aksara, 1985. 
x,381,Hal; 23 Cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.01 
Pembenahan Administrasi Peradilan / 
Basuki Rekso Wibowo. -- Jakarta: Badan 
Pebinaan Hukum Nasional, 2013. 
x.150 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786028815734.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Pembuktian Dan Daluwarsa : Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Belanda / . -- Jakarta: Intermasa, . 
335 p.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347 
Penelitian Hukum Mengenai 
Perlindungan Hak Atas Kekayaan 
Intelektual Di Bidang Penginderaan Jauh 
Di Indonesia / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1995. 
vii, 212 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.077 
Penelitian Hukum Tentang Faktor-
Faktor Penyebab Kelambatan Eksekusi 
Putusan Hakim / Bismar Siregar / . -- cet. 
1Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 
1997. 
v, 38 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.077 
Penelitian tentang perlindungan hukum 
eksekusi jaminan kredit / . -- Hoboken, 
NJ: Libraries Unlimited, 1999. 
v, 47 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.01 
Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa 
Di Bidang Pajak / Y. Sri Pudyatmoko. -- 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. 
xii,318 hal.;23 cm 
ISBN : 9789792252903.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347 
Pengantar Hukum Perdata terlulis (BW) 
/ . -- Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
xvi, 213 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
347 
pengantar tata hukum di indonesia / . -- 
Hoboken, NJ: PT.Pembangunan, 1967. 
216 hal.,ill.,27 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.012 
Pengkajian hukum tentang masalah 
hukum judicial review oleh makamah 
konstitusi / Editor Syaiful Watni, 
Suradji, Mugiyati / . -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2007. 
x, 94 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
347.598 
Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian 
Kuasa : Menurut Undang Undang Hukum 
Perdata / Djaja S. Meliala. -- Bandung: 
Nuansa Aulia, 2008. 
vii,150 hlm.;21 cm. 
ISBN : 978-979-1272-94-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.01 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial : Melalui Pengadilan dan Di 
Luar Pengadilan / Lalu Husni. -- Jakarta: 
RajaGrafindoPersada, 2007. 
x.233 hal.;21 cm 
ISBN : 9793654015.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.050 958 
Peradilan Satu Atap Di Indonesia / . -- 
Bandung: Refika Aditama, 2007. 
xi,244 hal.;23 cm. 
ISBN : 9791073821.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
347.01 
Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan 
Hukum dan Stabilitas Politik / Ilham 
Gunawan. -- Jakarta: Sinar Grafika, 1994. 
xi,106 hal.;21 cm 
ISBN : 9798061896.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347 
Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam 
Penanganan Perkara Perdata / EVY Lusia 
Ekawati. -- Yogyakarta: Genta Press, 2013. 
xii,130 hal.;21 cm 
ISBN : 9789793988214.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.035 75 
Peranan Mahkamah Agung Di Amerika 
Serikat : Suatu Case-Study Mengenai 
Perkembangan Hak Atas Bantuan 
Hukum=The Supreme Court And How It 
Works By Anthony Lewis / . -- Jakarta: 
Pradya Paramita, 1973. 
146 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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347.016 
Peraturan Jabatan Notaris / Lumban 
Tobing / . -- Cet.Jakarta: Erlangga, 1991. 
xliv,345 hal; 23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Perbandingan Hukum Perdata / . -- cet. 
3Jakarta: Pradnya Paramita, 1978. 
---, 79 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347 
Perbandingan Hukum Perdata / R. 
Soeroso. -- - Ed.-1-Jakarta: Sinar Grafika, 
2010. 
xiv,204 hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-8061-75-6.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347.1 
Perbuatan Melanggar Hukum Di 
Pandang Dari Sudut Hukum Perdata / . -- 
cet. 6Bandung: Sumur, 1976. 
---, 111 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.09 
Perkembangan hukum perdata/adat 
sedjak tahun 1960 / . -- Bandung: Alumni, 
1970. 
xi, 74 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.006 
Perlindungan terhadap saksi 
terintimidasi / . -- Hoboken, NJ: Elsam, 
2006. 
xii, 198 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-8981-33-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
347.6 
Perpajakan  : Pengantar Hukum Pajak 
Positip di Indonesia / . -- Jakarta: 
Djambatan, 1973. 
xii,90 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.6 
Photophysics of Aromatic Molecules / . -- 
New York: Wiley Interscience, 1970. 
xiii, 704 hal : ill ; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata / . -- 
Jakarta: Intermasa, 1975. 
204 p.; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
346 
Pokok-Pokok Hukum Perdata / SUBEKTI. 
-- Jakarta: pt intermasa, 2003;1993. 
244 hal.; 20 cm. 
ISBN : 9798114310.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
347.005 98 
Pokok-Pokok Hukum Perdata 
Internasional Indonesia / . -- Jakarta: Bina 
Cipta, 1995. 
x, 167 p. : ill.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
347 
Praktik Hukum Acara Perdata : tata cara 
dan proses persidangan / SOEROSO. -- 
Edisi ke 2Jakarta: Sinar Baru, 2009. 
xix, 291 hal; ill; 23 cm 
ISBN : 978-979-007-311-1.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
347.050 4 
Praktik hukum acara perdata tata cara 
dan proses persidangan / R.SOEROSO. -- 
Hoboken, NJ: Sinar Grafika, 2006. 
xi, 142 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9798061764.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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347.7 
Principles of Business and the Federal 
Law / . -- New York: The Macmillan 
Company, 1951. 
xi,563 hal,; 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.1 
Principles Of Disability Evaluation / . -- 
London: J. B. Lippincott Company, 1959. 
xiii, 201 hal : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
347 
Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan 
Tjampuran / . -- Jakarta: Djambatan, . 
xii, 202 hal.; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.07 
Sertifikat kepemilikan hak atas tanah : 
persyaratan permohonan dikantor 
pertanahan / iskandar. -- Jakarta: 
Grasindo, 2005. 
ISBN : 979-759-807-X.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
347 
Suatu Pengantar Azas-Azas Hukum 
Perdata / . -- cet. 1Bandung: Alumni, 1973. 
viii, 106 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Tafsiran Singkat tentang beberapa Bab 
Dalam Hukum perdata / . -- Hoboken, NJ: 
PT.Intermasa, 1977. 
xi,148 hal.,ill.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
347.014 
Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat 
Negara Dalam Pelaksanaan Good 
Governance / . -- Hoboken, NJ: Penebar 
Swadaya, 2010. 
vii,148 hal., 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.053 
Tata Cara Pengajuan Class Action : 
Gugatan kelompok masyarakat / 
BADRIYAH Harun. -- Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2009. 
xiii, 95 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 9793410000 / 9789793. 
  
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347 
tentang melaksanakan putusan hukum 
perdata / . -- Bandung: Alumni, 1982. 
x,192 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.07 
Teori & Praktik Peradilan Perdata di 
Indonesia / WAHJU Muljono. -- 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. 
--, 251 hal.; 21 cm. 
ISBN : 9793411090.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.017 
The Machinery Of Justice / . -- New Jersey: 
Prentice-Hall, 1963. 
xi,115 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.097 
The Soveringn Prerogative The Supreme 
Court The Quest For Law / . -- New York: 
New haven and london yale university 
press, 1962. 
xxxix,318hal : ll; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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347.016 
Tugas Kewajiban Dan Hak-Hak 
Notaris,Wakil Notaris (Sementara) / 
R.Soesanto / . -- Jakarta: Pradya Paramita, 
1978. 
237 hal.; 20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.01 
Tugas- tugas kejaksaan di bidang non 
yustisial / Djoko Prakoso. -- Jakarta: PT. 
Bina Aksara, 1989. 
xi,237 hal.;21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.01 
Verboden Voor Honden En Inlanders 
dan Lahirlah LBH:Catatan 40 tahun 
Pasang Surut Keadilan / Abdul Rahman 
Saleh. -- Jakarta: YLBHI, 2012. 
xxvii.361 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789799532961.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.1 
Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen 
/ . -- Leiden: Universitaire Perss Leiden, 
1955. 
409 hal,:  24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Waarvan Akte / . -- : E.E.Kluwer - 
Deventer, 1966. 
236 Hal. : ill. ; 22 Cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.735 
When And how to Choose An Attorney / . 
-- New York: Oceana Publications, 1979. 
v,118 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
347.077 
Yurisprudensi Hukum Perikatan / . -- 
Bandung: Alumni, 1983. 
xxii,504 hal.ill.23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347.007 
Yurisprudensi Indonesia tentang 
Daluwarsa dan pelepasan Hak / Chidir 
Ali. -- Bina Cipta: Bina Cipta, 1981. 
.---, 315 hal; ill; 21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
347.06 
Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum 
Pembuktian Jilid 1 / Chidir Ali. -- 
Bandung: Binacipta, 1981. 
xix,404 hlm.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
347 
Zekerheds-rechtenHipotheek / . -- New 
York: Kluwer-Deventer, 1966. 
x,220 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348 
analisa dan evaluasi hukum tentang 
pembinaan rakyat terlatih dalam rangka 
bela negara / . -- Hoboken, NJ: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1993/1994. 
viii,186 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Analisis Dan Evaluasi Hukum entang 20 
Tahun Pelaksanaan  Undang-Undang 
Perkawinan / BPHN Departemen 
Kehakiman / . -- cet. 1Jakarta: BPHN 
Departemen Kehakiman, 1995. 
viii, 119 hal.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Analisis Dan Evaluasi Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003) / Romli Atmasasmita. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2012. 
viii,137 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Analisis Dan Evaluasi Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang 
Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002) / Firdaus Syam. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2012. 
vii,67 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Asas-Asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan yang Baik : 
Gagasan Pembentukan Undang-Undang 
Berkelanjutan / Yuliandri. -- Jakarta: 
Rajawali Pers, 2009.;2010. 
viii, 277 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-769-259-9.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
348.598 
Cara Praktis Menyusun Dan Merancang 
Peraturan Daerah (Suatu kajian Di 
Sertai Manual) / HAMZAH Halim. -- 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010. 
xvi,255 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789791486675.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
348.020 598 
De Boeken, Wetten En Verordeningen, 
Benevens De Grondwet Van De 
Republiek Indonesie / Van Hoeve. -- 
Jakarta: P.T Ictiar Baru, 1989. 
1540hal.;22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.020 598 
De Wetboeken,Wetten En 
Verrordeningen Benevens De Grondwet 
Van De Rebublik Indonesia / . -- Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989. 
1540 hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.04 
Duo Kado Hakim Agung Buat Kedung 
Ombo : Tinjauan Putusan-Putusan 
Mahkamah Agung Tentang Kasus 
Kedung Ombo / Abdul Hakim G. 
Nusantara. -- Jakarta: Elsam, . 
ix,102 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Efektivitas Undang-Undang Nomor 
11Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik / RAIDA L. Tobing. -
- Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, 
2012. 
xii,137 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815505.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348.06 
ensiklopedia perundang-undangan 
republik indonesia / . -- Jakarta: alumni 
1983, 1976. 
182 hal,ill.,23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.596 
Himpunan Peraturan Perundangan 
Tentang Kearsipan / WURSANTO. 
Penghimpun. -- Yogyakarta: Kanisius, 1991. 
--,122 hal.;21 cm 
ISBN : 9794135798.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Dalam Bidang Tenaga Kerja I 
/ Biro Tata Hukum. -- Jakarta: Departemen 
Tenaga Kerja RI, [s.a]. 
--.318 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Himpunan peraturan perundang-
undangan peradilan tata usaha negara : 
UU RI no. 5 tahun 1986 / Indonesia. -- 
Bandung: Fokusmedia, 2010. 
vi,210 hlm.;18 cm 
ISBN : 9786028733021.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.025 
Himpunan Peraturan Perundang-
Undangan Peternakan Dan Kesehatan 
Hewan / . -- Bandung: Fokusmedia, 2009. 
vi,227 hal.;23 cm 
ISBN : 9786028189811.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.598 
Himpunan Peraturan Tata Hukum 
Indonesia Sebelum dan Sesudah 
Proklamasi Jilid II / Mandalangi, J. Pareira. 
-- Bandung: Tarsito, 1982. 
--.168 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
348.598 
Himpunan Peraturan-Peraturan Di 
Bidang Peransuransian 1968-1983 / Di 
Himpun. -- Jakarta: Wiratama, 1968-1983. 
ix,293 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Himpunan Peraturan-Peraturan 
Perumahan Dan Sewa Menyewa / RUDY 
T. Erwin. -- Jakarta: Aksara Baru, 1977. 
--,176 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Hukum Dan Pemerintahan Dan Proses 
Regislatif Indonesia / Faried Ali. -- 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. 
xii,237.;hlm.;21 cm. 
ISBN : 979-421-489-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Hukum Pemda:Otonomi Daerah dan 
Implikasinya / Busrizalti. -- Yogyakarta: 
Total Media, 2013. 
ix.174 hlm.;ilus.;25 cm 
ISBN : 9786021895863.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.01 
Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan 
/ Lubis,Solly M. -- Bandung: Mandar Maju, 
2009. 
x.141 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789795383512.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.025 
Ilmu Perundang Undangan : Dasar-Dasar 
Dan Pembentukanya / Maria Farida 
Indrati Soeprapto. -- Yogyakarta: Kanisius, 
1998. 
xxxii, 206 hal. : ill.; 26 cm. 
ISBN : 979-497-991-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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348 
Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis 
Fungsi dan Materi Muatan / MARIA 
Farida Indrati. S. -- Yogyakarta: Kanisius, 
2007. 
xxxii, 274 hal.,21 cm 
ISBN : 978-979-21-1610-4.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
348.025 
Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses 
Dan Teknik Pembentukannya / . -- 
Jakarta: Kanisius, 2007. 
xvii, 315 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-21-1611-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Keputusan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/ll/1984 
Tentang Pola Dasar Pembangunan 
Bidang Kesejahteraan Sosial / 
Departemen Sosial RI. -- Jakarta: 
Departemen Sosial R.I, 1984. 
v.281 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek) Dan Rib/Hir 
Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui 
(R.I.B) Herzien Inlandsch Reglement 
(H.I.R) / . -- Jakarta: Citra Media Wancana, . 
V,718 HAL.;21 CM 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Kompedium Hukum Bidang Pers Dan 
Media / AZIZ. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan 
Ham RI, 2012. 
vii,115 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815536.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
348.02 
Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB / 
Siahaan, Marihot Pahala. -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2010. 
xiii.396 hal.;28 cm 
ISBN : 9789797566814.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
348.043 
Konsepsi Negara Hukum / . -- Padang: 
Angkasa Raya, 1992. 
--, 98 hal.; 21 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
348.598 
Kumpulan Peraturan Jaminan 
Kesehatan / Kementrian Kesehatan RI. -- 
Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, . 
vii,136 HAL.;21 CM 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Lingkungan Hidup UU RI No.23 Tahun 
1997 dan AMDAL / Tim Redaksi Relive 
Book. -- Surabaya: Relive Book, 2009. 
vi,213 hlm.;19 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Naskah Akademik Peraturan 
Perundang-Undangan Rancangan 
Undang-Undang Tentang Paten / INSAN 
Budi Maulana. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
viii,128 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.01 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) / 
Eva Achjani Zulfa. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
viii,260 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348.01 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Hubungan Kewenangan 
Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah / 
Muchlis Hamdi. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
viii,210.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.01 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Perampasan Aset 
Tindak Pidana / RAMELAN. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
viii,214 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.01 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
Tentang Pengadilan Pajak / Indonesia. -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2013. 
viii.97 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.01 
Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang 
Landas Kontinen Indonesia / SUPARMAN 
A. Diraputra. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
viii,122 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Naskah Akademis peraturan perundang-
undangan tentang keagenan / . -- Jakarta: 
BPHN Departemen Kehakiman, 1995/1996. 
viii,44 hal.,ill.,21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
348.01 
Naskah Rancangan Undang-Undang 
Tentang Merek / CITRA Citrawinda 
Noerhadi. -- Jakarta: Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 2013. 
viii,94 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.025 98 
Pembentukan peraturan Perundang-
undangan Negara / Mona. -- Yogyakarta: 
UI-Press, 2010. 
viii, 249 hal.,ill.,23 cm 
ISBN : 979 333383-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Responsigf : Catatan 
Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan perundang-
Undangan / Ahmad Yani. -- Jakarta: 
Konstitusi Press, 2013. 
xxviii,375 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027995031.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.041 
Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan 
Dokumentasi Dan Informasi Hukum 
Nasional / BPHN Departemen Hukum 
Dan Hak Asasi Manusia / . -- cet. 1Jakarta: 
BPHN Departemen Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia, 2007. 
ix, 62 hal.; .22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Penerapan Saksi Pidana Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2099 Tentang 
Lingkungan Hidup Terhadap 
Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan 
Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi 
Migas / SYPRIANUS Aristeus. -- Jakarta: 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2012. 
xii,158 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815475.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348.598 
Penyelesaian Sengketa Di Luar 
Pengadilan (Arbitrase Dan Mediasi) / 
SENTOSA Sembiring. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2008. 
viii,125 hal.;20 cm 
ISBN : 9789791272926.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
348.598 
peraturan menteri keuangan nomor 
17/pmk.01/2008 jasa angkutan publik / 
Tim Redaksi Fokusmedia. -- Bandung: 
Fokusmedia, 2008. 
v.135 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028189156.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Peraturan Mentri Hukum Dan Ham Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 02 Tahun 2013 Tentang 
Standardisasi Pengelolaan Teknis 
Dokumentasi Dan Informasi Hukum / . -- 
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, 2013. 
viii,319 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815598.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan 
Penataan Ruang / YUDHA Pandu. editor. -- 
Jakarta: Indonesia Legal Ceter Publishing, 
2010. 
viii,171 hal.;21 cm 
ISBN : 9789791248761.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Peraturan Perencanaan Bangunan Baja 
Indonesia (PPBBI) / Yayasan Lembaga 
Penyelidikan Masalah bangunan. -- {s.n}: 
Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah 
bangunan, {s.a}. 
xi.156 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
348.598 
Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 70 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan kedua Atas Perpres RI No.54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 
/Jasa Pemerintahan dan Penjelasannya / 
Vismedia. -- Jakarta: Vismedia, 2012. 
vi.69 hlm.;ilus.;25 cm 
ISBN : 9790651740.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Perihal Undang-Undang / Jimly 
Asshiddiqie. -- Jakarta: Rajawali Pers, 
2011;2010. 
xii,284 hal.;25 cm 
ISBN : 9789797693077.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
348.598 
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja / Lembaga Informasi 
Publikasi Indonesia. -- Jakarta: Lembaga 
Informasi Dan Publika  Indonesia, 1993. 
v,178 hal.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Principles Of Land Tenancy Legislation / 
ABENSOUR Emmanuel S. -- Italy: FAO, 
1966. 
viii,122 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Program Legislasi Nasional Tahun 2012 
/ Wicipto Setiadi. -- Jakarta: Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, 2013. 
vii,184 hal.;21 cm 
ISBN : 9786028815574.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.04 
Proses Penanganan Perkara Pidana / 
Marpaung,Leden. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2011. 
xviii.417 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9789790072909.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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348.01 
Proses Undang-Undang Advodkat di 
Parlemen / Agustin Teras Narang. -- 
Jakarta: Yayasan penerbit Fakultas 
Psikologi UGM, 2003. 
viii.210 hal.;21 cm 
ISBN : 979970652.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.07 
Shortened cpa Law Review / . -- : 
Wadswoth Publishing Company, INC, 1959. 
ix.; 518 hal .:20 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
348.02 
STANDAR Nasional Pendidikan 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 
Tentang Standar Nasional Pendidikan / . 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 
vii, 81 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-3421-03-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Tanya Jawab Sekitar Undang Undang No 
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik / SOEMARNO 
Partodihardjo. -- Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2008. 
xii, 161 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9789792248524.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang 
No.11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik / Soemarno 
Partodihardjo. -- Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2008. 
x,169 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789792248517.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
348.02 
Tanya Jawab Seputar tata cara 
pengadaan Barang/jasa pemerintah / 
Rocky Marbun. -- Jakarta: Visimedia, 2010. 
viii,148 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790650671.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Teori Dan Praktek Penyusunan 
Peraturan Perundang-Undangan 
Tingkat Daerah / SUPARDAN Modeong. -- 
Jakarta: Tintamas, 2001. 
xvi,302 hal.;23 cm. 
ISBN : 9795900099.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang- undang republik indonesia 
nomor 24 tahun 2009 tentang bendera 
bahasa dan lambang negara serta lagu 
kebangsaan / . -- Jakarta: Badan 
pengembangan dan pembinaan bahasa 
kementerian pendidikan Nasional, 2011. 
halperbab.;22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348 
Undang-Undang kepailitan Dan 
penundaan Kewajiban pembayaran 
Utang (UU RI No.37 Th.2004) / Redaksi 
Sinar Grafika. -- Jakarta: Sinar Grafika, 
2007. 
vii, 176 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-007-006-3.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.02 
Undang-Undang Keperawatan UU RI 
No.38 Tahun 2014 / Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 
viii,152 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9799780075979.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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348.02 
UNDANG-UNDANG Lembaga Penjamin 
Simpanan 2004 : UU No. 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan / . 
-- Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
vii, 77 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-3421-97-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan & Undang-
Undang No.21 Tahun 2000 Tentang 
serikat pekerja/serikat buruh / . -- 
Jakarta: Ziyad Visi Media, 2010. 
vi, 184 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-065-050-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Undang-Undang Notaris:Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Notaris Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris / Pustaka 
Mahardika. -- Yogyakarta: Pustaka 
Mahardika, [s.a]. 
vi.150 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-undang pembentukan 
peraturan perundang-undangan (UU RI 
No. 12 Tahun 2011) / Indonesia. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
viii,242 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789790074477.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 2004 / 
Redaksi Sinar Grafika. -- Padang: Sinar 
Grafika, 2010. 
viii, 128 hal; ill; 18 cm 
ISBN : 979-3421-96-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
348.598 
Undang-undang Pemilihan Umum 
Anggota DPR-DPD dan DPRD / Tim 
Fokusindo Mandiri. -- ed. terbaruBandung: 
Fokusindo Mandiri, 2013. 
vii,281 hlm.;20 cm 
ISBN : 9786027532106.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-undang Penanggulangan 
Bencana / . -- Bandung: Fokusmedia, 2011. 
vii, 319 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9786028733403.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU RI 
Nomor 23 Tahun 2004 dan 
Perlindungan Saksi dan Korban UU RI 
Nomor 13 Tahun 2006 / Redaksi Penerbit 
Asa Mandiri. -- Jakarta: Asa Mandiri, 2006. 
viii,129 hlm.;20 cm 
ISBN : 9792447148.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang Pos 2009(UU RI No 38 
Th 2009) / Redaksi Sinar Grafika. -- 
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. 
viii,95 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789790073180.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan / . -- Yogyakarta: 
Beningpublishing, 2010. 
.---, 202 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-602-955-750-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348.598 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan 
Informasi publik Dilengkapi Dengan 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 / Kementrian 
Komunikasi Dan Informasi RI. -- Jakarta: 
Kementrian Komunikasi Dan Informasi RI, 
2013. 
VI,106 HAL.;21 CM 
ISBN : 9786021421208.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
348.598 
Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga dan Undang-undang RI Nomor 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak / Laksana. -- Jogjakarta: Laksana, 
2012. 
--,103 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786021912355.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.02 
Undang-Undang RI NO 16 Tahun 2014 
tentang Kejaksaan RI; UU RI NO. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat / Indonesia. 
-- Surabaya: Karina, 2004. 
ii,224 hlm.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan Dan Undang-undang 
RI Tentang Rumah Sakit / . -- Bandung: 
Citra Umbara, 2010. 
ii,323 hal.;22 cm. 
ISBN : 9786028004503.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
348.598 
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan / HADI Setia 
Tunggal. -- Jakarta: Harvarindo, 2012. 
v,309 hal.;23 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 
2004 & Peraturan  Menteri Negara 
Tahun 2010 Tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga 
(KDRT) / Anfaka Perdana. -- Surabaya: 
Anfaka Perdana, 2011. 
iii.378 hal ; ill.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
348.598 
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga / Citra Umbara. -- 
Bandung: Citra Umbara, 2010. 
iii.237 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789793963990.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
348.598 
Undang-undang tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia tahun 2000 & Undang-
undang HAM tahun 1999 / . -- Bandung: 
Citra Umbara, 2006. 
iii, 167 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9793963050.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.02 
Undang-Undangan Ketentuan Umum 
Dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) : 
Susunan Dalam Satu Naskah / Himpunan 
Peraturan Perundang-Undangan. -- 
Bandung: Fokus Media, 2010. 
viii,422 hal.;23 cm 
ISBN : 9789793519807.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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348.734 98 
UNIFICATION of the Romanian National 
State  The Union of Transylvania with ol 
Romania / . -- Romania: Publishing House 
of the Academy of the Socialist Republic, 
1971. 
-, 367 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.734 98 
Unification Of The Romanian National 
State : The Union Of Transylvania With 
Old Romania / . -- London: Publishing 
academy of the socialist, 1971. 
344hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
UU Perseroan Terbatas 2007 (UU NO 40 
Tahun 2007) dan UU Penanaman Modal 
2007 (UU NO 25 Tahun 2007) / Pancuran 
Alam. -- Jakarta: Pancuran alam, 2007. 
vi,199 hlm.;21 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
348.598 
UU RI No.16 tahun 2011 tentang bantuan 
hukum / indonesia. -- Surabaya: Anfaka 
Perdana, 2011. 
vi,476 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789793965215.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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349.44 
A Source-Book on French Law / . -- 3rd. 
edOxford: Glarendon Press, 1991. 
xxix, 523 hal. 22 cm. 
ISBN : 0-19-876247-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349.73 
American Legal History / . -- New York: 
Oxford University Press, 1991. 
xxiv,589 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349.42 
Fundamental authority In Late Medieval 
English Law / . -- New York: Cambridge 
University Press, 1990. 
xxi, 197 Hal. : 23 cm 
ISBN : 0-521-38458-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349.159 8 
Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era 
Reformasi Dan Globalisasi / Yoserwan. -- 
cet. 1Padang: Andalas University, 2006. 
viii,318 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
349.159 
Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era 
Reformasi Dan Globalisasi / . -- Padang: 
University Andalas Press, 2006. 
viii, 318hal. : ill.; 22cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
349.42 
Introduction to English Law / . -- New 
York: Oxford University Press, 1991. 
viii,189 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349.764 
Know Your Rights ! / . -- 3rd ed.Houston: 
Gulf Publishing company, 1990. 
x, 170 hal. ill. 21cm. 
ISBN : 0 87201 369 3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349.73 
Legal Terminology / . -- New Jersey: 
Prentice Hall Career and Technology, 1990. 
xiv,385 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349 
Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat / . 
-- Bandung: Alumni, 1973. 
xiv, 302 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
349 
Pengantar Hukum Adat Indonesia / Van 
Dijk. -- Bandung: Sumur Bandung, 1971. 
--,121 hal.; 22 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
349.37 
Romeins Privaatrecht / . -- : 
n.v.Unitgeversmaatschappu, 1967. 
x,455 hal,;24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
349 
The Civil Law System Of The Province Of 
Quebec / . -- Toronto: Jean-gabriel castel, 
1962. 
xxxiv,602hal : ill; 24 cm 
ISBN : -.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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D.  Statistik Jumlah Koleksi  
1. Bidang Ilmu Hukum 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang ilmu hukum yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi yang ada di bidang Ilmu Hukum. 
Tabel 2. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu hukum 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
340 Ilmu Hukum 439 1052 
341 Hukum International 202 334 
342 Hukum Tata Negara 216 385 
343 Hukum Militer dan Pertahanan 201 399 
344 Hukum Perburuhan 165 372 
345 Hukum Pidana 202 463 
346 Hukum Perdata 446 998 
347 Hukum Acara Perdata Dan Pengadilan 144 292 
348 Undang-Undang Peraturan-Peraturan dan 
Perkara-Perkara 
96 137 
349 Hukum Negara Dan Bangsa Tertentu 12 19 
Total  2123 4451 
Dari 10 sub bidang ilmu hukum yang disajikan pada tabel di atas, koleksi Hukum Perdata 
memiliki judul paling banyak, yaitu 446 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi bidang Ilmu Hukum 
paling banyak dengan 1.052 eksemplar. Untuk melihat perbedaan jumlah koleksi per sub bidang ilmu 
secara lebih jelas, bisa dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 2. Grafik Jumlah Koleksi Bidang Ilmu Hukum 
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu hukum 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
 
